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Año LXI 
GZL-.¿um„. • j ^ , r. 
Habana."Jueves 13 de Octutre de 190£X-San Lucas, evangelista. Ulimero 247. 
Musía espina i Keptuní 
H A B A N A , 
De anoche. 
M a d r i d , octubre 17, 
L O S P R E S U P U E S T O S 
En ol Consejo do ministros colebrado 
hoy ha empezado á examinirse el p r o -
yecto de prosupuestos generales del Esta-
do, que ha de presentarse á las Cortos* 
N O M B U A . M I B N T O S 
En el mismo Consejo so acordó el n o m -
bramiento del general A z o á r r a g a para 
Presidente del Senado, y el general Lina-
res para sustituir al general Azcárraga 
en el Ministerio de'la guerra. 
L A S O O R T t í S 
Tambióa se acorió en dicho Consejo 
convocar á las Cortes para ol 20 de no-
viembre próvimo. 
P A l i A I S O E i í O A D I Z 
Se han cruzado cartas ontra perconas 
muy caraotorizadas da Cádiz y el ss.üor 
Paraíso, do adhesión por parte do los p r i -
meros al programa de la Uoión Hac iona í 
y de raoomendación por parte del segundo 
para qua sa unan todos los olomantos 
productores. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Los catalanistas de Baroalona tratan 
de f andar un círculo en el que se agrupen 
loa regionalistas de aqualla ciudad. 
C A M B I O S 
Hoy sa han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33,05-
R M M M H 
mil iniiiMlfi w*gmm 
>TÍ'»! NÉlfepMMi • mt n* t-w • 
Precios de suscripcióa. 
Í 12 m e s e s . « $21.20 oca 6 I d — , 11.00 „ 8 I d ™ 6.00 „ 
12 meses- f lS /MJ ptff 
I 9 i f t a « 0 a b f t . { 6 i d 8.ÍK) „ 
( 3 i d ^ ^ Í . W „ 
13 mesea. , p t t 
6 I d — „ 1 x 0 ffi¿ 
3 I d ^ : 8v?̂  n 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Naeva York, octubre 17. 
Wasgington, Ootnbre 17. 
FALLBÜIMIBNTO. 
Mr. Wilsoü, antiguo represontanto da. 
moorático, que en la época del . Presiden-
te Cleveland redactó para los Esitados 
Unidos el arancel do aduanas librecam-
bista que lleva su nombre, ha falLocido 
repentinamente do una congestión pul-
monar. Mr. "Wilson había estado enfer-
mo durante algún tiempo, poro no se 
creía que su caso fuese tan grava. 
Serauton, (PeuailvaaiQ) ^ootubro 17. 
L A U U E L G A . 
Los dueños do las minas do carbón do 
antracita de esta región, han convenido 
con los huelguistaa las principales ba-
ses para un arreglo do todas las d i f i -
cultados pandíontes, y sa confía on qua 
muy pronto volverán á raanudar loa 
trabajos en las minas. 
Nor fo lk , ( V ú g i u i a ) ootnbre 17 . 
L A E S C U A D R I L L A C U B A N A . 
La escuadrilla compuesta do cinco 
lanchas do vapor recientomsnte construi-
das an los Estados Unidos con destino á 
Cubai donde sa dico qne van á prostar 
el servicio do guarda costas» ha llega-
do sin novedad á esto puerto, proceden-
te de Filadelfla. 
W a s h i n g t o n , oc tubre 17. 
B L I M B K O G L I O C H I N O 
Un telegrama da Pekín dico quo so 
considera como apócrifo el racionte decre-
to imperial chino acerca del castigo que 
deben sufrir los complicados en los a t a -
ques céntralos extranjeros, y que al pu-
blicarlo sólo sa propusioron ol tratar do 
impedir qua los coligados avanzaron so-
bre Pao-TingTu-
Los príncipes Chíng y Li-Hung-Chang 
niegan la autenticidad de dicho documen-
to, pero Wu-Ting-Fang, ministro chi-
no en ésta? dico que el contenido todo del 
anterior telegrama es absurdo. 
M a n i l a , octubre 17. 
L A V E R S I O N Y A N K Í S B 
El capitán Shields, con una fuerza do 
cinouontiun soldados estaba al norto do 
Torrijos, on la isla de Mariuduquo» cuan-
do cayó en una emboscada quo lo ton-
dieron los filipinos. Al defenderse fué 
cuando tuvieron los americanos las bajas 
mencionadas ayer, y después quo sa les 
acabáronlas municionos fueron hechos 
prisioneros. 
Sus apresadores les robaron y maltra-
taron. El general Haré ha dado do térmi-
no una semana á los filipinos para entre-
gar los prisionores, y así lo hicieron. 
Colonia, Alemania, ootnbre 17 
N U E V O C A N C I L L E R 
^'LaCUcotado Colonia" ha sabido que 
el príncipe Hohenlohe ha dimit ido como 
Canciller del Imperio alemán y quo le 
suooderá ol Conáo •Von Buolow, actual 
ministro de Estado. 
P I T É D S T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SEEVICE. 
New lorfe, Ootober í l t h . 
ÜBOONFIRMED 
W a s h i n g t o n , D . C , Oot. 17bb.—Tho 
report aboot the AUieB ' forcea í rora 
P e k í n , h a v i n g oaptared on la'^t Satar-
day the C h í n e s e t o w a o f P a o - T i n g - ^ 0 » 
to the Southwest o f P e k í n , has nou 
been conflrmed yet , 
T U A N S T I L L A T T H E H B L M 
Shanghai , China , O a t 17tb.—Sev-
era! of tb.e local Mandar ina have reoeiv-
ed despatches froin C h í n e s e Pr ince 
T a a n announoing t h a t theChinese I m -
per ia l Cour t í s i u safekeepiog, exhort-
i n g them to have patienoe u n t i l the 
w in t e r deoimates the A l l i e s , a r g i n g 
them to keep the C h i n ó s e Arsena l s a t 
w o r k i n g and eve rp th ing ready for the 
massaore of a l l the Fore igners when 
the proper t ime to do i t comes. 
A F F A I R S I N S O U T H A F R I C A 
London , E n g l a n d , Oot. 1 7 t h . — A 
despatch da ted at P r e t o r i a saya t h a t 
forcea o f mounted B r i t i s h auoceasfally 
engaged the Boera on the 13th . Three 
B r i t i e h Ol'fioera and e igh t mea k i ü e d ; 
three Offieera and t w e n t y five men 
were "Woanded. There have been á 
nnmber of minor affaira ahowing t h a t 
Boera aro at iH act ive over a very wide 
ü e l d . 
B R I T I S H A M B Ü S H E D B O B E S 
B r i t i s h forcee haveambuahed a p a r t y 
of Boers, near V r y h e i d , N o r t h of 
Bloemfonte in , i n Orange, k i l l i n g a ix ty , 
W o n n d i n g thirfcy five and c a p t a r i n g 
s i í t y tive. 
D E N Y B Ü B O N I O 
London , Oot . 15th.—The Medica l 
A n t h o r i t i e s a t Stepney deny the repor t 
\7jred yeaterdsy m o r n i n g aaying t h a t 
a fi!ispected case of Bubonio Aa ia t io 
P lagae had been regis tered there. 
K O Y A L J B E T R O T H A L 
A N N O Ü N C E D 
The Hague , H o l l a n d , Oat. 17 th .— 
The be t ro tha l o f Qaeen W i l h e l r a í n a , o f 
H o l l a n d to G r a n d D u k e H e n r y Meokl-
enburg Sohwer in ia annouuoed offioial-
l y . 
A W F Ü L L T E Ñ E ME NT 
F I B B I N N E W Y O R K 
N e w Y o r k , Oct . 1 7 t h . - - I n a í l re ín 
a tenement house i n th ia C i t y three 
women, tho men, t w o boya and a g i r l 
have periahed, 
" B O Y O B A T O R " A D D R E S S B S 
N E W Y O P v K B S 
N e w Y o r k , Oot . 1 7 t h . — W i l l i a m J . 
ü r y a n , the Deraocrat io oandidate to 
the Preaideaoy, v i a i t ed th ia C i t y 
yesterday u i g l í t and spoko i n foar 
d i f í e r e n t places addressing to a c rowd 
of about Üfty thonaand enthaaiaatio 
liatencra. 
Í pa t ro l the ü a b a a coaat—has reaohed thia P o r t aafely. W a s h i n g t o n , O o t . l 7 t h . — A despatoh 
1 red̂ íved f rom P e k í n saya t h a t í t is 
regardeu a9 ce r t a in t h a t the Ohineae 
I m p e r i a l B d i c t about the puniahment 
of those i m p l i o a t e d i n the ontrages 
againat Foreigners, i n C h i n a , ia a 
forged docuraent i ta object be ing 
mere ly to prevent the advance of t h e 
A l l i e a , forcea ou Pao-Tin-Fa . Chineae 
P r í n o e s O h i n g and L i - H o n g - O h a n g 
deny ita au thent io i ty , ba t W a - T l n g -
F a n g , the Ohinese M i n i a t e r to the 
U n i t e d Statea, aaaerta tha t the con-
tenta o f the above despatoh ia pre-
poateroaa. 
O A P T . S H I E L D S P A R T Y . 
M a n i l a , Oat . 17 th .—Oapta in Shields 
pa r ty of fifty one-men waa o p e r a t i n g 
to the N o r t h of Torr i joa , i n the l a l a n d 
o f Mar lnduque , whea thay were 
ambaahed by F i l i p i n o s and then t h e i r 
oasualtioa ooourred. W h e a the a m -
m a n í t i o n Jwaa exhaaated they w e r e 
oaptared aad the i r captara r o b b e d 
and mal t rea ted them. U . S. Genera l 
Hare .gave the F i l i p i a o s a week t o snr-
render, 
C O Ü N T V O N B Ü E L O W 
G B R V I A N P R E M I E R N O W . 
Oologne, Germaoy, Oot . 17th .—The 
Gazeíte o f Oologne learns t h a t P r i n c e 
Hohenlohe, the G e r m á n Chanoe l lo r , 
\xm realgned the Chanoel lorship a n d 
ü o a n t V o n Bae low, the Germaa 
Minia te r for Fore iga 4 f f a i r s , w i l l 
succeed h í m . 
Sección Icrcantü. 
C O M P L B T B D R E T U R N 3 
A L R E A D Y I N 
L o n d o n , Oct . 17th .—The completed 
re torna on the laat electiona for the 
now B r i t i s h House of Commona have 
been a l ready reoeived, exoept those 
from the O f k n e y l a l anda ' Dia t r io ta . 
They show t h a t there w i l l be fonr 
handred and one Min i s t e r i a i i s t a and 
t w o h u o d r e d and a ix ty e igh t f rom the 
Oppoai t ion. The Min ia te r ia l i a ta have 
gained t h i r t y seven new seats ond the 
Oppoai t ion t h i r t y ü v e . 
M O R E H O N O R 3 F O R 
L O R D R O B E R T S 
L o r d Roberta, o f Oandahar, has 
been gazetted fionorary ü o l o n e l of 
the new Regiment of " I r i a h G u a r d a . " 
R I C H A R D W E B S T E R 
L O R D C H I E F J U S T I O B 
L o r d Alvor s tonc , better k n o w n as 
R i c h a r d W t b s t e r , has been appoined 
aa L o r d Chief Joatioe of B a g l a u d . 
K I N G S S E R I O Ü S L Y I L L 
W a s h i n g t o n , Oct . 17th.—The K i n g 
of Saxony and the K i n g o f Sweden are 
aerioualy i lK 
R Ü S S I A ^ S F O L I C Y I N C H I N A 
St. Pe tersburg , Rusaia, Oot. 17th .— 
Eassia ia diaposed to a t t ach leaa v a l u é 
to the Joint aotion o f the Powera i n 
Ch ina ainoe her intereata are fu l l y ae-
oured by her auooesaful oampaign i n 
Manchur ia j moreover ahe ia i u no way 
diaposed to fol low the i rreooaci lable 
pol icy fol lcwed by some Powera i n Chi -
na. The laat named, so i t ia expeoted, 
w i l l u t i l i za a l l her reaourcea o f d u p l i -
c i t y i n order to keep the Powera ooou-
pied w i t h v a i n negotiat iona for p ropo-
tíals for poaoe and d iapa tohing D i p l o -
mat io Notes i n order to ga in t ime a n t i l 
the w in t e r comea, couu t ing t ha t the r i -
gor o f the Chineae c l imate w i l l pre-
ven t M i l i t a r y operations and thus a l low 
China to gather her reaourcea for the 
S p r i n g oampaign. 
W I L L I A M L . W I L S O N 
P A 8 8 E S A W A Y . 
W a s h i n g t o n , D . O., Oc t . 17 tb .— 
W i l l i a m L . W i l s o n the T a n f f Raformer 
nnder C l e v e l a n d ^ A d m i n i a t r a t i o n , 
d iod suddenly f rom oongestioa o f tho 
lungs. H e had been a i l i n g for some 
t ime past b a t í t was not t h o a g h t t h a t 
hiacaae was a aerioua one. 
A N T H R A C I T E C O A L 
M I N B R S S T R I K B S B T T L B D 
Serauton, Pa., Oot . 17 th .—The 
owners o f the A n t h r a o i t e coal mines 
have agreed w i t h the a t r ikera upon 
the terina for a aet t lemont of a l l the 
pendiog t ronb les and í t í s expec ted 
t ha t Work w i l l be reaumsd ahor t ly . 
M O S Q U I T O F L E E T R E A C H E D 
N O R F O L K , V A . 
N o r í o l k , V a . , Oot- 17th.—The Oa-
ban Fieet , the ñ v e ateam Lannchea 
reoently b n i l t i n tho Statea and w h i c h 
r iea ntendde aa Revenue Ca t te ra to 
Eítísm York, Octubre 17. 
t;rc53 tarde 
OaaSauaa, á$4 .78 . 
Díaoueato papel oomürcUI, 33 d¿7. de 
^ á 5 por ciouto. 
Oamblos «obro Loudre*, UU djv., baa-
ijneros, á 4.81, 
Oamblo aobr© París GO div., baa»iiiüro3, á 
5 francos 21 l i 4 . 
Idem sobre Hamburgúi, 60 d^*., bánqaa^ 
ros, & 94. 
Bonos reglotradoa da loa E«ts»doi Uaida^, 
i por ciento, á 1143[4. 
Oantrífagas, n. 10, pal. üü, ao^So y ílata 
en pla^a 6, 3.1[19 o. 
Ooatrífagaa sa plaza, á 4.3[-Jt o 
MiV5cabadí>, ea plaejí,, á 4.1(4 o. 
Azilsar do r^le!, en pkza, á 4. o. 
£1 moroaüo de asdoar orado, sostoaldo. 
M^ntooa del Oasta, ea toraorolaa, & 
$13.25. 
Harina pataní Mlnnasofia, á S4.4'). 
l i o n i i m , Octubre 17. 
Azáaar de roraoIsoha; 6i?.?r egar en 
l i a s . á 9 a. 8.1i4 d. 
Aíúoar eontrífoga, pol. 'Üd*, á 13 a 3 d. 
Manoabado, á 11 a. 0 d. 
Oonsolidadoa, á 98.7 [8. 
Dasoaenfco, Banoo Inglaterra, 4 por 100. 
Onaíro por 100 oapañol, á 09. 
P a r í s , Octubre 17 
Henta 3 por olouíio, 100 francot. 
ASPECTO DE Lá PLáZA 
Octubre 17 de 1900. 
AZÚOASKS. —El mercado sigue quieto, y 
sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 93^4, de G . l ^ á C.3^ 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1[2 ra. arroba. 
TABACO. — E l mercado sigue en laa 
miamaa condicionoa anteriormente avisa-
das, y sin variación los precios. 
CAMBIOS.—Continúa esta plaza con esca-
ses de papel, muy encalmada, y sin varia-
ción en los tipos de nuestra cotización. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div m á 19f por 100 P. 
3 div 20 i á 2 0 | por 110 P. 
Par ís , 3 div Oi á 0 | por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 d i v . 18i á 18i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 d p 10i á 10i por 100 P. 
MOHBDAS BXSEANJSEAg. — Se ootizan 
hoy como sigue: 
Oro a m o r í o % Ü O . 9 | á 9J por 100 P 
Qreenbaoka 9 | á 9 Í por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 & 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua. , 50 á 51 por 100 V 
Idem amarloana «la a-
gojero . . . . . . . . . 9 | á 95 por 100 P 
VALORKS.—Muy encalmada sigue la Bol-
ea, en la que sólo se ha efectuado la siguien-
te venta: 
10 Bonos Gas, á 59 3 [4. 
MOVimENTO 1)E PASAJEROS 
L L K G A K O N 
E n el vap. am. HAVANA: 
De N. York: 
C o t ó a c i ó ñ o f i c i a l da l a B [ p r i f a d a 
Billetss áál Banco Español d@ Is Isla 
do Cuba: 7k á 7h valor. 




ObUgaolones AfttaíaTilíento 1? 
hlpetooa.... . . . . . . . 109 
Obiig&oianoo Hipotecaritía del 
A y a c t ; . - . . . . ,, 






1561TE 9f THE Mí. 
P E N A S 
C O N P A N 
oou menos. Y el trabajo se redace á nada con una oficina bien 
arreglada. Ya pasó de moda la caja de jabón que servía de 
escribanía, y un escritorio de cortina, americano, moderniza la 
oficina y da buen concepto de la casa. 
Escritorios desde $25.OO hasta $176.00. 
A t t h e l a u t meet ing of the A y u n -
tamiento the qaest iou of the M u n i c i p -
al loan was disengaed agaio. 
Afcer perasing; a r epor t f rom the 
F í n a n o i a l oommittee i n regard to the 
aubject, i t was deoided, a t the 
reqnest of one of the aldermen, t h a t 
the mat ter shonld be l a i d apon the 
tabie, or What is the same, t h a t i t 
shonld be postponed a few days more, 
beeaose i t is a ce r t a in ty , t ha t no one 
would oome to the table to s tudy i t . I n 
fact t b i s already í a m o n s qnest ion has 
been " l a y i n g npon the t ab l e , " w i t h o u t 
i t s sound sleep be ing d ia tnrbed by 
any one, for the past three or fonr 
yeara! 
I f we are not mis takon, i a t he i r 
meet ing before the last one, i t was 
decided t ha t the qnest ion shoald be 
resolved immedia te ly and o f oourse i t 
was resolved t h a t i t shonld be 
l a id npon the table . 
Tbe only t h iugs t h a t the a ldermen 
have fonnd of real va lae ín the 
legis la t ion o f the O í d Kegime are, 
the endless processes, the nseless 
postponements, and the snspioioas 
a laor i ty w i t h w h i c h var ious possible 
obstraotiona may be reoognized aa 
anoh and depended apon to prodaoe 
oonvenient delaya. 
The qneation of the neoessity o f the 
loan; the t imes and terms on w h i o h the 
lean ia to be avai lable and the i m p o r t -
anoe of the w o r k as a whole; are o f 
minor oonsiderat ion. 
Fa r the rmore , >11 the aldermen agree 
t h a t the w o r k is neoessary and t h a t the 
terms are reasonable and nevertheleea 
they decide t h a t i t shonld l a i d apon 
the table . 
B a t i t w i l l p robab ly oome to paso, 
eventaal ly , t h a t the on ly t h i n g r ea l l y 
l a id npon tho table (and i t w i l l an-
doabtedly ulie i n á t a t e " , ) w i l l be t h i s 
b rand-new, popnla r ly -e leo ted Man* 
io lpa l Oouncil of onrs, (God save t h e 
mark l ) oreated and fostered ander the 
ba lmy inflaenoo of the Government o f 
I n t e r v e n t i o n . 
to»^ -C '... j.»..L'iiL '.ti' Jiuriu.ih'iVinliiHnili Win iS 
Utiba.. . . .a. . 
.Casino Arríío-Ia.. 
Banco del Comercio.. .*« 
Oampoñía da Forrooarrll&a Un'. 
dos de la Habana j Aimao;-
nes de Begla (Limit&da)..,n 
(üapaQía da Gami&oa da Hie-
oro de Oáídoiiaa y Jxícaro^, 
Oompaflía ¿o üanxlnoa do Hl í -
nro d« ' taosaa £ Safcaolila 
Oosnpaaia del Fenaoanll ó»! 
Oo* Outoasa Oontiral Eai:-;r. 
r.l2iíted-~Fr6íreTld&a.... mmmm 
Mata lAfiza acolónos. 
OompaCía ü&bana de Álcja;-
brado de Qaa.. 
Bonos de la Compañía Cnba-
oa do G a s . . . . . . . . . . . 
Ooiapatlía do Gas Hlípaao-A-
maric&xia í l a a s o l i á - v í a „ „ 
Stíuos Hlye^oíiarios de la Qoin-
ffb'A'ii. de Q-a* Oonaolldadi .. 
Bonos Hipotecarios CocvcrM-
dos de Úaa OonaoMaio..,,. 
Bed 'Í'(Í1ÍÍIÍD.'.'Í¿ do la Habari!» 
(jompafiia de Almacansa ds 
nMOeadadfrS..a«sa . s c a * c . « a 3 
Emvissa de Foiaauto y Mava-
gafiián del f i u r . , * * * a . . . a * « n , 
Compañía de Alniaoeaes do Do 
tatito dd l» Hab&oa.......B 
GbligacioDei Hipoteoariai d« 
Ciouftiesofl j villaolaro...* 
Nueva Fábrica do Hielo. . . t . . 
ü)fijQ07l.% ¿a A s í jar do CÍUC'Í-
ObUgaoieaes. Serio jké.MS¿(d 
ObllgAoionea. Serie B 
CcmpaGla do Alznacenoa d» 
Santa Catalina.... „.„ 
Compañía Lonja de. Víveres*. 
Ferrocarril do Gibara á Holgaia 
A o o l o n o s . . . „ . . „ > 
Obllgaolonoo 101 
Forroo&rrll de San Cayetano 
6 Vlñale».—Acciones.. . , . , , N, 







































Sres. W. Kroll—Manuel J . Moraiee—Q. Pogollte 
—D. H. GildersleeTe—A. Castiila—3. Moltna— 
H. B. GoodfelloBo—Manuel Saavedra—J. A. Hu-
ghes—Carlos E . Haghes y otro—Hoberto W. Fo-
nesta—J. J , B irring—Alfredo Poplar—Mario Pla-
ce— A. Pazos—QraceM. Harlahaso—William Doy-
le—Mario Doyie—Eaima G Taylor—Anna García 
— J . M. de Aoosta—-Johu KrauaB—B, D. Hamlet— 
IJOQÍB Garioh—.Tacobo Matías—Domingo Alvaro— 
Eugenio Berna!—H. Bernas—O. Lager—Ana Sai-
gado y 16 mía. 
E n el vap. amer. MASCOTTE. 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Olimpia Croe y S más—Wiiiisms HearE— 
I I . J , Buera—Manuel Gómez—Eduardo Zaido y 5 
de familia—Carlota Molkn—Julia Züdo—Josefa 
Barlom—Juan Landa—G. L . Tood—Ignacio Fren-
can—H. G. Hemely—Rafael Govia—Josefa Teja-
da—Dolores Villami y 2 mas—Arturo Bonig—An-
gel Bonis—Frank R. Moloney. 
S A L I E R O N 
E n el vap. francés L A N A V A R R B , 
Para St. Nazaire y escalas: 
Sres. A. B. Llanoza—Enrique Cosió—Joaquín 
Obregon—Roaaura Noveito—E. Obregon—Anto-
nio Blanch—Ram-Sn Vidal—Salvador Polga—Ma-
nuel Bermüdes—Porfirio Betancourt—María Ber-
narder—Pedro Méndez—Domingo Verano—Satur-
nino Blanco—José Areoe—Nicolás Vázquez—José 
Sauchez—Eduardo Pérez— Santos Alvarez— José 
Fernandez—Simén Esteban—José Jorge— Tomás 
Blanco—A. Fernandez—M. Silva—Jaime Fieras— 
Inocente Falctí—JOBÓ Ramos—Alfredo Sehevendc-
nar—Eugenio Maoade—L. García—José N. Mal-
cor—José Silva—F. Rodríguez—Juan Sise—Juan 
López—Luisa Pulido— Franoiaco C. Rodrignei— 
Nicolás Fernandez—Antonio Alonso—C. Fernao-
dez—C. Canelle—Igaaoio Gago—Pablo Hormachea 
—Maouel Dena—Manuel Rodriguaz—José Santo— 
Francisco Rodríguez—Manuel Dlfe—Manuel Fer-
nandez—José Fernandez—Antonio Veret—P. Oic-
la—Pedro y JOPÓ López—José Rodríguez—Fran 
claco Casas -F . Peña—Andrés Grandal—Ramón 
Rubal—J. Suorez- Franctsco Huerta—José Gar-
cía—Antonio García—J. Alemani—D. Cabás—V. 
Abadin—A Icalafelle-Venancio Suarez—Bernar-
do Snarez—J. A- Vega—Juan Llaverít—Benito 
Llavería. 
En el vap. am, MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Abelardo González—Lino N. Gómez—Wel-
fred tandry—Ezeqniel Carrandi—Francisco Her-
nández—Juan Parra—Francisco Mas. 
Entrabas de cabotajt 
Dia 17 
laP'No hubo 
ilegp&clmdos de «altatfijd 
Día If: 
QT'No hubo. 
EiUjioes qne ban ahlert$ regís ir» 
Día 17: 
ParaCornñay Santander vap. esp. R^ina María 





Habana, 17 de Octubre delPOO. 
LONJA DE VIVERES 
Tenías efectuadas el dia 17 
Almacén: 
100 c? queso Pata grás . $20 
40 Í4 p/ vino Deta l l i s ta . . . $49 los 
250 82 harina Cubana $G 
100 harina L a Miama . . . $5.00 
15 c/ cognac 18GG ¿9 
10 0̂  anisóte superior 1870 $6 
10 ĉ  crema Habanera . . . . $9 
20 c/ ron Aldabó n, 2 $6 
40 jamones Caldelas $37 
.15 C2 cognac Versein $8.25 
12 p? vino San Antonio $44 
50 jamones Picnic $11.50 
Vapor L a Navarre. 
163 ŝ  garbanzos gordos 
México Edo. 
Vapor Whitncy. 
10 tls jamones Picnic $11.38 








q t l . 
una 
una 
qt l . 
q t l . 
iSaques áespacftftSss 
Día 16: 
Pftra;N. York vap. am. Yucatín, cap. Bobertson, 
por Zaldo y cp. 
817 tercios tabaco 
2 pf quetoo tabaco 
98800 tabacos torcidos 
8 bultos efectos 
Dia 17: 
N, Orleans vap. am. Aransaa, cap, Hopner, por 
Gdbon y cp, 
1C000 tabacos torcidas, 
——Tampa vía C, Hueso, vap. am. Mascotte, cap, 
WUito, por Lawton Childs y cp, 




bultos viandas y frutas 
envases vacíes, 
bultos efectos 
Tampioo vap. ing. Cajo Largo, cap. Dentón, 
por Dussaq y cp. 
De tránsito, 
——Paacogoula gol. am. Olive, cap. ^paldidg, por 
S, Prats, 
E n lastre, 
St. Nazaire y escalas vap. francés L a Na va-
rre, cap. Perdrigeos, por Bridat, M. y cp, 
10 pacas tabaco 




tercerolas ti.iei de abejas 
sacos cera amarilla 
cajas dulce 
sacos asfalto 
Linea de Vapores I iasat lán l icos 
D K 
Piaüks, Isquierdo y C.a 
D E C A D I Z 




Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José, 
Impondrán sus consignatarios 
X Í . Saénss y Cp. 
O F I C I O S 19 



















BiUfnes con registro ab! erto 
Para'Canarias bca. esp, Triunfo, cap, Sosvilla, por 
Galban y cp. 
Canarias berg. ejp. Loremo, cap. Casanova, 
per Romagosa y cp, 
——Montevideo bca, esp. J . R. , cap, Ferrer, por 
J . Balcells y cp. 
Barcelona bere. esp. Prudente, cap. Sanpera, 
por Queiada, Pérez y cp, 
Veracruz vap. esp. Loon X I I I , cap, Castellá, 
por M. Calvo, 
N. York vap, am, Havana, cap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Vapores do travesía. 
V A P O R E S D E T R A Y E S I A 
E S P B R A N 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Corapia TrasallMra 
A N T E S D E 
A K T O I I O J L O P E Z Y C? 
ÉL V A P O B 
capi tán « O a E Z . 
»h\$x& pava 
Oct 20 Martin Saénz: Barcelona. 
. . 20 M, M. Pinillos: Barcelona. 
„ 21 Orisaba: New York, 
. . 22 Ouvette: Cayo Hueso y Tampa, 
22 Lanenburg: Mobiia. 
23 Whitncy: New Orleans y eso, 
23 Vigilancia: Veraorua, 
„ 24 México: New York. 
. . 25 Helvetia: Hambnrgo y esc, 
. . 28 Yncfttán: New Yorlt. 
. . 29 Ardanrose: Mobiia, 
. . 30 Aransas: New Orleans. 
. . 80 City of Wughington: Veracrus. 
. . 80 Cataluña: Cádiz y eso. 
81 Lugano: Liverpool y esc. 
Nbre. 1 Catalina: New Orleans. 
. . 16 Berengaer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Oct, 18 León X I I I : "Veracruz y eso. 
20 Habana: Nueva York. 
. . 20 Reina Maria Cristina: CoruBa. 
. . 23 Olivette: Tampa y Cayo Üueso, 
M 22 Orizaba: Versicrnz y oso, 
. . 22 Vigilancia: New York. 
24 Whitney: New Orleans. 
n 26 Helvetia: Hamburgo y esc. 
, . 27 México: New York. 
. . 29 Yucatán: Progreso v Veracruz, 
. . 30 City of Wasbington: N. York. 
Nbre. 6 Catalina: Barcelona y eaa 
fci 18 <ie Octubre á laa cuatro üe la tarda llevan 
do i& corrospondouola páblioa. 
Admite carga y pasajeros para diobo puerto. 
Los billstea do pas^o, solo soráa ezpsdldos 
hasta las doca dol día de salida, 
Laa palizas do carga se Amarán por el Conoigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito terln 
aulas. 
Bsoibe carga & bordo hasta el dia, 15. 
NOTA,—Esta Compatlía tiene abierta una páll-
zaflotante, así pars, esca línea como para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asogurarao todos los 
fectos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los so&ores pasajeros 
hada el artículo 11 dol Eeglameato do pasajes y 
del órden y régimen interior do los vr>poreu do esta 
Compañía, el cual dice sai: 
«Loo pasajorca dubetán escribir sobro los bultos 
do su equipaje, su nombro y el puerto ds su doatl< 
no y ef<n todas sus letras yooa la mayor claridad. 
L a CompaJlía noadmltirá bulto alguno de oquipa-
j« quo no llovó clavamonto estampado el nombre y 
apellido do sr. dueî o, así cerno el dol puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
S L V A P O B 
» 1 
O F I C I A L 
los Dcpsrt&msnto do Ágrioultm do 
£. ü. ds América. 
W B A T H E K B S y s S A U ' 
Eataoidn Gontral do la Soocidn do m 
Antillas 7 S. Aménon. 
OBSíüBVACÍONKa 
del dia 17 de Octubre de 1900 á las 8 a, m, dal 
Meridiano 75 de Oreenwioh. 
listaoioDSB 
UMCOS AGENTES DE L A MAQUÍSTA » E ESCRIBIR 
"ÜNDERWOOB" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
• un i o 
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V A P O R E S C O S T E R O S 
Oot. 
Oct. 
S B S S P E H A N 
21 Josofita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas, 
28 Keina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedeute de Cuba y eso, 
S A L D R A N 
18 Keina de los Angeles, do Batabanó para 
Cionfaogos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
zanillo y Cuba. 
. . 25 Joseñta: de Batabanó para Cienfnegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarlén, regresando los lu-
nes.—8e despacha á oordo'—Viada de Zulueta. 
UDADIANA, do la Habana los sábados á las 6 de 
la tarda para Bio dol Medio, Diraaa, Arroyos, L a 
Fé y Quadiana.—ña doaoacha á borda. 
D« H A M B ü B S O el 55 de aada mw, p a n UklUA-
BAÑA eca ecaals «a PíiaBTO R I C O 
L a BmpreeB adinít» ignelzaaaía carga para Ha* 
sonsas. Cáíd^aos, Clenfuegoo, Santiago da Cuba y 
analaaiaf otro poírta de la costa Norte y Sur <N la 
Isla de Cuba, siempre «jac fcsjr» ia oátax tufíeieata 
pí.?a ameritar la OSOA!». 
« I ^ i & J S I ^ 4 «^fi* OOWOCiaiIBH-
XOS DÍEKCTOS para la lela do Cuba de los 
priacipaloa puertos de Europa entro otro» de Ams-
tsrdam, Amboree, Eirmlngban, Bordeani, Br»-
m»a, Cnarbourg, C'oponhagen, Génova, Grimsby, 
MenoboítM, Londres, ÍTSpolíss, Soutbamuton. Ho-
iísrdam y Plymocfó, dabiísido loa oajgadore» dlíi-
dríafi loe ago^ísado la UocapsB.ta «ia dichos B»a-
KR para mis vosusususe. 
F A B A E L M A T E E Y JIAMBÜBOO 
con oac&lts oveatnale» en C O L O N y ST, THO-
MAH, saldrá sobre el día 26 do Octubre de 1900 el 
vapor correo alsmfis, de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
esipltto YON HOFF 
£,diirJ3e ear«sa para los citcaoj pn«ríoa y tambld* 
feinwboráos con coaoclmientos dlrecioa para un 
Stan número da KíJíiOFÁ. A K i S ^ l C ^ del HVTR. 
ASIA, APítSCA y A i J S T B A L I A , «sgúa pome-
UDres bso ssíaoilitta en la casa oonsignaUaía. 
S O T A . — L a caígs destinad* i puortoe donde no 
Joca el vapor, »or£ trsflbordftds en Bambuíso í en 
«1 Havre, á cos!v52f.l6ce}a d» IR iSjBprw». 
Sste Tsjor, b/se-ta n»iTa c íd ia , «o adjaiie pasa 
(•Mt. 
.La oar.-ífi resibsi ( A el musUs de UMUMII| 
L a comcpoBdeaei» soJ© «« ssfiib» par ia fióaií-
tisitMlís d» Oftrrooi?. 
&DV¿1ET3N0iA iSáPOBYAMÍ'a. 
auta «snriWh poae *. 1* dlawsijícióa do lo» seHfr-
m cargadores MÉíiripdürea paia reyibjr carga en 
ano 5 mi» puertas ñu 1» aostn, Blorte r Sur da U 
Ma do Cubs, «letcjre ftíii la carga sjst fe ofresos 
ne» ntftete&to pc-ra aiiie.jritar la sscsJ». IMoha oanrs 
M dimita pura R A V I i S y K A K B Ü i (*0 » *tm-
biítn ps,ra cualíjuier aty» puvito, e^n i^aaburdo ea 
Kavri 6 Haxufcuiga & 5<:!>írenlor,cia del2> Bmpre»», 
Para mé« pom^ojio •üJrigírse 5 a«5 wní!gaal»~ 
rioa! 
156-1 JN o fr78 
Servicio reEclsjí a« vwjotta rntrnot AvxeiiiwiQ 
mt f i los puertea tlzuíi&iw. 
Habana ¡PÍO¿Í«JO Cam.aoobo 
UStmm ViSír.orRa FronTart 
ñi$o, de Vmhp ^uxptot Lagaña 
Salida* da iÍRftva y j : k pira U íiabana y poéftos 
do Kexíoo los mltífoolso á (HS trf.>* di Is tai-ú;- y pa-
ra la Hebau» tsm» Isa fé̂ $c|(K> < la u»» de la 
«{¿íldas da 1A Kafcaa ^áir» i^aovíi fork iúáon lo» 
martos y e£b*<í<*í ¡i la una ¿e la tayde como signe: 
H A V A N A . O c t u b r e 20 
V I G I L A N C I A , . „ 23 
M S X I C O a- 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 30 
Salidas pRj-a ,Pr-grasa r Voraerus las Looes á 
las cuatro de la tarde, como algue: 
O B I Z A B A Octubre 23 
nan o a Mpe t tu esa 29 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
Saldrá para 
F - P - S H T O D B I . A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 17: 
De Filadelfia en 6i dias vap. ñor. Parran, capitán 
Henrickseu. trlp. 22, tous. 2043, con carga ge-
neral, á L , V. Placé, 
-—-Cienfuegos trasporte amer, Sedgwitk. 
N. York en 3i días vap. am. Havaua, cap 
Kobertson, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Zaldo y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap, am, 
Mascotte, capitán Wbite, trip. 36, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á Q, 
Lawton, ChMs y cp. 
Salidas de traTessss 
Dia 17: 
Paia £t Nazaire y íscalas vap 
rre, cap. Perdrigecn. 
- T i moa vi C. Hueso vap. amer. Síasootle, 
White. 
•N» Uneans y^p. swa. Aranas, cap.. Hopj^r 
f;&n6(?s L a Nava-
cap, 
si dia 20 de Octubre & las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G i -
¡ón Bilbao, y San Sebastián, 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce dol día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Consig-
natario antes de corrorlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Sa reciben los documentos de embarqae hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póüsa 
I flotante, asi para esta línea como para todas las de-más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoa la atención de loa soüorea pasajeros ha* 
ola el artículo 11 del Reglamento de pssajea v del or-
Son y régimen interior de los vaporea de esta Coa* 
pa&ia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe bul 
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eauipaje» que no lleve ola-
kamente estampado el nombre y apellida de sudueüe 
se! aomo el dal ouerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consignatario 
je.Cüvo, Oñoioa núm. 28. 
£s3& Cempaflia no responde del rsíraso 6 eztra-
r l i quo «airan loa bulto» de carga que no UoVea 
fts^&sipados con toda claridad el destino y marcas 
îs 1F.S ntorcanefas, ni tampoco de las reolamaolo-
aes qu» se b s g a i » , a s a l esivage y f»i>a da písela-
a im l 7810 
FASAJKS.—Kstoa hemooos vsporo» que ade-
mis da la «sgurldad quo brindan i los viajeros 
hewen en» rlajea en horas. 
Se avisa á los ¿eñoros pasajeros quo para evitar 
ciarontena en New York se provean de un oortlfl-
cado d» aclimatación del Dr, Gleunan en Empe-
drado 30, 
ÜOKRK8FONDBNCIA L a coproapondenol» 
se admitirá únicamente en la administración ge-
coial de corroo». 
CARGA.—La carga se reciba en ol muelle de 
Oaballería solameutn el dia antes do la fecha de la 
salldii y ae admite carga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beros; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Ble 
Janeiro coa ooiincimíentos directas, 
y L B T E S . — P a i a 2e*»s dirüjanso ai Sr, D, Loule 
V, Plaotf, Cuba 78 y 73. E l Seta da la c&tga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
monada americana € en eqmv(J«»ta. 




fuela É$ Mm l i Go. 
A N T E S 
Empresa da Fomento j Navegaeiífl üel Sur 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mea de 
agosto á las 5 de la tardo para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la maña-na todos loa üoiplDgQS po? iguales puertos 
E M P R E S A D E ¥ A F í ) K E 8 
DK 
MENENDEZ Y C O M P . 
S a d r á n todoa loa Jnevei, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Ouba, los va* 
ore» R E I N A D H L O B A N O H L B S y J O S E F I T A haciendo escala» M O I W -
P U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B Q , S A N T i D H I S I J E j M A . 
Sooiben paaajeroi y carga para todoi loa puerto» Indlsadao, 
SI próximo Jnevei saldrá el vapor 
R E I K T A D E X J O S A 3 ^ a E L E S 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N S A N I G N A C I O 
o 1E03 i 78-1 O 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'4 y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinaridel Rio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Lu i s Laso, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaoorea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citado». 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioi 28, (Altos) 
Cta. 1456 1 O 
mnm DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércolei 
á laa 2 de la tarde para los de 
(BANCO A M E K I O A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cionfuogos, San Fernando, 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 ftreeham St, 
56. 
Recibe carga los luueo y martes to^o el 
día y ol miérooles hasta la 1 de la tarde. 
Se deapacha por sus armadores 
San Pedro SL 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferreterta y loza.. $0-05 
Mercanc ías , . , $0-90 
Los sefioras viajeros qne se dirijan & los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, 8a^u« 
de T&namo, Baraooa, Cuant&namo j Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
p&saje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de ia oalle de O'Rellly) para ser ins-
Íteooionado y desinfeotado en caso neoesarlo, según o previenen recientes disposieiones del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 78-1 O 
Agente Fiscal del Gobierno üo los E . U, Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Jusgados d« 
Primera Instancia. / » 
Realiza toda clastí do transacciones ban-
carias, previa garan t ía . 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hlpoto-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para d ine-
ro y alhitjaa á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha conatituido Caja de Ahorros en toda* 
sus oficinas on la quo admite depósltoa 
desdo $5 en adelante, pagando el interéa 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Mevchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lóper de Üc* 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de i mal 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández , r e r n á n d e j . Janano-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y On. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Soci !;ary of Board. 
F . M . H A YES, Manager. 
e 1461 W-l (> 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
GIROS B E LETRAS. 
ASOCIACION DS DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
Secretaria. 
L a Directiva de esta Asociación, on se-
sión celebrada el día 12 del actual, tenien-
do en cuenta qne la Orden número 400 dol 
Gobierno Mili tar de la Isla, hace obligato-
ria la inscripción, en el Registro Mercan-
t i l , de todos los establecimientos de co-
merciantes é industriales, cuya inscrip-
ción se ha de verificar hasta el 30 de No-
viembre próximo, so pena de incurrir en la 
multa de veinte y cinco pesos oro america-
no, acordó llamar la atención de los due-
ños de establecimiento que son miembros 
de la Asociaoión do Dependientes, acerca 
de lo que eatá, mandado por la autoridad 
interventora, recomendándoles, por si t i e -
nen á bien utilizarlo, que, para el cumpli-
miento de la referida orden, ocurran A la 
oficina del NOTAKIO OFICIAI» de esta Aso-
ciación LICENCIADO FKANCISCO J. DA-
NIEL , calle del EMPEDRADO NÚMERO 22Í 
debiendo acompañar la licencia 4el Esta-
blecimiento ó el últ imo reoibo de la contri-
bución, y expresar la fecha en qué comen-
zó á ejercer el oomorcio ó la Industria y la 
odad y el estado civil de los dueños. 
Lo que, en cumplimiento de lo acorda-
do, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Octubre de 1900 M . Pa-
nlagua, c 1640 4-17 
Círculo ü i s p a n o . 
Uooiddad de Recreo y Filarmonia, 
SECRETARIA 
Bn cumplimiento de lo que determina el arllcnlo 
11 del Reglamento y de orden del Sr. Presidente, 
cito á loa ae&ores socios de este Cítenlo para con-
tinuar la Junta general ordinaria que ha de tener 
efecto en los salones que ocupa esta eooledad el 
próximo domingo 21 del actual a la una de la tarde. 
Será requisito iadiapensable para tener acceso 
á los salones la presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 16 do Octubre de 1900.—"¿1 Secretario, 
P, 8, R , Joeé Cuonya, 
6496 5a-16 5d-17 
8, O ' K E I L L Y , 8 
ESQUINA A 
ffiacan siasross jper ol cabl»„ 
f M l u t e a í?^ri».« <&« crédito 
CKraa letras sobro Londres ííonr York, New Ot 
•wu, MMn, TMCU, Rom», Vo-.ao'.o, iíiortmoU 
Nftjoloa, Lisboa, Oporto, (*ibraHar, )ironi<»a. HSW' 
burgo, París, HaTro, NanttM, Bárdeos, Marsrtlo 
Lilla, Lyon, Sg^i. , 
to Rico, etc., ata. 
ESPAÑA 
Sobra todas las capitales y mioblot; sobre PAIBM 
de Mallorca, il.'^*. JW -̂nn y S^at» Úev* de TMÍ«« 
rife. 
Y BH M T A ISLA 
sobra Matanxos, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar». 
Oatbarién, Sagn» la Grande, Trinidad, Clcnfuegaa, 
Saaoti-SpírltM, Santiago d» Cuba, Olbjro do AvBfc 
Maníanillo, Finar del R!o, Gibara, Puarto Pníaoi-
pe, Nver!" •-, 
olSUl I 78-1 o 
CJEJLATS Y O 
108, Agruiar, 108 
esquina á A i n a r g - n r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E CRlfiOITO Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraornf, S í ^ 
xloo, Btui Juan de Puerto Rico, Londres, Parla» 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nápq.-
los, Mil4n, Génova, M.iroolla, FUvro, Lille, Nan-
tss, Saint (^aintin, Dieppe, Tonlouse, Veneola, 
Florencia, Palermo, Turm, gasino, elo., así como 
sobre todas las capitaloay provincias de 
Eapafca é l a l a a C a n a r i M 
0 1284 ir.rt-15A|r 
J. Balcells 7 Cp., S. «n C. 
C U B A 4 3 . 
Haoftn pagos por el cable y ^iraa letras á corta 
y larga vista sobre Now Yc>rfc, Londres, Paria f 
sobre todas las capitales y^ueblos de Eapafla é í í -
las Canaria». ,• 168-1 J l 
I T O . 
TOBA 7 « "S" T 8 . 
Hac»n pagos por ol nMo, giran letras S oom » 
larga vieta y dan «Tatas de ci¿¿lto Robre New York., 
FüarielüE,, New ;Orleans, San Franoisco, Londres 
París, Madrid, Barcaloua y dom&s capitales y clu-
dadfts import&ntai d* les Estados Unidos, Móxlec, 
y Europa, a«I como sobra todo» ios pueblos do Bn-
pafiay o&^tal y puertos do Méjiao. 
. •MOQ l 78-1 O 
i ^ s ^ g ^ ^ ^ y ^ B a a s s i 
Empresa Unida de Cárdenas j 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
l a Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
eu los altos de la casa calle de Mercaderes 
número 36, Banco del Comercio, la Junfea 
general ordinaria en la que se da rá lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio úl t i -
mo, y ai presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á 1002, y se procederá 
al nombramiento de la Comisión que h a b r á 
de glosar aquellas y examinar éste, así eo-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtióndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de oon«u> 
rrentes: que ese dia no h a b r á traspssos de 
acciones ni pago de dividendos, pudlendo 
desde luego los señores accionistas ocurrir 
á la Secretar ía por la Memoria impresa. 
Habana 13 de octubre de lüOO.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 16 18 o 
EMPRESA UNIDA 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar» 
tículos 2 y 11 de los Esta tuto», acordada 
por la Junta general colebrada el 24 de 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaria de la Empresa, todos 
los días hábiles, de 11 á 3 —Habana y oc-
tubre d i 1900.—El Secretarlo, Francisco 
de la Cerra. c U32 Ib -3 0 
A partir del sábado 20 de Octubre 
el Consulado General do Francia o^taril on la oa-
lle de Tejadillo n. 1, primor piso. Horas de dos-
pacho: de I á 4 de la tarde. 
65S8 4-18 
L D O . J U A N F E D E R I C O E D E L M A N , JttM de 
1? Instancia del Distrito 8ur, 
Por el presente edicto, hago saber, c«n .-n rirtad 
del juicio'jeoutivo seguido por la C? FÍVPS Lille 
continuado por D. Ramón Menéndea Bspin< "a ec-
mo cesionario, contra la Sociedad Antín. -. .rtral 
Redención, so ha señalado el diavoiut/; , de 
noviembre próximo, á la una de )a tardo, ' a i l looal 
del Juzgado. Animas 91, para el remate rtel ingínl» 
Central Redención, situauo en el barrio Redención, 
ó partido de Mayanabo, lórmino Municipal doNus-
vitas, jnrisdiooión y provincia de l'aerto Principo; 
compuesto do 151 caballerías, equivalentes á tfiíé 
hectáreas, 45 áreas y 9 cents, ó sean 20.'26l.602 me 
tros planos de terreno do) fundo denominado Baya-
tabo, constando sus linderos do les antaoedrnte» 
que constan de los auto* qua están de mnnlilesto en 
la escribanía del actuario, cuyo Ingenio con sus te-
rrenos, aguadas, siembras, aperos y lo demás á él 
perteneciente, ha sido justipreciado en 147,506$ 
i l centavos oro, de cuya suma se rebaja el veinte y 
cinco por ciento por ser segunda subasta, haciendo 
saber que no se ha suplido la falta de títulos de pro-
piedad; no admitiéndose posturas quo no cubran loa 
dos tercies de la tasación deducida la rebaja expre-
sada: y los licitadores deberán consignaron la mesa 
del Juigado el 10 p g que la Ley determina.—Ha-
bana, octubre 12 do laOO. Juan Pedetioo Edelman. 
—Ante mí, Francisco Baños. 
0517 1-18 
Se vende UNA G 0 L K T A 
•onstruida con madras del palo, con velamen y a -
•arí j js nuevos, de 81 toneladas. Informarán ea 
Batabanó, oasa do los soüoroB Camino y Cajigas. 
6509 26-17 O 
LI C I T A C I O N P A R A L A CONSTKÜG-ción y colocación de un balcón en ol 
edificio de la Hacienda. —Departaraanto 
de Obras públicas.— Oficina del Arquiteo-
to del Estado —10 de Octubre do 1900. 
Hasta las dos 2 de la tarde del día 23 d» 
Octubre de 1900, se recibirá en esta o f i c i -
na, edificio de la Hacienda, proposiciones; 
en pliegos cerrados para la oouatrnoción y 
colocación de un balcóu en el mismQ ed i -
ficio. 
Las proposiciones serán abiertas y le í -
das públ icamente * la hora y día seña la -
do. En esto oficina se facil i tarán al que 
lo solicite planos, pliego de condiciones, 
Imodelos en blanco y cuantos informes fue-ren necesarios,—Jaime Ackerman, Arquiii 
I 
DIARIO DE LA HARINA 
JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 1800 
EL PROBLEMA CHINO ' 
La iDSurrecc'ón qne va exten-
diéndose con mucha rapidez por las 
provincias del Celeste Imperio con 
la mira de destronar la dinastía rei-
nante, ha ejercido en el ánimo de 
la Emperatriz Viuda, verdadera so-
berana de Ohina, y de sus conseje-
ros, mayor influencia que la misma 
coalición internacional y la entrada 
de las tropas aliadas en Fekin. Has-
ta ahora la Corte Imperial, que ha-
bía haido de la capital al aproxi-
marse allí las fuerzas extranjeras, 
no había mostrado prisa alguna por 
iniciar en serio las negociaciones 
con las potencias, pero coincidien-
do con el incremento de la guerra 
civil nos liega por telégrafo la no-
ticia de que Kwang-Su, soberano 
nominal del Celeste Imperio, ha he-
cho un llamamiento á Kicolás I I 
de Rusia pidiéndole que interpon-
ga su influencia para resolver las 
dificultades pendientes entre Ohina 
y los países civilizados. 
Para darse cuenta del peligro que 
ofrece para la Dinastía Imperial la 
rebelión que va ganando de dia en 
dia partidarios, conviene recordar 
que hace cuarenta años se tardó 
diez y seis en sofocar la que esta-
lló entonces contra los dominado-
res del país, y que el primer cola-
borador en ese trinufo, príncipe L i -
Hung-Chang, tuvo que apelar al 
concurso de Europa. Los Mandchus 
son hoy en muchas provincias casi 
tan odiados como cuando se apo-
deren hace siglos del vasto imperio 
á título de conquistadores.—Enton-
ces, se dirá, y algunos ya lo han 
dicho, si la impulsión contra los 
atentados al derecho de gentes de 
que-China acaba de ser teatro ha 
venido de principes de la familia 
reinante, de la Emperatriz viuda 
fliugularmente, y si dicha familia 
además de odiada por sus súbditos 
es rebelde á todo progreso, al pun-
to de que cuando por azar uno de 
sus miembros, como el Emperador 
actual, es una excepción de la re-
gla, resulta un ser débil é impoten-
te, ¿por qué tratar con ella? |por qué 
no declararla desposeída de su do 
minación y de sus derechosl 
Pero al formular ese deseo se olvi-
da que el destronamiento de la Di-
nastía podría decretarse en un mi-
nuto, pero quizá tardaría años en 
cumplirse por completo. Los Mand-
chus ctíentan con varias provincias 
adictas, y sobre todo cuentan con 
la organización y con la tradición, 
cosas ambas importantes en todas 
partes y en Ohina importantísimas. 
El destronamiento de la Dinastía 
originaría una larga guerra civil, 
con tanto mayor motivo cuanto que 
el hecho mismo de la hostilidad de 
las naciones civilizadas aumentaría 
entre los chinos el número de par 
tidarios de los Mandchus. Y nm 
guerra civil, un estado de semi-
anarquía que se prolongaría años y 
años, dañaría los múltiples intere-
ses que América y Europa tienen 
en Ohina y sería un peligro para le 
paz del mundo; pues las codicias, 
hoy calmadas, de engrandecimien-
tos territoriales en el extremo 
Oriente, habrían de reverdecer poi 
fuerza ante el llamamiento de lof 
linteres materiales lesionados y an-
te las tentaciones de todo género 
que ofrece una perturbación indefi 
nidamente prolongada. 
Teniendo, pues, en cuenta la ne-
cesidad del restablecimiento próxi-
mo de un régimen regular, le con-
viene al mundo civilizado enten-
derse con la actual Dinastía del 
Imperio Chino, y en ese sentido 
noá parece indudable que sea bien 
acogida por Eusia la demanda de 
medición que acaba de hacerle ei 
Hijo del Cielo, y que además loe 
buenos oficios del Czar no seráo 
rechazados por las potencias, auc 
cuando no todas presten de buen 
grado su adhesión á ellos, dado que 
el papel, ya preponderante, que 
ejercía Easia en el extremo Oriente, 
ba de encontrarse por el hecho de 
una mediación que de todo tendrá 
menos de absolutamente desinte-
resado, singularmente acrecido. 
A las naciones que están intervi 
uiendo en Ohina con sus tropas j 
barcos de guerra, bastarales como 
satisfacción adecuada, además de 
las indemnizaciones consiguientes 
á los daños experimentados por 
sus subditos respectivos^ el castigo 
de los culpables y la garantía pa 
i & lo por venir de que no podrán 
repetirse sucesos análogos á los de 
este verano. Y por mucha que sea 
la buena voluntad de Eusia en 
favor de su vecino asiático, es indu-
dable que no ha de proponer la 
mediación que de él se solicita, si 
no es sobre esas bases. 
De castigos, ejecutados unos y 
ofrecidos otros, nos ha hablado ye 
el telégrafo, pero los grandes cul-
pables ó han sido cuidadosamente 
olvidados por el gobierno imperial 
ó se les ha señalado, como al Prín-
cipe Tuan,«penas irrisorias, que no 
es creíble sean aceptadas por laa 
potencias como satisfacción á la 
altura de sus legítimos agravios. 
En cuanto á las indemnizaciones, 
&unque el plenipotenciario L i -
m m m m 
Hung-Ohang se ha resistido hasta 
ahora á conceder ninguna, no hay 
duda de que se dará ápartido: como 
astuto dipiónrátóco ""ynjmno buen 
chino tiene interés en mostrarse en 
un principio intratable, pero bastará 
qué llegue á convencerse, y ya debe 
estarlo, de que se prolongará indefi-
nidamente la estancia en China de 
las tropas coligadas, para acceder á 
ciertas exigencias, después de todo 
harto naturales. 
En cuanto á las estipulaciones 
que deben inscribirse en el futuro 
tratado, ó lo que es lo mismo, en 
cnanto á las garantías para lo por 
venir, su fuerza, más que de su 
contexto, dependerá de los medios 
que se deje á las naciones que con 
Ohina las firmen, de poder exigir 
su inmediato cumplimiento. Esees 
el punto esencial. Por eso la exi-
gencia del retorno de la Oorte á 
Pekín, qué no está lejos de la costa, 
y de que Tien-Tsin, que es la llave 
de la capital, y otros puertos abier-
tos, queden en poder de los actua-
les interventores serán las medidas 
más eficaces para garantir por 
siempre la plena seguridad de los 
extranjeros. 
LA PRENSA 
Con el título de "Los trabajado-
res americanos en Cuba" escribe el 
Havana Post: 
B I beneficio que ha repor tado á l a 
o íase t raba jadora de Ooba la l legada á 
este p a í s de trabajadores americanos, 
es ind i spu tab le para todas aquellas 
personas que ven c ó m o e s t á n las cosas 
hoy y c ó m o estaban antes de 1899. S i 
los cubanos creen que la presencia de 
los t rabajadores americanos per judica 
su i n t e r é s , se equivocan. Cuando los 
cubanos eran los d u e ñ o s absolutos del 
"campo t raba jador , " el j o r n a l que de-
vengaba un obrero o rd ina r io fluctuaba 
entre sesenta y noven ta centavos p la -
ta e s p a ñ o l a por d í a . Los t rabajadores 
cubanos hoy reciben como m i n i m u m 
noventa centavos moneda americana, 
qne significa un aumento de un diez 
por ciento aun sobre el oro españo l* 
Los peones de l í n e a s fer roviar ias re-
c i b í a n noventa centavos p la ta e s p a ñ o -
la, d iar ios . H o y , entre m á s de 3500 
ú r a b i j a d o r e s que t iene l a C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a , el j o r n a l m á s bajo qne se 
paga, es el de noventa centavos en mo-
ueda americana. Los que mezclan el 
demento ganan $1.30 y los que t ienden 
los railes $1.50. Suficientes ó no, estas 
cantidades son mayores que las que 
los trabajadores del p a í s r e c i b í a n antes 
de que los trabajadores americanos v i -
niesen á Cuba. 
ÍTo queremos disentir si esos 
3.500 trabajadores que emplea en 
sus obras la Compañía Eléctrica 
son todos americanos ó hay entre 
ellos algunos hijos del país. Es 
posible que suceda esto último; pe-
co como los obreros cubanos están 
e n minoría y ni para esos ni para 
ningún otro género de trabajos por 
el estilo necesitaba el operario cu-
bano sufrir la concurrencia del 
americano, porque los hay aquí 
tanto ó más inteligentes que en los 
Estados Unidos, siempre resultará 
que el aumento de jornal favorece 
á los extranjeros en perjuicio de 
los naturales. 
La cantidad que hoy se destina 
al pago de jornales á la americana, 
(jmpleada en pagarlos al tipo espa-
ñol, permitiría vivir á doble núme-
ro de obreros cubanos de los que 
fioy emplea esa compañía, ó por lo 
menos á un tercio más, cuyas nece-
sidades se remediarían así de algún 
modo, mientras que hoy no se re-
median de ninguno, porque la con-
currencia extranjera los priva de 
trabajo. 
De modo que el aumento de jor-
aal que percibe la minoría de los 
obreros cubanos de la compañía, 
puede decirse que descansa en la 
privación y falta de jornal de sus 
hermanos de la isla, cosa que de 
seguró no ocurriera absteniéndose 
los americanos de traer de su país 
trabajadores que tenemos aquí en 
abundancia. 
Pero aún hay más: ese aumento 
de jornal no perjudica sólo á la 
mayoría de nuestros obreros de una 
manera inmediata, sino que los 
desmoraliza para el porvenir: por-
que esos pocos que ahora se bene-
fician del aumento, cuando los in -
terventores terminen, si han de 
terminarla, su misión, ó se acaben 
los trabajos que hoy realizan las 
aompañías extranjeras, acostum-
i brados á un jornal crecido, querrán 
sostenerlo; y como el país no esta-
rá en condiciones de pagarlo, ven-
drán las exigencias, las imposicio-
nes, las huelgas y los disturbios, 
con lo cual los americanos se fro-
tarán las manos de gusto. 
Ahí tiene el Havana Post á lo 
que se reduce el tan decantado be-
aeficio del aumento de jornal, sin 
ia menor noción de economía, es-
tablecido por y para el obrero ame-
ricano. 
Dice un periódico de Matanzas: 
Anteanoche fueron sorprendidos j u -
gando a l p roh ib ido del Fooka, en la 
salle de Ve la rde n ú m . 7, los america-
IOS George H a r d l e , M . J . D a h l u m a n , 
ú . B . B r o w n , Ct. B . F r e y , W . W i l s o n 
7 Pedro S á n c h e z , o o a p á n d o l e s l a pol i -
cía un peso 15 centavos en p la ta ame-
ricana, 63 centavos en ca lder i l l a y 40 
centavos en p la ta e s p a ñ o l a , 46 fichas 
izules, 82 blancas, 41 rojas y varios 
juegos de barajas, siendo todos oon-
ineldos a l Juzgado Correocioaal . 
Anoche , á las doce, el c a p i t á n P i é , 
sargento Serondo y los v ig i l an t e s nú-
meros 95, 114 y 9, sorprendieron en un 
bar room si tuado en la calle de Santa 
Cr i s t ina , j u g a n d o a l FocJca, á los ame-
ricanos Miohae l F o r d , Charles N . D u l -
ton, J o h n Gan t , J o h n B . R o l l , Serg 
F í y e n , Serg Mayer , J o e ó G a r c í a y 
F e r m í n Or tega , o c u p á n d o l e s d inero y 
fichas. 
* * 
T a m b i é n fueron sorprendidos j u g a n -
do a l Fock i en l a can t ina s i tuada en 
B a r r i e l 111, los americanos W . P . flar-
tuell? O. M . Holmes , J o h n Golf , Chas 
B u l t i a n , J . M . G r i f t e n , M a x Eadao , 
O. U . C o r b i n y H . B . M a m í n g , ocu-
p á n d o l e s barajas, u n ca jón , 17 pesos y 
55 centavos. 
Ahí tienen ustedes para lo que 
sirvió que los americanos prohibie-
sen el juego de la lotería española. 
Para establecer el Foclca. 
Siempre hemos creído que con 
ellos Cuba no tardaría en rivalizar 
en ilustraciones con Monte Cario. 
Los hechos demuestran que no 
nos hemos equivocado. 
Pero los que no han de volver de 
su asombro son los que, habiéndose 
sacrificado por la revolución, cuan-
do creían haber constituido una re-
pública, se encuentran con que no 
han hecho más que ayudar á esta-
blecer una timba. 
Leemos en La ¡Solución, de Ba-
tabanó: 
" L l e g a n á l a Habana , procedentes 
de Y u c a t á n y Cayo Hueao, viveros 
americanos que d e s p u é s de quince ó 
m á s d í a s de viaje , i m p o r t a n chemas 
en t a n malas condiciones y t a n flacas, 
que da g r i m a pensar que eso sea dest i-
nado á l a a l i m e n t a c i ó n humana. 
Deposi tadas las chemas en unas 
l lamadas cachuchas, s in m á s medios 
de a l imento que las miasmas d e l e t é -
reos que por la b a h í a c i r cu l an , restos 
pestilentes de las cloacas que a l i í de-
sembocan, se acaban de poner en con-
diciones peligrosas para la sa lubr idad 
p ú b l i c a . 
E l p ú b l i c o qne con8ame ese pescado 
no repara en esos datos porque io igno-
ra ó porque lo adquiere barato, no te-
niendo en cuenta l a hermosura de la 
cherna c r io l l a , t a n fresca, t a n oleosa 
y t a n abundante en nuestras playas. 
Creemos qne en h i e n d e la i ndas t r i a 
cubana de mar y de la s a lub r idad p ú -
bl ica , e l s e ñ o r A l c a l d e da la Habana , 
que tan to celo demuestra en el matade-
ro y otros ramos, h i g i e n i í a n d o en todas 
partes, debiera ver este pa r t i cu l a r y 
ponerle r emedio , " 
Con que esas tenemos? 
¡Ya ni los pescados se libran de 
la competencia norteamericana! 
¡Y qué peseadosl 
Pero, cuando no los manda que-
mar, puede que le gusten al señor 
Alcalde, y en ese caso no hemos 
dicho ñaua. 
Después de la fiesta del 10 de 
octubre escribe L a Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
B i e n e s t á que e l a lma cubana se 
v i s t a de ga la y conmemore ese 10 de 
octubre , s in precedente en nuestra 
h is tor ia , f e c h a — é p o c a , que es á noso-
tros lo qne para todos los pueblos os 
la de 1789, i n i c i a l de l a R e v o l u c i ó n 
francesa. 
¡ P e r o q u é t r i s teza t a n grande debe 
de apoderarse de los que creyeron, en-
tonces, que i da E s p a ñ a de estas l a t i -
tudes s u r g i r í a el re inado del Derecho 
y de la Jue t ic ia sobre la t i e r r a cuba-
na empapada de su generosa saogrel 
¡ Q u é dolor t a n profundo, t a n pro-
fundo oomo su a n t i g u a d e v o c i ó n á la 
independencia, deben de sent ir en lo 
m á s hondo de BU pacho a l contemplar 
el estado ac tna i de l a pa t r i a ! 
Imag inaos a l h é r o e I n m o r t a l de la 
Demajagua, enhiesto sobre la cumbre 
de la R e v o l u c i ó n que é l forjó, pasean-
do sobre nosotros su m i r a d a serena y 
escrutadora.^ 
L a a m b i c i ó n desenfrenada ocupando 
el l aga r de la modest ia in te l igen te y 
s i m p á t i c a , el e g o í s m o s in medida i m -
perando a l l í donde debiera re inar l a 
generosidad, l a e s tu l t i c i a presuntuosa 
en vee de la d i s c r e c i ó n , la v io lenc ia y 
el odio en l uga r del amor, l a i n j a s t i c i a 
y la r a z ó n . Por todas partea e l favor , 
la ma ldad y el rencor. ¡Bien muertos 
e s t á n todas esas grandes almas, que 
no hub ie ran podido sancionar t a l esta-
do ac tua l de cosas! 
L a p a t r i a de todos conver t ida , con 
el apoyo de fuerzas ext ranjeras , en 
feudo miserable de unas cuantas a l -
mas podr idas , s e r í a para ellos el ma-
yor y m á s grande de todos los dolores 
imaginables . 
El colega es el único que parece 
poseído del dolor sincero al recor-
dar á Céspedes. 
En los demás ese dolor pudiera 
sintetizarse en los conocidos ver-
sos: 
"Derramemos una lágrima 
á la memoria de aquel 
que fué nuestro amigo.., y luego 
nos iremos á comer." 
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flogier, pues era é l , l l e g ó hasta la 
l i t e r a y a c e r c ó sn cabal lo á l a porte-
zuela de l a derecha que R a ú l , l leno de 
tac to , se h a b í a apresurado á cederle 
paso á l a i zqu ie rda , lo que le p o n í a al 
l ado de í f a n e y . Hog ie r s a l u d ó á Mar-
g a r i t a , que le d e v o l v i ó el salado, y le 
d i jo con c ier ta e m o c i ó n : 
— ¡ D i o s míol caballero, parece que 
t e n é i s macha pr isa en l legar á Blo i s . 
— N o lo c r e á i s , s e ñ o r a , d i jo Hogier ; 
l a pr isa que t e n í a era m á s que por ha-
l l a r m e á vues t ro lado. 
E s t a g a l a n t e r í a ú quema ropa no 
d e s a g r a d ó á l a reina, y H o g i e r se apre-
s u r ó á aSadir; 
— H a y t a n poca segur idad en los ca-
minos , sobre todo de n o c h e . . . . 
-—¿De veras? d i jo M a r g a r i t a . 
—¡(Dhj r e s p o n d i ó Hog ie r , r a ro es el 
d í a que no hay lochas en este p a í s en-
t r a c a t ó l i c o s y hugonotes, y los saltea-
lores roban á los viajeros so pre tex to 
de r e l i g i ó n . 
—¡Me asustaisi 
—Pues es t a n c ier to lo que d igo , 
c o n t i n u ó H o g i e r que procuraba hacer 
valer la u t i l i d a d de su presencia, que 
ya qne l levamos el mismo camino, des-
m e n t i r í a m i nombre de cabal lero s i no 
os a c o m p a ñ a s e , s e ñ o r a . 
M a r g a r i t a se i n c l i n ó s o n r i é n d o s e . 
— ¡ O h ! ¡qué gascones estosl m u r m u -
ró Nancy , nadie t iene m á s ta len to que 
ellos para meterse en todas partes y 
persuadir de que son necesarios siem-
pre. 
L a re ina p r o s i g u i ó ; 
— ¿ Y la c iudad de B lo i s , cabal lero, 
c ó m o se encuentra respecto de i a r e l i -
g ión? 
— ¡ O h ! hay en el la g r a n n ú m e r o de 
hugonotes, s e ñ o r a . 
— ¿ Y los c a t ó l i c o s se ha l l an en m i -
no r í a? 
—Oon frecuencia, s e ñ o r a . 
— E n ese caso, ¿ h a b r á luchas en las 
calles? 
—Oasi todos los d í a s , 
— ¿ S a b é i s que me e s t á i s dando mie-
do, caballero? 
—Cabalmente en la h o s t e r í a del T r i -
cornio, c o n t i n u ó el joven , hubo no hace 
mucho una r i ñ a sangrienta . 
— ¡ A h ! pues s i es a s í , no quiero hos-
pedarme en ella. 
— S i n embargo, no hay o t ra h o s t e r í a 
pa ra las personas de ca l idad . 
En la próxima semana será pues-
to á la venta en las principales l i -
brerías de esta capital un nuevo 
libro del joven y brillante escritor 
señor Aramburo y Machado. Lleva 
por título Impresiones y juicios y le 
precede un prólogo del eximio 
Montero. 
Un libro de Aramburo con pró-
logo de Montero? 
Miel sobre hojuelas. 
Se conoce que al General Collazo 
le quedó ayer algo en el tintero, 
por que vuelve hoy á dirigirse en 
una carta á sus amigos de Oriente. 
De ella tomamos estos párrafos: 
¿Será cierto que se pretende obs-
truir la marcha del Ayuntamiento pa-
ra que el dinero venga de Washing-
ton? 
D i c e n que M r . Dady está contento 
con la r e s o l u c i ó n de l a lcan ta r i l l ado ; es 
posible, pero yo lo dudo; pues la ma-
deja parece enredada y se susurra que 
L u d l o w , B l a c k a n d U?, están en jue-
go y que pretenden un golpe doble. 
Entonces ya está explicada la 
alarmante noticia que ayer circu-
laba por toda la prensa acerca de 
la vuelta de Mr. Ludlow. 
Parece que con la v i s t a de la mesa 
se les abre el apet i to , y eso es pe l igro-
so. 
A u n q u e a l paso que vamos las cosas 
van d isminuyendo de impor tanc ia , 
paesto que el problema de la despo-
b l a c i ó n de Ouba e s t á resuelto, empe-
zando por los del e j é r c i t o qne somos 
poco gratos; el procedimiento e s t á ya 
probado: p r i v a c i ó n de destinos; supre-
s ión del sueldo; causa por mala con-
ducta y a l que no se muera de hambre 
ó de rabia , á A t a r é s . 
A los campesinos es m á s fáci l : no 
tienen medios de t raba ja r y a l que t ra-
baje, oon no comprar le las ooseohaa ea-
t á el negocio hecho. 
Ustedes lo e s t á n v iendo por uatedes 
mismos: el q u i n t a l de tabaco á seis pe-
sos; los f rutos no los pueden vender 
por fa l ta de medios de t r anspor te y de 
caminos, y ahor i t a les c a e r á n las oon-
tr ibaeiones que ha par ido el sabio Oan-
oio, en la Hacienda. 
Mient ras t an to los s i rvientes del i n -
te rventor engordan coa buenos suel-
dos y m i r a n indiferentes l a r u i n a t o t a l 
del p a í s . 
Collazo describe como pintaba 
Eosales; á escobazos. 
Pero ¡qué cuadrosl ¡Qué pasmosa 
verdad de detalles y de conjuntol 
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Londres, 10 de octubre,—Los despa-
chos del sud de A f r i c a d icen que el ge-
ore a l D e w e t con m i l hombres y cinco 
c a ñ o n e s ha l i b r ado u n combate cont ra 
la d i v i s i ó n colonial y la c a b a l l e r í a man-
dada por el coronel Del i s le , que h a b í a n 
par t ido de Pre to r i a l l evando dos caba-
llos por soldado y doble a rmamento de 
c a ñ o n e s , con el objeto de oaptarar al 
general boer. 
Pero no ha sido habido, y conforme a l 
c l i ché de costumbre, el enemigo se d i s -
p e r s ó quedando "completamente des-
moralizado." 
E l combate d u r ó tres d í a s en las 
m o n t a ñ a s p r ó x i m a s á Yrede fo r t . 
Los despachos dicen qae los hombres 
del general Dewet han sido sorprendi-
dos en las t r incheras y qae se escapa-
ron en diferentes direcciones. 
Las p é r d i d a s de los boers no se han 
publ icado. Las de loa ingleses dicen 
que son moy l igeras. 
Bloem/ontein, 10 de ootubre. — Las 
fuerzas inglesas han recuperado loa 
pueblos de Smi thf ie ld , E o u x v i l l e , We-
neper y Dewetdorp , ea la colonia del 
r io Orange. 
E l Oabo, 10 de octubre,—1&. Oeollio 
Rhodea ha sido aclamado el d í a de hoy, 
cuando t o m ó p o s e s i ó n de la presiden-
cia en el Congreso de la " L i g a sud-
africana." 
E n su discurso ha dicho que la g u e -
r r a del T r a n s v a a l f a é debida á algunos 
deacontentos, y que solo por eatoa osó 
M r . K r u g e r enviar su u l t i m á t u m á 
I n g l a t e r r a . 
D e una manera general M r . Rbodea 
ae ha mostrado concil iador y declara 
que el " k r u g e r í s m o " ha desaparecido 
ya . L a G r a n B r e t a ñ a , dice, establece-
r á un gobierno l ibara! qae h a r á todo lo 
posible por aunar loa intereses del 
A f r i c a aus t ra l con loa del imper io . 
A ñ a d i ó que nadie t iene la i n t e n c i ó n 
de poner 1» Rhodsaia á cargo de la Oo-
lonia del Oabo, y anuncia que proba-
blemente s a o e d e r á lo oont rar io . 
M r . Bhodes eree qae la B h o d e « i a se-
r á ano de loa estados federales que 
p r e s t a r á grandes servicios es ia obra 
de extenderse h a c í a el Oongo. 
Y t e r m i n ó diciendo: Mien t r a s ae ter 
mina la gae r ra las disousionea sobre 
laa causas qae la han producido deben 
cesar. Debe preacindiree de la c a e e t i ó n 
de raza. L a l i g a tiene que abarcar t res 
puntos: la s u p r e m a c í a de nues t ra b a n -
dera los derechoa igaalea para todoa, y 
demostrar á loa holandeses que no exis 
te animoaidad a lguna cont ra ellos. 
Oonaegaido eate objeto, l a L i g a de 
m o s t r a r á qae loa intereses de laa dia-
t in taa razas s e r á n loa miamoa. Entonces 
h a b r á esperanzas en el pais. 
DESDE WASHINGTON 
13 de Ootubre, 
Oaenta Cha teaubr i and en ana Me-
morias que el fué quien p r imero e m p l e ó 
la e x p r e s i ó n de "incereaea morales ó 
intereses mate r ia les" en u n a r t í c u l o 
de p e r i ó d i c o publ icado ea t i empo de 
la R e s t a a r a c i ó n ; " e x p r e s i ó n — a g r e g a , 
coa changa—de la cua l h a n v i v i d o va-
r ias generaciones de periodiataa y de 
oradores,*' 
A unoa y otros i n t e r ó s e a ha de aten^ 
der toda p o l í t i c a ju ic iosa , y á todoa 
puede atender, que el d ia t iene v e i a t i 
cua t ro horas. 
S i r v a esto de p r e á m b u l o para l l amar 
l a a t e n c i ó n de los gobernantes y de los 
gobernadoa de eaa l a l a hacia l a Expo -
s i c ión que ae c e l e b r a r á en 1001 en B a -
ffaio. 
E n la de P a r í a no ha hecho Cuba el 
papel b r i l l a n t e á qae t e n í a derecho; 
por no haberse preparado laa cosas 
con t iempo y con dinero; y ai el papel 
no f aó pos i t ivamente desastroso, se 
d e b i ó á la a c t i v i d a d y a l celo del s e ñ o r 
Qaeaada, qa ien s e g ú a mía not ic iaa , 
d e f e n d i ó q ien u n p le i to malo. 
L a E x p o c i a i ó n de Bnf fa lo s e r á exc lu-
sivamente americana; e n t e n d i ó n d o a © 
por esto no só lo de los Estados U n i -
dos, sino de todaa laa A m é r i o a a . L o 
que maeve á los Bstadoa U n i d o s á 
reuni r eate cer tamen ea lo inaignif ioan-
te de au comercio con loa d e m á a paiaea 
del Nuevo M u n d o . D i c e n las eatadfs-
ticas o ñ c i a l e s qua, de las expor tacio-
nes de 1899, só lo u n 13 por 100 ha si-
do para A m é r i c a y de este só lo u n 2 
por 100 para las regiones s i taadas a l 
S u r del Eonador . Loa Es tados Un idos 
compran mucho, pero á el loes© Ies oom 
p r a poco. E jemplo : a l B r a s i l l e toma 
esta r e p ú b l i c a m á s yafó y m á s caucho 
ó cauché , que toda B a r o p a j u n t a ; y , 
sin embargo, entre laa naciones que 
expor tan a l B r a s i l , ocupan loa Estados 
ü n i d o a el sexto lugar . 
O t r o da to interesante: antea el t r i go , 
la ha r ina , las gal let icaa, etc., etc., que 
c o n s u m í a el B r a s i l i b a n , exc lus iva -
mente, de loa Eatadoa Dnidoa; ahora, 
el 65 por 100 de ese consumo procede 
de la A r g e n t i n a y de l U r u g u a y . 
E n e s t é r a m e no es probable que loa 
Estados Unidos r eoo l í r en el terreno 
perdido; porque, á medidajqae laa na-
cionea sud-americanaa de la zona tem-
plada—Ohile, A r g e n t i n a y U r o g a a y — 
vayan adelantando i r á n sar t iendo á 
laa naciones de la zona t r o p i c a l do los 
productos que eataa recibaa ahora de 
Baropa y loa Betad*>a Un idos . 
Pero a ú n le queda á esta r e p ú b l i c a 
macho campo donde espigar y loa 
pusbloa que t iene cerca son loa m á s 
indicados-—sobre todo los tropicales— 
para hacer negocio con e l la . E n t r e 
esoa pnebloa, n inguna aventaja á Cu-
ba por l a t i e r r a , por el c l ima , por U 
c e r c a n í a , por loa machos puertea, etc., 
etc. Todo esto, que e a t á en loa l ibroa , 
es conveniente da r lo á conocer de ana 
manera pos i t iva , g r á f i ca y qae, "ae en-
tre por loa ojos." Creo que á Buf fa lo 
oo se debe i r só lo á e n s e ñ a r lo qae Co-
ba produce, ai que, t a m b i é n , á anou-
ciar todo lo que puedé produci r s i loa Es 
tados Un idos ponen en la empresa lo 
qne l a I s l a no t iene: d inero y ciencia. 
L a E x p o a i c i ó n de Ooba debe servi r 
para ab r i r el ape t i to á los capi ta l i s tas 
de esta n a c i ó n , á los que ha á e decir: 
— A q u í e s t á n los grandes negocios 
esperando á los hombres de cabeza y 
de caja. 
Los especialiatas s a b r á n como se ha 
de organizar para conseguir este re-
sul tado. A m i me basta con dar este 
aviso, oon recordar que l a E x p o s i c i ó n 
ae a b r i r á el Io de mayo y con deaear 
que la prensa hable de l asunto . 
X . Y . Z . 
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M a r g a r i t a ae i n c l i n ó hacia l a porte-
zuela de la i zqu i e rda . 
—]Raa}I l l a m ó . 
— S e ñ o r a , r e s p o n d i ó R a u L 
— ¿ C o n q u e te parece qae nuestros 
caballos e s t á n rendidos? 
Pero R a ú l , qne no t e n í a laa mismas 
razonea para que le pareciera l a rgo el 
viaje n i necesario detenerse en B lo i s , 
r e s p o n d i ó : 
—Como la noche es fresca y el cami-
no es bueno, creo que p o d r í a n anda r 
muy bien t o d a v í a t res leguas 
— Y á fe m í a , a ñ a d i ó Naacy , pnesto 
que d o r m í a t e i a l a siesta y es p robab le 
que no t e n g á i s s u e ñ o . . . . 
— ¡ Q h l n i pizca 
— P o d r í a i s i r á d o r m i r algo m á s le-
jos 
— L o h a b í a p e n s a d o . . . . 
H o g i e r ae e x t r e m e c i ó a l o i r eata rea-
pneata, puea t e n í a necesidad de ver, á 
media legua de B l o i s , en el l indero del 
bosque, a l q u i n t o cabal lero ca lv in ia ta , 
que como los d e m á s d e b í a tener pre-
parado un relevo de caballos. 
—Cabal lero, le d i jo M a r g a r i t a , ¿no 
conocé i s m á a a l l á de B lo ia a l g ú n pue-
blo ó aldea m á a pac í f ico donde se pue-
da pernoctar en una h o s t e r í a s in temor 
de aer despertado por loa c a t ó l i c o s y 
loa hugonotes que ae exp l i can á aroa-
buzazos? 
— S í , por c ier to , s e ñ o r a . H a y una al-
dea de unas cien casas, cuyoa hab i tan-
i tea no ae mezclan en todaa esas qaere-
'i Has religiosas. L a de B u r y . 
— ¿ A q u é d í e t a n c i a e s t á m á a a l l á de 
Bloia? 
— A tres leguas. 
—¿ÍTo oa parece que p u d i ó r a m o a 
con t inua r haata a l i í? 
H o g i e r v a c i l ó en contestar u n segun-
do; luego se hizo eata re f l ex ión : 
— D e B a r y á Bloia no es mucha la 
dis tancia. Cuando la hermosa v i u d a 
e s t é acostada, t o m a r é uno de loa caba-
llea de m i pr imo, y en tres horas dea-
e m p e ñ a r é m i cargo, de manera qus ya 
c a t a r é de vue l t a antea que salga el sol. 
Hogie r se encontraba en una pen-
diente fa t a l ; el amor comenzaba á su-
ger i r le tranaaccionea con e l deber; pero 
á la c l a r idad de la l una se estaba em-
br iagando con l a sonriaa m e l a n c ó l i c a 
de la supuesta s e ñ o r a de Chateau-
London , y r e s p o n d i ó fascinado: 
—Estoy enteramente á vuestras ór-
denes, s e ñ o r a . 
— i N o e s t á cansado vuestro caballo? 
— T o d a v í a puede andar diez leguas. 
—Pero ahora que me acuerdo, ¿en-
contraremos a lguna h o s t e r í a en esa 
aldea? 
—Encontramos nn cas t i l lo . 
•—¡Ahí ¿y ein duda conocé i s a l caste-
llano? 
—Es uno de mis pr imos. 
M a r g a r i t a f r u n c i ó l igeramente el 
c e ñ o . 
-—¿Quién ese caballero? p r e g u n t ó , 
—Ba un hugonote. 
—¡Ohl d i jo la reina oon d e s d é n . 
—Pero un hugonote m o y afable, ee-
INOOEPOEAOION D E 
TÍTULOS E X T E A N J B E O S 
Habana, Octubre 16 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Xnatruc-
c ión P ú b l i c a , ha tenido á b ien diapo-
ner l a p u b l i c a c i ó n de la s iguiente or-
den: 
I . E l Secretario da I n a t r u c o i ó n 
P ú b l i c a y el Decano de la F a c u l t a d de 
Medic ina y Fa rmac ia de l a U n i v e r s i -
dad de la Habana quedan por l a pre-
sente autorizados para nombrar cinco 
i n d i v i d u o s que, como delegados de la 
F a c u l t a d de Medic ina y Fa rmac ia , 
cons t i tuyan en las ciudades de Puer to 
P r í n c i p e y Sant iago de Ouba respec-
t ivamente u n T r i b u n a l de examen p a -
ra la i n c o r p o r a c i ó n de los t í t u l o s ex-
tranjeros de Mód ico , C i ru jano y C i r u -
jano Den t i s t a . 
Es te nombramiento ha de recaer en 
personas que ejerzan legalmente la 
medicina y c i r a j í a en dichas ciadadea, 
y sean de idoneidad reconocida. 
I I . Pa ra que el T r i b u n a l de incor-
p o r a c í o n e a a d m i t a á examen á u n can-
d ida to , su t í t u l o ha de r eun i r los re-
quiaitoa aiguientea: 
1. Habe r sido expedido por eata-
blecimiento do e n s e ñ a n z a legalmente 
cons t i tu ido en el paia de que p r o v i -
niere. 
2. Qae el t í t u l o h a b i l i t e cumpl ida-
mente en d icho paia para el ejercicio 
profeaional ó pueda se rv i r de baae pa-
ra obtener eaa h a b i l i t a c i ó n . 
3. Qae venga debidamente lega-
l izado. 
I I I . S i el t í t u l o del cand ida to r e u -
niere esos requieit08,el T r i b u n a l lo ad-
m i t i r á á examen, mediante e l pago de 
ve in t ic inco p*soa, moneda de loa Ea 
dos Un idos , realizadoa en la misma 
forma qae ios d e m á s derechos a c a d é -
micos. 
I V . Loa ejercicios de examen para 
los m ó d i c o s y cirujanos s e r á n los que 
previeae el a r t í c u l o V I de la O r d e n n? 
90, aerie de 1899 de eate C u a r t e l Ge-
neral , con la ú o i c a diferencia de que 
el T r i b u n a l r e d a c t a r á el oueationario 
de que t r a t a el inciao 2?. 
V . Los ejercicios de los cirujanos 
dent is tas o o n s i s t i r á n en u n examen 
ora l de todas laa mater ias que se en-
s e ñ a n en la Escuela de C i r u g í a D e n t a l 
de l a Habana , y en p rac t i ca r loa que 
ae requieren para obtener el t í t u l o de 
Oirujano den t i s ta de la miama Escue-
la, a e g ú n l a Orden n0 266, aerie 1900. 
V I . S i el candida to fuere aproba-
do, el T r i b u n a l le e x p e d i r á u u cer t i f i -
cado, que lo au tor iza para e l ejercicio 
legal de au p r o f e s i ó n y qne p o d r á c a n -
gear eu todo t i empo por un t í t u l o e x -
pedido por el Rector de la U n i v e r s i -
dad de l a Habana . 
V I I . S i el candidato fuere deaa-
probado, p o d r á acud i r en a p e l a c i ó n a l 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i o a , q a e 
r e s o l v e r á el caso d e s p u é s de o i r á l a 
F a c u l t a d de Med ic ina y Fa rmac ia . 
E l Comandante de Es tado M a y o r , 
J . B . Rickey. 
DEVOLUCIÓN D E UN PROYECTO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
devuel to a l Gobierno C i v i l de M a t a n -
zaa el proyecto de ferrocarr i les de ser-
v ic io p a r t i c u l a r y u«o publ ico en el 
Va l l e de l Y u m a r í , con objeto de qae se 
l lenen los reaais i tos que la Ley s e ñ a l a 
como indispensables para obtener la 
declara tor ia de u t i l i d a d p ú b l i c a que 
pretenden loa pet icionarios y el derecho 
á la e x p r o p i a c i ó n forzosa de la propie-
dad p r i v a d a . 
SECEETAEÍA DE C E S A S PÚBLICAS 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
con objeto de ev i t a r p é r d i d a de t iempo 
al p ú b l i c o ú Oentroa Oficialea qne por 
t e l é fono se d i r i j a n a l Depar t amen to 
nos supl ica publ iquemos la aigoiente 
r e l a c i ó n de los t e l é f o n o s usados por 
el mismo. 
N ú m . 158: 
»< 648: 
" 1582: 
la Habana . 
Las dos pr imeras oficinas se encuen-
t r an si tuadas en el Ed i f i c io de la A d u a -
Vieja y l a ú l t i m a en la Calzada del 
Cerro, n ú m . 440 B . 
ñ o r a , y que a d e m á s no hab i t a hoy en 
d í a en au dominio , lo que hace que no-
sotros seremos los amos. 
M a r g a r i t a r e s p i r ó . 
— H é c t o r de B u r y , c o n t i n u ó Hogie r ) 
es uno de mis pr imos en segando gra* 
do que e s t á a i rviendo en el e j é r c i t o de 
N a v a r r a . 
L a re ina no pudo r e p r i m i r nn gesto 
de aorpreaa; pero H o g i e r no lo n o t ó y 
p r o a i g u i ó a s í : 
—Cuando le v i por ú l t i m a vez, me 
di jo : "Cuando vayaa á B l o i s , no dejes 
de hoapedarte en m i cas t i l lo , donde m i 
mayordomo te r e c i b i r á lo mejor que 
pueda." 
—Pero, i q u é d i r á eae mayordomo, 
o b a e r v ó M a r g a r i t a , a l vernos l legar 
j u n t o s ! 
—Pasarela por m i p r ima . 
—Esa es una buena idea, d i jo N a n -
cy, qae no p e r d í a una pa labra de la 
c o n v e r s a c i ó n . 
—¿Qa lo parece sef ior i taf 
—Tan to qae aconsejo á m i t í a que 
no deje de aprovecharse de e l la . 
— M e conformo, d i jo la re ina , á qu ien 
agradaban todas esas combinaciones 
de i n c ó g n i t o . 
Nanoy ae a p r e s u r ó á a ñ a d i r : 
— ¿ C o n q u e ea cosa convenida que 
pasaremos m á a a l l á de BIOIQ? 
— ¿ P o r q u é no? 
— Y que vamoa á d o r m i r en el casti-
llo de B a r y . 
— S í , s eñor i t a . ' 
S e c r e t a r í a . 
D i r e c c i ó n General . 
Je fa tu ra del D i s t r i t o de 
ADHESIÓN A L P EOYEOTO 
D E INMIGRACIÓN 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a 
ha recibido por conducto de l C í r e u l o 
de Hacendados una expres iva car ta 
f e l i c i t ándo lo por su proyecto de i n m i -
g r a c i ó n , ap laudiendo que prefiera los 
inmigran tes e a p a ñ o l e s y canarios como 
los m á s ú t i l e s a l p a í s y exc i tando á las 
Au to r idades , Oorporacionea y á l a 
Prenaa para que preaten calor a l p r o -
yecto, á fin de que ea breve sea una 
r ea l i dad y una hermosa esperanza. 
F o r m a n l a car ta loa s e ñ o r e e a iga i en -
tes: 
Casimiro P é r e z — M i g u e l J o r r i n — 
Manuel O a t a l á — J u a n J A r i o s a — J o s é 
Basterreohea—Pastor E V a l e r a — M a -
r ina Sier ra y C o m p a ñ í a — M a r í a n a o 
A r t i a por s í y á nombre de la " . í í a r o i s a 
Sugar C?" — G a b r i e l Oamps—Carlos 
Theye—Manuel F r o i l á n C u e r v o - — J o s é 
M . Espinosa — A n t o n i o Fernandez 
Criado — Francisco V i l d ó s o l a — Leo-
poldo S o l » , por poder, J e s ú a M B a r r a -
q u é — A g u s t í n Savedra, por poder A n -
gel O o w l e y — M i g u e l Campa—Fedro F . 
de O a s c r o — E l M a r q u ó a de la Rea l 
P r o c l a m a c i ó n — J u a n A a p u r u — T h o r -
w a l l O. C u l r a e l l — R e g i n o T r u f f l n — J o s é 
Baloella y Boech—Zaldo y O o m p a ñ í a 
— F e r m í n de Goicoeohea — J o a ó M . 
M o n t a l v a n , por poder J o e é M i g u e l 
Q a t i ó r r e a — M a r t í n D o m í n g u e z & Oo— 
Francisco M D a r ^ ñ o n a , por poder Fe r -
nando I tza—Rafae l F . de C a s t r o — J u -
l i án O h a v a r r i — Prudencio R a b e l l — 
Smaterio Z o r r i l l a — Leandro Soler— 
aioy M a r t í n e z — B e n i t o A r x e r — B r n e a -
to Deavernine — Oarloa Deavernine— 
A . M a r t í n e z — A l b e r t o B r o o h — A . J . 
P á r r s g a — J o s é M i g u e l B lanco—Ga-
br ie l de Castro Pa lomino — E n r i q u e 
Pascual — Manuel de U r b i z n — D . fl. 
Moenck, por poder Rob M e r r y — J o r g e 
A j a r í a — G a a t ó a Rabel , gerente 0a A . 
de San J o s é . 
OOMPEOBANTB8 
E l Gobernador m i l i t a r de eata l a l a 
á propueata de l aacrecario de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n , h á d i c t ado ana orden 
disponiendo que laa A l c a l d í a s m n n i -
oipalea entreguen en laa zonas fiscales 
de las provinc ias en que r ad iquen , y 
antea de ve in te d í a s , contados deade 
el 16 del ac tua l ios comprobantes de 
los servicios prestados p o r l o s e a o r i -
bientea de laa j an t aa da i n s c r i p c i ó n y 
electorales, a s í como >los de loa d e m á a 
gastos ocasionados con m o t i v o de la 
e lecc ión para l a C o n v e n c i ó n Oonst i ta -
yente. 
J u n t o con dichos comprobantes re 
m i t i r á n á las zonas fiscales una re la -
ción del n ú m e r o de las j a u t a s qae f u n -
oionaron deade el 15 al 25 de agosto y 
el 15 de aept iembre. 
RESOLUCIÓN 
E l Gobernador m i l i t a r de la I s l a ha 
resuelto la ins tanc ia presentada por 
la m a y o r í a de la J u n t a Esc ru tadora 
de la p r o v i n c i a de Matanzas , en el 
sentido de que é s t a no t iene facul ta -
dea para anular voto?, sino conaigaar 
en acta lo que ere era pe r t i nen te á 
la e l e c c i ó n . 
Eata r e s o l u c i ó n ha dado l u g a r á que 
loa s e ñ o r e s Palacio , A m i e v a y V e r d u -
go, vocales do la j u n t a , presentaran la 
renuncia da ana cargos. 
BEROOAOIÓN D3 UNA O I E C U L A B 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha recomendado a l Gobernador 
M i l i t a r que p ida a l Gobierno de Was-
h ing ton la d e r o g a c i ó n de l a c i r cu la r 
51 de 28 de A b r i l de 1899, modi f ica t i -
va del p á r r a f o B de las ordenanzas de 
A d u a n a . 
DIETAS 
L a J a u t a escrutadora de eata p r o -
v inc ia ha reclamado a l Gobernador 
M i l i t a r ei abono de dietaa. 
OBN«OS DE EGIDOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha comunicado al Gobernador Ci -
v i l de Pnerbo P r í n o i p e que la condo-
n a c i ó n de r é d i t o s de cenaos do egidos, 
neceeita para eer ejecutoria la aproba-
c ión de Gobernador M i l i t a r da la 
l a l a . 
INSTANCIA 
Loa s e ñ o r e s Cas t i l lo y O^ de Oien-
fuegos han presentado una ins tanc ia 
a l Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
sol ic i tando ee lea abonen laa cant ida-
des que les adeuda el hosp i ta l de aque-
l l a c i u d a d , 
L A LIMPIEZA D E CANA3Í 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de C a n a a í ha 
pedido a l Gobernador M i l i t a r de l a 
I s l a un c r é d i t o de § 1 . 0 0 0 para el ser-
v ic io de l impieza p ú b l i c a de aquel 
pueblo. 
DIKEOTOR BSOOLAR 
H a sido nombrado D i r e c t o r Esco-
la r del D i o t r i t o Urbano de P r i m e r a 
C í a s e de Matanzas el s e ñ o r don Fe-
l ipe F o n t a n i l l s . 
L A POLICÍA D E MATANZAS 
D í c e a e que la p rov inc i a de M a t a n -
zas s e r á exc lu ida de la orden n ú m e r o 
401 del Oaar te l Genera l referente á la 
P o l i c í a , toda vez qae a l l í no hay guar-
dia r u r a l l o que es una r a z ó n poderosa 
para no q u i t a r n i d i s m i n u i r laa ooneig 
naciones. 
OOMISABIO DS MOKTSS 
H a sido nombrado Comisar io de 
Montea do loa D i e t r i t o a de G a a n t á -
ñ a m e y Baracoa, ea la p rov inc i a de 
Sant iago de C ú b a , el s e ñ o r don Ra-
fael Rodr igues . 
LOS P£SOADOBES D E BATABANÓ 
U n a c o m i s i ó n del gremio de pesca-
dores de B a t a b a n ó , compuesta de D . 
Manuel Lorenzo y de D . L e ó n P a l e n -
cia, han venido á esta cap i t a l para po 
nerse a l habla con el gremio de pesca-
dores a q u í e x i 8 t 6 a t e , á fin de ver ai era 
posible establecer entre dichoa gremioa 
relaciones beneficiosas para ambos. 
Loa s e ñ o r e a antea citados fueron re-
cibidos por el Secretario del gremio de 
pescadores de la Habana m u y afec-
tuosamente y aunque nada de f in i t i vo 
ae podo acordar por hallarse ausente 
el Presidente, marchan muy sat isfe-
chos y esperanzados de que mas ade-
lante puedan ver logrados sus deseos. 
SOLICITUD 
E l A l c a l d e M u n i o i p a l de Pue r to 
P r í n c i p e ha sol ic i tado de l Secre ta r io 
de Jus t i c i a la c r e a c i ó n de cua t ro Jaz-
gados municipalea en i g u a l n ú m e r o de 
barr ios rurales de aqualla c iudad . 
E X P E D I E N T E D E V U E L T O 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
devuel to a l Gobierno C i v i l de Santa 
C la ra el expediente r e l a t ivo á la recla-
m a c i ó n presentada por cierre de l ca-
mino p ú b l i c o de Aguaca t e , i n d i c á n d o -
le que la r e a o l u c i ó n del asunto le com-
pete s e g ú n la L e y v igen te y l l a m á n d o -
le l a a t e n c i ó n aceroa del A r t i c u l o 8? 
del Reglamento sobre ape r tu ra y cie-
r re de caminos que ordena en todos 
loa caaos y ein demora la ape r tu ra de 
indebidamente interoeptadoe. 
LAS JUNTAS DES AMILLAEAMIBNTO 
L a S e c r e t a r í a de Hac i enda ha ad-
ve r t i do á laa Jun t a s Mun ic ipa l e s de 
A m i l l a r a m i e n t o de l Calabazar y Y a -
gnajay qae no se han o o n a t i t a í d o le-
galmente por haber i n f r i n g i d o el a r t í -
culo 6? del Reglamento . 
T a m b i é n se ha decl&rado mal oona-
t l t u i d a la J u n t a M u n i c i p a l de K u e v i -
tas, por no haber concur r ido á l a mis-
ma el n ú m e r o de vocales que de te rmi -
na l a o rden n ú m e r o 335 del O a a r t e l 
Genera l . 
JUBAMBNTO 
H a prestado Juramento ? tomado 
p o s e s i ó n de su cargo de M a g i s t r a d o 
de l T r i b u n a l Supremo el s e ñ o r don 
J o s é V á r e l a J a d ó . 
D E L LAZARETO 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado o p o r t u -
namente, ayer á laa cinco y media de 
ta rde e n t r ó en puer to el remolcador 
Teresa, conduciendo el resto del pasa-
j e , de l vapor f r a n c é s LaJSavarre , que 
por orden de la Sanidad del Puer to , ae 
encontraba en e l L a z a r e t o de l M a r i e l 
sufr iendo cuarentena. 
TBANSPOBTK 
A y e r tarde ae hizo á la mar con r u m -
bo á los Estados U n i d o s el t r anspor te 
de guer ra de l a m a r i n a americana 
Sedgwick, 
— ¡ E h , R a ú l ! g r i t ó Nanoy , has que 
caminen m á a aprisa los caballos. 
R a ú l t r a s m i t i ó l a orden á los con-
ductores, y l a p e q u e ñ a caravana t o m ó 
un paao m á s r á p i d o . M a r g a r i t a con-
versaba con Hogie r , el cual se dejaba 
a r ras t ra r por la pendiente de au galan-
t e r í a y se iba animando insensiblemen-
te. R a ú l y Nanoy cambiaban dulces 
miradas , t ie rnas sonrisas, ae hablaban 
ca l l and i to , y á veces el paje se inc l ina-
ba para tocar oon sus labios los bucles 
de la r a b i a cabellera de Nanoy. 
A s í l l egaron á B lo i s , y dejando el 
palacio á mano izquierda , penet raron 
luego en la selva, flogier, que c o n o c í a 
muy bien el camino, hizo tomar á la 
caravana u n agreste y arenoso camino 
que serpentea do ran te nnaa doa leguaa 
por entre u n espeso robledal . 
L a j o v e n ae c o m p l a c í a en eacuchar 
la voz fresca y sonora de Hog ie r ; eu 
acento mer id iona l , su ingenio agudo y 
á vecea punzante le agradaban sobre-
manera. H o g i e r iba á Toura, a e g ú n 
decía,* pero no d i s imulaba que era 
b e a r n ó e , 
— ¿ D ó n d e h a b é i s nacido? le pregun-
t ó M a r g a r i t a . 
— E n Pan. 
— ¿ H a b é i s v i s to a l rey de Navarra? 
— t i n a vez en m i v ida , 
— ¿ Y d ó n d e l p r e g u n t ó extre-
m e c i é n d o s e . 
— E n í í e r a o . 
H o g i e r eataba demasiado discreto1 
para manifestar que h a b í a v i s to a l r e y ' 
( N O T A S D E V I A J B ) 
X L I I I 
Septiembre 18. 
Y a me espoleaba e l ansia de i r á las 
m o n t a ñ a s del Monaer ra t , de a d m i r a r 
laa grandiosidades a l l í acumuladas por 
la mano de Dios , de v i s i t a r el monas-
ter io de l a Moreneta que venera toda 
C a t a l u ñ a , y besar l a ñ m b r i a de su man-
to y , á serme p e r m i t i d o , au ennegreci-
da mano, l legando d e a p u ó a , por tor tuo-
Boa senderos, á l a cueva donde fué 
ha l lada la imagen esclarecida, de te -
n i é n d o m e en frente de aquel la o t r a 
cueva en que e l monga J o a n G a r i n , 
d e s p o ó a de cometer c r imen nefando 
oon la doncella R i q o i l d a , h i j a de l Oon-
de de Barce lona , W i f r e d o e l Vel loso, 
l a a s e s i n ó , e n t e r r á n d o l a , para que 
a ñ o s m á s t a rde apareciese con v i d a y 
sin que el t iempo t r a n s c u r r i d o hubiese 
hecho mel la en aus encantos, y a t r a -
vesando en bo r r i qu i t oa a l lado de loa 
abismoa qae in funden el espanto en el 
á n i m o m á a fuerte, y que se buacan y 
ee desean como fuente de inexpl icables 
emociones. 
H a b í a ido re ta rdando eaa e x p e d i -
c i ó n , por el deseo de efectuar la en la 
buena y agradab le c o m p a ñ í a de m i 
amigo don E a d a l d o JRomagosa; pero 
aua ocupacionea ae lo han ido i m p i -
diendo, y y a en la madrugada da hoy 
no vaci lamos m á e : e m p r e n d í la marcha, 
tomando el f e r r o c a r r i l de Barce lona á 
Moaie t ro l , y has ta l l egar á este pue-
blo no me d i cuenta de l camino, n i 
p a r é mientes en mía c o m p a ñ e r o s da 
viaje: m i e s p í r i t u se h a b í a desp rend i -
do do su e n v o l t u r a m a t e r i a l y ee r e -
creaba, a l l á en las inconmensurables 
a l turas , con el e s p e c t á c u l o que se des-
a r ro l l a á la v i s t a y con l a con t amp la -
OÍÓB de la d i v i n a imagen . 
Solo cuando l l e g u é á l a v i l l a de Mo-
n i s t r o l pude darme cuenta da que ha-
b í a t e rminado la p r imera , la m á s sen-
e i l l» de laa trea etapas de mí viaje. 
M o a i s t r o l es un pueblo eminenfceraent® 
f a b r i l , y aunque ia c r i á i s í n d a a t r i a l 
que at raviesa hoy O a t a l a ñ a — y de U 
que no he quer ido hablar ea estas 
cartas, porque no quiero que resalte 
en ellas la co ta pesimista que h a b í a 
de envolver laa como manto s o m b r í o , — 
t o d a v í a t r t b a j a n muchos de eua t e l a -
rea, movidos por loa saltos de agua del 
r io L lobrega t , que t rae eate d ia m u y 
tu rb ias sua aguas, porque se han e n -
gruesado oon la l l u v i a de l cielo y la 
t i e r r a de loa campos que han bascado 
au cauce para engrosar lo y marchar 
j un to s á m o r i r en el mar . 
Dos puentes hay tendidos sobre el 
L lobrega t : de p iedra uno, oon cerca de 
cinco siglos de existencia, que da paso 
á los habi tantes de este pueblo y de 
au ampl i a y r i a u e ñ a comarca; y o t ro 
de h ie r ro , pa ra que lo atraviese enau 
marcha el f e r roca r r i l deo rema l l e r a que 
l leva á l a m o n t a ñ a . 
C u é n t a s e que en la ig les ia par roquia l 
de M o n i s t r o l se ha l l a l a sepul tura de 
Oarloa A m a t , m é d i c o , poeta y m ú a i c o 
notable de l s iglo X V I I . 
L a e r m i t a de la T r i n i d a d , qae so ve 
alzarse ga l l a rda en el pueblo, desde ia 
e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l , recuerda una 
fecha glor iosa de E s p a ñ a , l a gaer ra de 
A f r i c a , en memor ia de la cua l y dea-
o a é a de sa t e r m i n a c i ó n , faó e r ig ida . 
T a n grande es el ansia que me anima 
por l legar á la m o n t a ñ a veneranda 
donde ae guarda la esclarecida V i r g e n 
que aman los catalaacs, que mi ro oon 
indiferencia el camioo qne l l eva á las 
famoaaa cuevas de O o i l b a t ó , s i tuadas á 
un k i l ó m e t r o escaso de M o n í a t r o l , y eso 
que esas cuevas t ienen fama de mara-
vil losas, y en ellas pueden admirarse , 
como en las de Be l l amar de Matanzas, 
prodigios de la naturaleza, haces de 
pilares, gav i l l a s de columnas, esbeltos 
arcos, primorosos colgadizos y af i l igra-
nadas agujas , que las convier ten en 
obra b e l l í s i m a de la naturaleza, d á n -
doles en au in t e r io r , donde an idan g ran-
dea bandadas de m u r c i é l a g o s , a q a í i» 
forma grandiosa del á b s i d e de u n tem-
plo g ó t i c o , a l i í l a del s a l ó n de u n p a l a -
cío encantado. í í o o lv ido la d e s c r i p c i ó n 
de esas cuevas, hecha por el poeta don 
V í c t o r Ba lagner en el viejo D i a r i o de 
Barcelona, y aó que s in complemento 
de la t í p i c a m o n t a ñ a , espejo de a d m i -
r a c i ó n , fuente de p o e s í a ; pero algo m á e 
grande que ellas me atrae y encadena 
con i r res i s t ib le impulso , y á ello me en-
camino, 
Y h é m e inatal&do en uno da loa de-
de N a v a r r a en P a r í s , pues nadie d e b í » 
n i sospechar s iquiera sa m i s i ó n . K a n -
cy m a r m o r a b a entre t an to a l o í d o de 
R a ú l , encorvado sobre la pe r i l l a do su 
cabal lo: 
— S i las cosas c o n t i n ú a n a s í , la reina 
no i r á á A n g e r s . 
— ¿ P u e a á donde? 
— A N a v a r r a . 
—¡Ohl ¡qué ocurrencia! 
— A menos qae ae sienta l a necesi-
dad de permanecer algunos d í a s en el 
cast i l lo del B u r y . 
D e s p u é s de atravesar l a l i t e r a la 
selva de Blo i s , se e n c o n t r ó en ia pen-
diente de una co l í na , por cuya ladera 
d e s c e n d í a el camino formando declives 
bastante bruscos. E n ia l l a n u r a dor-
mi taba apaciblemente la aldea de 
C h a m b ó n , y m á s a l l á de C h a m b ó n la 
lana d ibujaba sobre o t r a col ina los to-
rreones de u n an t iguo cast i l lo . E r a 
B u r y . 
U n paso en falso dado por ano de 
loa caballos de la l i t e r a s i r v i ó de pre-
tex to á M a r g a r i t a para apearse y bajar 
la cuesta á p í e . E l j o v e n g a s c ó n hizo | 
lo mismo en seguida, a n u d ó la b r ida 5 
en el peacuezo de aa caballo, y le de jó * 
para que le s í g n i e s e . D e esta manera 
pado ofrecer sa brazo á M a r g a r i t a , l a 
cual no t e n í a medio de rehusarlo. 
— ¡ V a y a l di jo Nancy, que se q u e d ó I 
en la l i t e r s ; ahora podremos nosotros I 
hablar á nuestras anchas, quer ido f 
K a n l . 
partameatos del ferrocarril de oren», 
l le ra : me a c o m p a ñ a n doa caballeros coa 
quienes pronto entablo amiflU(l:nDo 
es D . C i r í a c o Al lende, comerolante «• 
p a ñ o l , que acaba de llegar de Basaos 
Ai rea , donde reside largoa afioi, y yie-
ne á t r a t a r con el Abad de Moosemt 
respecto del alojamiento de una pere-
g r i n a c i ó n argentina de ciento treinta 
personas, entre ellas dos obispos, qw; 
d e s p o ó a de v i s i t a r el Saatoario oatM 
l á n , m a r c h a r á n á Boma á rendirhoine-/ 
naje de fidelidad al aucesor de 8aa Ee-f 
dro en el gobierno de la Oristiandail; 
y e l o t ro c o m p a ñ e r o D. José Seiitme-
nat , deudo cercano de la que faó espo-
sa de D . J u a n A . Banoes^ 
Bate fe r rocar r i l es el primero en w 
clase establecido ea E s p a ñ a ; recorte 
en una hora un trayecto de trece kiló-
metros, atravesaudo el Llobregat por" 
na puente de hierro, y eu largo treclio, 
la locomotora no arrastra los ooobes, 
los empuja, co locándose de t rás . Aun-
que me he f a m i ü a r i a a d o con el peligro 
de eataa aacensionea en ferrocarril, las 
nameroaas vecea que he at ravesado» 
el de Veracroa á Méjico los aooidentej 
que lo l lenan desdo Orizaba a la mesa 
cent ra l , que empieza en Apisaoo, coa-
Üeso que no ein temof, mszolado de ad-
m i r a c i ó n por el paisaje «spléndido qae 
se desarrol laba anta mi vieta, he as-
cendido por este ferrocarri l . Y es qae 
ee Vci por ana pendiente tan grande, 
qas DO baja seguramente del 30 por 
100, y m á a parece una subida á lo alto 
por una escalera que una ascensión por 
una pendiente. S in embargo, el siste-
ma de cremal lera empleado, aleja toda 
pos ib i l i dad de accidentes en lamaroha: 
i n u t i l i z á r a a e l a m á q u i n a , desprendió-
rase de los carro?, y éatoa qaedaríaa 
sujetos fuertemente, sin peligro para 
el v ia jero . K o j i e r d e el monte ea poe-
s í a por marcha r en el tren; al contra-
rio, parece como qae el paisaje, viato 
ea r á p i d a s u c e s i ó n , cobra más hermoso 
aspecto, y que aquellos formidablea y 
colosales p e ñ a s c o s son momias délos 
a t revidos Ti tanes que, ea BU soberbia, 
creyeron posible escalar el cielo. Y la 
v i s ta encuentra a l contemplarlos algo 
que sorprende y abisma el pensamien-
to. Loa p e ñ a e o o a de Monserrat m 
enormes, de ana a l tu ra ioooaaebibl^ 
desnudos, y s in embargo, allá en su (¿' 
ma, c-eoe la v e j a t a o i ó a y se encuen-
t r a n á r b o l e s quo parecen estir en el 
aire. ¿ Q a ó v ien to l levó all í la semilla! 
¿ Q u é t i e r r a s u b i ó hasta los interstioioa 
de squelias inmanaaa y descarnadae 
moles, para que i a p lanta brotase en 
ellas, y el Arbol creciera y se desarro-
llase? ¿QQÓ edad t ienen esoa árboleef 
¡Mis t e r ios , misterioa de la ífataraleíal 
A la m i t a d del camino de Monistrol 
á Monser ra t hay algo qne aparta el 
pensamiento de eataa reflexionas, y 00* 
mo si le recrease con ana nota alegre, 
festiva, que arranca la sonrisa délos 
labios. E l guarda-agajaa ha franquea-
do la v í a , r e t i r á n d o s e á aa caseta; pero 
la banderola que debe enseñar alma-
qa in i s t a ha pasado de sus manos álaa 
pataa de u n perro. Este, cubierta la 
cabeza con nn gor ro colorado y el lo-
mo con un p a ñ o rojo y amarillo, senta-
do sobre laa pataa traseras, sostiene el 
b a n d e r í a oon las patas delanteras. Loa 
paaajeroa a r ro jan cerca de óljnouedaa 
de cobre, alguuoa echan trozos de car-
ne como para t en ta r su gala; pero el 
noble can no hace caso de nada, y sol-
dado de l deber, permanece impasibla 
en aquel s i t io . S ó i o cuando tras nn re-
codo desaparece el t r e n , abandona el 
pnesto de honor quo ae le ha marcado, 
y su d u e ñ o recoga tranquilamente las, 
monedas, quo coueti tayea para él na 
U o b r e s u e í d o , acaso mayor qae el mis-
• mo sueldo de que disfruta, 
j Y a ha avanzado el tren algunos k i - : 
\ l ó m e t r o a máft; y ^ la viata ha oontem-
' piado ea toda su g r a n d i o s i d a á la mon-
t a ñ a que gua rda en sa seno el piadoso 
Monaster io: pero antea de llegar á la 
olma, un nuevo encanto ae presenta, el 
paco do aa t ú a e l . L l á m a s e és te de los 
A p ó s t o l e s , y ae ha l la precisamente de-
bajo del emploüf imlesbo de l» oapilla 
d é o s t e nombre. A l g u n o s minutos M 
emplean en su recorr ido entre tinie-
blas, oaal si se atravesase lóbrega cue-
va, de la quo ha ahuyantado el íAtti. 
dente s i lb ido de l a locomotora loa fan-
tasmas y endriagos que intunden pa-
vor a l á n i m a . Bmpiesa á penetrarla 
lus á su t é r m i n o ; ya nos alumbra el sol 
eu toda su p lea i t ad ; ya casi puedeo 
tocar las manos, á poco qae ea extien-
dan, aquellas tremendas malea de pie-
dra; ya eatamoa en la planicie donde se 
asienta el Monasterio. E n ana hora he-
moa sabido á la a l ta ra de 475 metros 
aobre el n ive l del mar. 
( O o n t i n u a r á J 
EEPOSTBB, 
DB LA 
COMPAÑIA T E A S A T L A N T I C A -
E l colega madri leSo L a Epoca, in-
serta con este t í t u l o un extracto de 
las Memoriaa publicadas por eata im. 
por tante c o m p a ñ í a naviera, el cnal re-
producimos por considerarlo de iute-
réa para el comercio: 
TRÁFICO DB OEIBNTEL 
Oomprende esta parte la descripción 
m a r í t i m o - c e m e r c i a l de los puertos de 
H o n g - K o n g , Shanghai, Nagasaki, Ko-
be, Yokoharas , S a i g ó o , Penang y Mor-
mogau, y de A l e j a n d r í a , en Egipto. 
Hong-Kong.—-Vodoa puertos del Ex. 
t remo Or ien te ofrecen al tráfico tan 
grandes facil idades como Hong-Kong:, 
por ios escaaot? gastos que se originan 
á loa baquoa y á laa casas importado-
ras. N o obstante ser extraordinaria 
ia a c e p t a c i ó n que a l i í tienen los vinos 
e s p a ñ o l e e , só lo l legan loa prodnetoa 
jerezanos, impor tados por una casa in-
glesa, puea en dicha plaza no existe 
comercio e s p a ñ o l . 
H a habido diferentes tentativas pa-
ra establecerlo; pero oon oapitar 4tí| 
eacaso, quo no han podido sostenerse 
n i pa ra darse á conocer. Lo mismo 
ocurre en Shanghai, el primer pnerfco 
comercia l de Ohina y el segando de 
A s i a . 
J a p d » . — . R e s p e c t o al J a p ó n , Vdtoos 
en p r i m e r lugar que, aBoendi^ndo en 
1893 el t rá f ico to ta l de 443 millones da 
$em (equivale e s t á moneda á francos 
2 65), EapaBa aólo Agaraba con 169,000 
— ¡ A h í preciosa Nanoy dijo el 
paje m i r á n d o l a coa ternura. 
Fero 2 í a n o y de jó vagar una sonrisa 
maliciosa por sus labios rosados, y 
c o n t e a t ó : 
—-¡Ohl no ea para hablar de nnestro» 
propios asuntos, qaer ido mío. 
— Eues de cuálea?, ' 
— b e los de la reina Margar i t a . 
— ¿ P a r a q u é ? 
—¡Oómo! bobo, p r o s i g u i ó Naney; 
¿ c o n q u e t á crees que todo lo qae eslá 
sacediendo es para easaalidad? 
— ¡ P o r sapueetol 
Naney ae e n c o g i ó de hombros. 
— S i no la hubiese ayadado y o . . . 
—-¿A q a i é o ? 
— A la casual idad. 
— T e n é i s r a z ó n . 
— Y a ves, paes^ qae el é x i t o corona 
los eafaerzoa da ta casual idad y míos, 
—Oiertaaieato que fií; pero yo me 
pregante q a ó i n t e r é s p o d é i s tener ea 
eso, ISTancy. 
L a rub ia camaris ta r e s p o n d i ó ea 
tono misterioso. 
— T o d a v í a eres demasiado joven pa-
r a que puedas comprender muohaa 
cosas. 
—ITo lo creaip. 
— S i n embargo, voy á t ra ta r de ex. \ 
p i l ca r t e lo mejor que paeda ciertos de» | 
t a l les . 
—Oa escucho. 
— E i rey de N a v a r r a ha perdido el 
amor de la reina 
Loa p r iüo ípa l t t a protlaofcoa espaJloIea 
impor tados con el v ioo , el rtceíta y las 
aoeitanaa, el bien estos doa ú l t i m o s 
son llftvaíloa por í o g l a t e r r a coa mar-
caí» p r o p í » « . 
B n te j i i los do lana, algedon, papel, 
fósforos , relojes, oer i iüi ioi , ob je to» de 
loza y otros machos efectos, cava 
e n a n c i a o i ó n se r í a extenaft, l a n a a e i J í i -
p ó n al meroado in te r io r y exter ior pro-
d a o c i ó a oauot io&íeima, atspirando, no 
ya á compotir ooa l i a ropa y A m é r i o » , sino á flobrepnjarlas, para proveer a l 
Or ieute y al Oooideute de todo g é o e -
ro de manafactoras. 
Kobe.—Ea el paerto de KobP, qae 
ocupa el pr imer Ingar ea el t ráf loo ma-
r í t i m o del J a p ó n , paaa exnede ea sie-
te millones deyíJw«al deYokoama , es-
t á n estableoidat* laa doa ú n i c a s oaaas 
oomercialea e s p a ñ o l a s qae hay ea el 
I m p e r i o del Sol Naciente. 
U n a de ellaa sa ocupa en expor t a r 
ftbaoíoosy la o t ra expor ta ea m e n a n -
oías y efectos de c e r á m i c a de o ase i a -
ferior, impor tando vino de pasto, tapo-
nep. ooroho y a i a f r á o . 
Nagaaahi.—Es l í a g a s a k i puer to a-
bierto al comercio europeo desde e l 
» ñ o fW( y que ocupa el tercer l uga r 
d e s p u é s de Yokoaraa y Ko0?>. T r a n s -
curren afioa aiu que se vea no buque 
de nuestro p a í s , n i de vapor n i de v e -
lej no reside en la c iudad ot ro espa í lo l 
que nuestro c ó n s u l . 
S e r í a n , s in embargo, bian acogidos 
ciertos productos e s p a ñ o l e a , especial-
mente los vinos, c u y » i m p o r t a c i ó n , en corta cant idad , han hecho dos casas 
extranjeras, y no directamente, sino 
de Shanghai. N o ssr fadi íVcí l lograr mercado para los tapones de corcho, 
conservas al imenticias y dulcoa en ca-
jas de lu jo . 
Fara dar una idea del provecho que 
obtienen los pabellones extranjeros, baste decir, que el trAftoo to ta l de N a -
gasaki a s c e n d i ó ea 1898 íi 26.1[4: mi l lo-
nes de yens. 
Opina la memoria que a u m o n t a r í a 
probablemente el t rá f ico de E s p a ñ a 
con el J a p ó n oreando a l l í comercio, dando á conocer nuestros productos y 
baciendo mucha propaganda, siempre 
que se diaponga do capi ta l anfioiont > para poder esperar se empleen agen-
tes aptos y bien remunerados que co-
noxouo el p a í s y el id ioma iog ió^ ; eo 
nna palabra: hacer todo lo cont ra r io de 
lo que se ha hecho hasta ahora. 
3,4Para abr i rnos aquellos mercados 
—sigue diciendo—acaso no baste la 
acc ión I n d i v i d u a l , modoata y aislada. 
N e c e s í t a s e tde la c o o p e r a c i ó n de va-rios: bien de productores y coraeroiau-
tea, bien de entidadea mercanti les, 
animados de ideas y p r o p ó s i t o s perse-
verantes, que resistan los c o n t r a t i e m -
pos y dispongan de recursos para so 
tenerse algunos a í í o 8 . , ' 
A h j a n d r i a . — l & n general , el comer-
cio de i m p o r t a c i ó n eu E g i p t o ea com-
pletamente desconocido para EspaSa. 
N a d i e se da al l í cuenta de qne nuestro 
pala produaoa y exporto , y ae eatirna diííoil que se puebla compet i r en n i n -
gún a r t í c u l o con los slmilaroe que pro-
ceden de I n g l a t e r r a y F ranc ia y de otras naciones de Europa, en el Medi -
t e r r á n e o , con las qne e a t á desarrol lan-
do todo su t ráf ico comercial . 
Sin embargo, ensayos pract icados 
recientemente por a l g ú n fabricante de Oatalafla, ana cuando heohoa sobre la base de Jos altos oambioa, demostraron 
que la indus t r i a e s p a ñ o l a t iene un campo abierto en dicho p a í a , en el cual podría obtener m u y satisfactorios r e -
aultadoe, especialmente impor tando al-godones, a z ú c a r , papel de fumar, tapo-
nea de corcho, gónoroa de pun to y al-
godón , sardinas en conserva, arroz, aceite y harinas. 
TRÍVWO DB OOCIOKWTE 
Kstúdiase con g ran e x t e n s i ó n , como 
correspondo á la n a t u r a l tendencia 
qne ha do l levar el oomsroio e s p a ñ o l bada la* r e p ú b l i c a s centro y suramo-
rlcanaa, loa puertos da la A r g e n t i n a y 
Uruguay , Colombia 7 Ooata Kioa , V e -nesaela, Heuador y F c r á . 
Argentina y Uruguay.—Hxlate gran 
comercio con estas r e p ú b l i c a s , como 
l o demuestra el s iguiente dato: duran-
te el a ñ o 1897 ae t raspor taron, sólo á 
Sa pr imera , para y de los diferentes 
puertos de E a p a ü a , 142.069 tOQ6l9>clafl 
de productos. 
A u m e n t a r í a el consumo si se l og ra -
se abaratar los ÜJ tes de loa a r t í c u l o s 
expresadoa á c o n t i n u a c i ó n : cereales, 
lanas, maderas, tasajo, tejidos, hierros, 
y acerosj plomo en ga lápcgo.^ , hoiade-
l a t a sin labrar , esparto obrado, frntaa 
y hortal izas , queso y loe», 
Venezuela.— El t - i f i c o coa EapsEia 
es poco, debido á la fa l ta de oomuni-oaoioaes, y l o d e r a u « s t r a el que dssde 
que se e s t a b l e c i ó la l inea do vaporea 
i ta l ianos L a Veloce, el p a í s e s t á lleno 
de productos do I t a l i a , cuando en rea-
l idad antes no se conoc í an . 
E l comercio de la i m p o r t a c i ó a d* 
í l u r o p a , sogdn las estfi'MHtioas, es de 
$00 toneladas monsuauiseute de v í v e -
rea y m e r c a n c í a s , y la e x p o r t a c i ó n es 
de 30.000 sacos de café y cacao. 
Este t ráf ico e s t á d i v i d i d o entre las 
l í n e a s francesas, hambnrjoasas é i t a -
l iana, pues la M a l a Real Inglesa no 
toma nunca carga, y la que m i s l leva 
es la hamburguesa, pues la exporta-
ción de estw puerto, en su mayor par te 
es para el H a v r e y H ü m b n r g o , que os 
4 l i t ine ra r io da estos vapores. 
JSouador.—La impor tanc ia de esta 
t e p ü b l i o a ea semejante á las d o m á a de origen espaDol similares, y procede 
principalmente del Norte de Europa . 
E l comercio e s p a ñ o l , que era por lo gf-neral de vine?, perdido por completo* 
P w A.—Hay a l g ú n comercio con Es-paña; pero para aumentarse s e r í a pre-ciso un nuevo t ra tado de comercio. 
Las "Memorias Oomercialea'* de la 
Ooinpaf l ía T r a s a t l á n t i c a oonstífcayea 
ana verdadera g u í a para la navega-
oión y el comercio exterior, á los que 
p r e s t a r á , sin duda, g r a n d í s i m o se rv i -
cio, y tauto m á s sí , comees de esperar 
el gobierno tiene ea cuenta las indica-
ciouea hechas en el referido trabajo acerca de las medidas favorables que 
deben implantarse en pro del comercio 
y la i ndus t r i a e s p a ñ o l e s . 
Europa y America 
PSOHIBICION Da MATRIMONIO 
El Estado de M i c h i g a n acaba de publicar nn bilí que ha producido gran impresión y q u e a e g ú n anuncia la pren-
ea norteamericana, s e r á adoptado 
muy p ronto por otros Estados do la Unión. 
Por esta ley queda prohib ido eon-traor ma t r imonio á toda perdona que 
tenga u n violo de c o n f o r m a c i ó n ó pa-dezca do enfermedad c rón i ca , infección 
de la sangre, histerismo, ataque de 
epilepsia y alcoholismo. 
En la d i s c u s i ó n del MU, sus defen-sores han manifestado que las raens 
e s t á n degenerando por laa uniones de enfermos ó denequilibradoe, que dan 
por resul tado hijos d é b i l e s , enfermos, loóos ó viciosos. 
Los m é d i c o s del Estado de Mich igan 
han suacripto un informe manifestando 
que es cruel la c o n d e n a c i ó n de una persona al aislaraieuto, y arrebatar le la dicha que cifra en un amor y todas 
las esperanzas de su v ida j pero que 
es más cruel t o d a v í a dejar que ven-
gan al mundo seres que forzosamente 
han de ser desgraoiadoa por la ley de berenoia. 
En el dictamen módico ae dice: 
•'La m a y o r í a do loa n iños que sufren escrófulas, erupciones, qae le dan el aspecto de un monatrno, l iafat iamo y otras enfermedades, son hijos de h o m -bres qne han pasado su j u v e n t u d en el violo ó do mujeres que t ienen ya el sello de la ley de herencia, y que so enouentran d é b i l e s y eafermizas. 
L o mismo ocurre con los e p i l é p t i c o s 
y los que l lamamos aoftialmeote degé-
neradofe: todoaaon hijo» de mat r imonios 
desequil ibrados, en los cuales el h o m -
bre 6 la mujer l l eva en sa Bangre el ve-
neno que condena el ser inocente á la 
desventura. 
Laa razan no pueden ser fuertes y 
sabias mientras que el Estado consien-
ta que nazcan loa hijos del v ic io , lo 
mismo en la cabafia del pastor que 
eu el palacio del mil lonario. '* 
Per el h i l i del Estado de M i c h i g a n 
ae autor iza á los m é d i c o s para mani-
festar á ;los t r ibunales cnanto estimen 
oportuno, guardando en p ü b l i c o , si lo 
oreen conveoieote, el secreto profesio-
na l , y se cast iga con m u l t a de 500 á 
1000 dol lars y cinco a ü o s de p r i s i ón á 
los que con t ra igan ma t r imon io en con-
t r a de lo dispuesto en la l ey . 
Las ü á m a r a s de Mich igan han ma-
nifestado que m á s vale tener poca po-
b l a c i ó n , fuerte y escogida, que muchos 
hab i tan tes degeceradof» que, en vez de 
ser ú t i l e s á sus semejautea, aolamen-
to s i rven para ocasiooarles molestias, 
propagar enfermedades y l lenar loa 
asilos. 
E n F ranc ia , algunos mód icos se han 
mostrado de acuerdo con las ideas de-
fendidas en las O á m a r a a de Mich igan , 
y uno de ellos ha l levado el problema 
al teatro en una obra estrenada r e -
cientemente; pero donde el bilí ha pro-
ducido mayor i m p r e s i ó a ha sido en A l e -
maaia. 
E l doctor H e g a r d , de B e r l i n , ha 
anunciado su proposito de defender l a 
c i t ada p r o p o a i c i ó a en las Sociedades 
m ó d i c a s del imper io g e r m á n i c o y de 
l l eva r l a a l Par lamento . 
E n una conferencia que el doctor 
H e g a r d ha dado recientemente, a f i rmó 
que mayor t i r a n í a que la de p r o h i b i r el 
mat r imonio á un enfermo ea enviar á la 
guerra á un hombre eano para que le 
maten de n n balazo. 
A ñ a d i ó que los pueblos de Europa , 
envi lecidos y dados ó iodo g é n e r o de 
vicios, t ienen m á s necesidad que los de 
la j o v e n A m é r i c a do este remedio s u -
premo para regenerar la raza, envene-
nada por el v i r u s de tantas enfermeda-
des hereditar ias . 
U n d i s t ingu ido escri tor f r a n c é s dice 
que el pueblo de loa " K o u g o n Mao-
q u a r t , " entregado á todos los vicios, es 
el m á s necesitado de una ley como 1» 
del Estado de M i c h i g a n . 
« M u y t r i s t e es—aflade—que tenga-
moa que presc ind i r del amor de la in -
teresante j oven p á l i d a que nos mira 
con ojoa de fuego, que se desliza por 
el suelo como si fuera empujada por el 
v ien to y que nos entusiasma con su 
esbelto ta l le , para l levar a l a l t a r á 
una muchacha menos ideal y m á s r o -
l l i za . 
Pero aquel la l l eva en su sangre la 
anemia ó la tuberonlosis, y el hi jo de 
nuestro amor s e r á i r remediablemente 
nn desventurado. 
Los pueblos no deben n i pueden ser 
poetas. Loa biioa del siglo X I X son 
d é b i l e s y desequil ibrados, y si no se 
acepta un bil í como el del Pjstado de 
M i c h i g a n , los smarts, modernistas y 
estetas s e r á n los d u e ñ o s del s i -
glo XX.*4 
Todas estas consideraciones, aten-
dibles desde el punto de v i s t a de las 
ciencias í n ó d i c a s , revelan, s in embar-
go, una c o n c e p c i ó n puramente materia 
l i s ta del ma t r imon io . 
E L L E 0 X Xíll 
Ayer á laa cinco y media do la tarde, 
fondeó en puerto procedente de Cádiz y 
escalas, ol vapor correo español l/eón X I I I 
conduciendo carga general, corresponden-
cia y pasaje roe. 
E L MASCOTTE 
Ayer tardo so h\zo á la mar con rumbo á 
Cayo Husso y Tampa, el vapor correo ame-
ricano Mascotte, llevando correspondencia, 
carjía general y 7 paaajeroa. 
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dala de Justicia. 
Impugnación fiacal al recurso de casa 
cióu por infracción de ley en autos eegui-
doa por Agustín Soler, Sociedad en Coman 
dita contra Monea y Compañía on cobro de 
pofios,—Fonento, aefior Betanoourt; Fiscal, 
soñor Vias; Letrados, Ldos. Colón y Caba-
llero. 
Secretario, Ldo. Mosa y Domínguez. 
de lo Cim¡. 
Declarativo de mayor cuantía segaidt 
por don Felipe Díaz Alnm contra don An-
drés Terry y otro on cobro de pesos.—Po 
nonte, señor Daque de Heredia; Letrados, 
Ldoa. líabell y Castellanos; Procuradores, 
señores Valdéa y Mayorga.—Juzgado, de 
Belén. 
Declarativo 'de mayor cuant ía seguido 
por Benítoa, Sobrinos y Compañía contra 
la sucesión de don Mateo F. Labarrete so-
bre daños y peí juicios. — Ponente, señor 
Noval; Letrados, Ldoa. Covrley y Pesino; 
Procuradores, señores Mayorga y Tejera.— 
Juzgado, de Josúa. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J Ü I O I O S 
Secoión primera. 
Contra An^el Valdóa, pon rapto,—Ponen-
te, señor Demostré; Fiscal, señor Valle; 
Defensor, Ldo. Valvordo. — Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Manuel Santos Sánchez, por robo 
Pononto, señar La Torre; Fiscal, señor Va-
lle; Defensor, Ldo. Kohly. — Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Echevarr ía . 
Seooión segunda. 
Contra Teodoro Castillo y otro, por rifa 
no autorizada. — Ponente, señor Agoirre; 
Fiscal, señor Benítez; Defensores, Licen-
ciados Armas y Mesa. — Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra Salvador Lamadrid, por tentativa 
do estafa. — Ponente, señor Pichardo; Fis-
cal, señor Vallo; Defensor, Ldo. Carballo. -
Ju ígado , del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
I Pocos momentos de haberse difundido la 
| alarma, tanto en llegla como en la Haba-
| na, acudieron allí á proetar eu8 servicios 
f los cuerpos do bomberoa. 
I Los primeros en llegar fueron los del 
comercio do aquella localidad, con el ca-
rretel de mangueras, la cual empataron en 
un sifón que existe próximo al almacén i n -
cendiado. 
Dpspuóa ae presentaron los municipales 
do la Habana con el carro de auxilio y 
bomba, Virgen de lo* Desamparad: s, que 
se aposta en la p^rle del muolla por don-
"e atracan los vapores para desiímbaroa'r 
^ ganado, tendiendo laa mangueras. Se-
^uidamante acudió la bomba H - c l i y 7/«-
"ana pertmecie-tes, respectivamente, ñ, los 
cuerpos do bomberos del comercio de Re-
gla y de la Habana. 
También acudió el remolcador "Cuba," 
que arracó en el muelle, frente ñ. la calle 
deDiaz Benltez, prestando sus servicios con 
una manguera. 
L a primera bomba quo prestó sus eervi-
cioa fuá la do los municipales de la Ha-
bana. 
Ya eroneralizado el servicio de bombas 
estuvieron trabajando los bomberos bajo 
las respeftivas órdenes de sus jefes señores 
Pazos, Ziíñiga y Brito, hasta laa dos do la 
tarde, hora en que se dió la señal de reti-
rada, por haber sido localizado el fuego, y 
no ofrecer peligro alguno para los otros odi-
ücios eolindantop. r f f ^ ! ?IÜ 
Desdo los primeros momentos del sinies-
tro se personaron allí el Administrador de 
la Empresa d© los Ferrocarriles Unidos, Mr 
Robert, Me Orr, el ingeniero Mr Mullor, el 
jefe do la explotaolóa Mr Fulford, y ol jefe 
de la estación de Fesser señor «oler. 
Mas tarde llegaron el alcalde de Regla, 
señor Clark, el capitán da policía señor P é -
rez, ol jefe del dostacaraenlo do Casa Blan-
ca eeñor Poroira, y fuorza de la guardia 
rural do Guanabacoa. 
El juez municipal señor Fino, acompa-
ñado del secretario señor Maestro, y oficial 
señor Carrucho, se personó allí empozando 
á instruir las primeras diligencias sutna-
riaa, las cuales entregó al soñor juez de 
instrucción do Guanabacoa al constituirse 
óste en el lugar del siniestro. 
En la Sanidad de los Cuerpos do Bombo-
ros en que prestaron sus servicios los doc-
tores Oohoa, Aguilera, Scull, Cueto, Ale-
mán y farmacéutico señor González, fueron 
asistidos de espasmo y lesiones leves los s i -
guientes individuos. 
Bomberos del Comercio do la Habana.— 
Don José Arana, don Jerónimo Novela, don 
Guillermo Quintanal, don Ladislao Lago, 
don Pedro Ibarrol, don Lorenzo Novela, 
don Domingo Betancourt, don Justo Vidal, 
don Lula Ballenilla, don Manuel Granda, y 
otros varios más, cuyos nombres no recor-
damos en estos momentos. 
Bomberos Municipales.—Don José Mar-
tines y don Manuel Santa Maria. 
Bomberos de Regla.—Don Manuel Soto-
longo, don Aurelio García, don José Soto-
mayor y don Rogelio Facciolo. 
Durante nu«8»ra permanencia en el fue-
go, vimos dlotanao órdenes y trabajando 
con entusiasmo y valentía, á loa jeíony br i -
gadas de los Bomberos, señores Terroy, 
Pazos, Brito, Záñiga, Gómes Sala, Astudi-
Uo, Alfonso, Felloy, Salvador Pérez, Justo 
García, Fernández, Mesa, Marqués, Bravo, 
Palacios, González, Pérez Cabrera, Bueno, 
Manuel Casas, Newall, Duque, Miranda, 
Clark, Arana, Oriol, Ballenilla, Bravo, Her-
nández y otros. 
El capitán de policía del Puerto, Mr. Jo-
nes, ae personó allí con fuerzas á sug ó r -
denes. . 
De la Habana, asistieron el Gobernador 
Civil, señor Núñoz, el segundo jefe de pol i -
oía señor Avales, y el jofe do la sección se-
creta de policía, señor Jerez. 
A la hora que nos retiramos dol lugar del 
fuego, solo quedaba una eocoión do los 
bomberoa de Regla, hecbando agua sobre 
laa pacaa incendiadas Jque existen en ton-
gas en el interior del almacén. 
Antea do terminar estas lineas no pode-
mos por menos que lamentar el incldonte 
ocurrido entre la policía do Regla y los 
bomboros de la Habana, incldonte que pu-
do revestir fatales consecuencias á no ser 
por la prudencia observada por nuestros 
ontuslastaa bomberos. 
E N JSL " H A V A N A " 
El individuo blanco que según annncia-
moa en nuestra edición de ayer tarde fué 
conducido por el sargento de policía Juan 
Ríos á la Casa de Socorro do la primera 
demarcación por haberlo caldo encima una 
lingada do sacos A bordo del vapor Hava-
na, resultó ser D. Manuel Jerez, vecino do 
Oíiciog n0 21, de 27 años de edad y pat rón 
do la lancha San Benito. 
Jerez sutrió la fractura de la columna 
ras 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras dol Dr. Ayer. 
Las autoridadés médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el r e u -
matismo, l a ictericia y l a neu-
ralg ia . 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
constituyen ol mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la const ipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ * 
Preparadas por el Dr. J . C . Ayer y Ca. , 
Lowell, Mass., E . U. A. 
vertebral, siendo BU estado grave según 
certificación del Dr. Queaada, módico do 
la Casa de Socoro. 
Por carecer de recursos con que atender 
á eu curación fué trasladado al Hospital 
n0 1. 
buen hombre ee h a b í a hecho des t i tu i r , 
sin que la p o l í t i c a tenga que ver nada 
e n este asnuto. 
M . Le Gac, que a s í se l lamaba el a l -
calde, t u v o la o r i g i n a l , aunque deegra-
da ibea, de organizar para el d í a de 
la fiesta mayor del pueblo unas car re-
ras de borrachos. Y é l mismo, se-
guramente para dar m á s b r i l l o á este 
campeonato de nuevo g é n e r o , t u v o á 
bien formar entre los oonourrentes. 
L o hizo t a u á la pe r fecc ión , qne se 
v i o procesado por insul tos á la po l i c í a 
y por c o n t r a v e n c i ó n de la ley contra 
la embriaguez p ú b l í o a ' 
A L B I S Ü . — E l popular tea t ro de la 
plazuela de A l b e a r aouncia para esta 
noche las siguientes obras: 
A las ocho y diez, L a Cháva la , zar-
zuela en quo e s t á á las m i l marav i l l&s 
la s e ñ o r i t a Pastor; á las nueve y diez, 
E l Barqui l lero , obra estrenada anoche, 
y á las di62 y diez, Los Africanistas , 
humorada c ó m i c o - l í r i c a en que ae ha-
ce ap laudi r el veterano actor s e ñ o r 
Oastro. 
E l programa ea a t r ac t ivo y propor-
c i o o a r á un agradable ra to á los es-
pectadores. 
Se ensaya la zarzuela en un acto E l 
Traje de luces, 
NAPOLEÓN I , — • 
{ A su Vegada á Santa Elena 
el dia 18 de octubre de 1815 ) 
¡Espantosa visión! ¿Es esto el suoüo 
De gloria que halagaba el alma mía? 
¿Este el orbe, del cual yo me veía 
Unico, grando, inseparable dueño? 
¿Es esta roca ¡Dios! lo que, en BU empeño 
V i r i l , mi brazo conquistar quería? 
¿Es esta roca, di , muda y sombría, 
Mi regio alcázar, ideal, risueño? 
¡El solbumano fui por mí grandeza! 
¡Ya, con letras de sangre, he dado al mundo 
MI nombro, y lo repite cada boca! 
¡Que el éter, pues, corone mi cabeza! 
¡Déme su armiño el piélago profundo! 
Y ¡¡sé mi trono tú , pérfida roca!! 
Antonio Biaqqi. 
Octubre 1900. 
OÍEOULO DE REUNIONES—B! Círcu-
lo de Reuniones, la s i m p á t i c a sociedad 
de asaltos que preside el Sr. Masino, 
nos i n v i t a para el baile que ' o f r ece rá 
m a ñ a n a en la morada de D . JOPÓ Pla-
na, calle de Oompostela n ú m e r o 203. 
Bata fiesta es la correspondiente a l 
pasado Septiembre, que no pudo efec-
tuarse por dificultades que ocurr ieron 
á ú l t i m a hora. 
T o c a r á uaa buena orquesta y el bvf-
fei s e r á 
G A C E T I L L A 
E N E L T E A T E O M A K T L — A b r e sus ; 
puertas cata noche el teatro M » r U pa- 8UperiorI 
ra la c e l e b r a c i ó n de la fiesta que con 
INCENDIO E l R E G L A 
M i S D E T A L L E S 
Ampliando laa noticias que publicamos 
on nuestra edición do ayer tarde, sobre el 
incendio ocurrido en uno de los almacenos 
de depósito de los ferrocarriles de la Ha-
bana, on Regla, podemos agregar que el 
fuego so declaró en el séptimo edificio de 
loa deatlnados á almacén, que estaba si-
tuado en la que haoe la calle do Díaz Bs-
nítez y 27 de Noviembre, el cual ocupaba 
una Buporflcie de 1.400 metros, siendo de 
construcción de mampostetía y teja. 
En dicho almacén existen depositadas 
unas diez mil pacas de heno, pertenecien-
tes á varías casas de comorclo, entre ellas 
la do Galbán, Rios y C" y N . Leedust. 
Ademíís del heno había una existencia de 
cajas do carnes, pacas do sacos viejos, gua-
no animal y barriles de vino vacíos. 
A l frente do este almacén eo halla el de-
pendiente D. Abelardo Carbonoll, quien 
manifestó quo esta mañana, después de 
haberse efectuado varias operaciones de 
extracción de mercancías, cerró el almacén 
á las ÜJ, hora en que pasó á la Habana pa-
ra almorzar. 
El fuego fué advertido en loa primeros 
momentos por el vigilante de la Empresa 
Kamón Kivoro, que le llamó la atención al 
vor salir humo en gran cantidad, por una 
parte del techo del almacén. 
A l abrir éste, víó que las llamas habían 
hecho presa en una do las tongos de heno 
que existían en la parto del fondo del edi-
ficio, por cuyo motivo corrió á dar la alar-
ma, y avisar al Sr. D. Kamiro Soler, jefe de 
la Estación de Fesser. * 
un fin piadoso ha organizado un grupo 
l e damas d i s t inguidas ,del mando ha-
banero. 
Comprende dos partes. L a pr imera 
l e concierto y la segunda d r a m á t i c a . 
B n la par te de concierto los p r inc i -
pales n ú m e r o s e s t a r á n á cargo de 1» 
notable soprano s e ñ o r a M a u d de Sala-
zar, de la d i s t i ngu ida p ianis ta s eño r i -
ta Juana V a l l ó s y del celebrado v i o l i -
n is ta Pedro de Salazar. 
D e i p u é s ae p o n d r á n en escena, por 
la c o m p a ñ í a del tea t ro de A i b i a u , la 
comedia ¡Sueño dorado y la zarzuela 
Ohateau Margauca. 
Las localidadees e s t á n colocadas en-
ere las principales familias de nuestra 
aooiedadt 
¡EXQUISITOS!—-¿No han probado us -
tedes lo» brioches y croissants? 
B u la Habana, como en P a r í s , son 
'os panecillos preferidos para desayu 
iios, fice ó' o/oefc, ohooolatea uocturuos, 
etc. 
Blaborados en la cap i t a l francesa 
por las grandes boxilanyeries, só lo se 
consumen en los hoteles y res tauran ts 
le pr imer orden, a s í como en las casas 
do campanil las . 
Gracias á Santa Teresa, la g ran pa-
n a d e r í a de la oalle de Teniente Key , 
podemos saborear brioches y croissarsís 
tan finos y delicados como los par i -
sienses. 
La casa de S a b í , no contenta con fa 
brioar el pan que mayor consumo a l -
canza en la H t b a n a por la excelencia 
de «n cal idad, ha» realizado la innova-
ción de los briochts y croissants. 
Dos meses de perseverantes ensayos 
han va l ido a l amigo D . Salvador S a b í 
a segur idad de l legar A obtener esos 
panecillos t a n perfectos, que un amigo 
nuestro, que hace tres semanas estaba 
en P a r í s , nos afirmaba ayer, d e s p u é s 
de probar un finísimo brioche, que no 
ee c o m í a n mejores n i en la t i e r ra de su 
i n v e n c i ó n . 
Para la p a n a d e r í a Santa Teresa son 
estos productos un t í t u l o m á s en favor 
del c r é d i t o del popular es tablecimien-
to, porque ya lo decimos eu el e p í g r a f e 
de esta gacet i l la : 
¡Son exquieitcsl 
SRGKJNDA DE ABONO.—La c o m p a ñ í a 
de Vico p o n d r á hoy en escena el gran-
dioso drama de D . Pedro C a l d e r ó n de 
la Barca t i t u l ado E l Alcalde de Z a l á 
mea, obra que v a l i ó a l notable actor 
uno de los t r iunfos m á s br i l lantes do 
su anter ior temporada-
F i n a l i z a r á la func ión con la graoio 
sa piececita Un tigre de Bengala. 
Es noche de moda. 
Ins is t imos en recomendar á la em-
presa, h a c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s de los 
deseos de varias s e ñ o r i t a s favorecedo-
ras en las noches d r a m á t i c a s de T a c ó n -
que annncie lo m á s pronto posible el 
drama que l leva por nombre E l salda, 
do de San Marc ia l . 
L a comedia E l libre cambio, que tie-
ne en ensayo la c o m p a ñ í a , es arregla-
da del f r a n c é s por E m i l i o M a r i o (h i jo) . 
F u é estrenada ea M a d r i d , en el tea-
t r o de la Comedia, con inus i tado é x i t o . 
H I S T O R I E T A . — U n o de los alcaldes 
que no figuraban en el banquete dado 
por el Gobierno en las T a l l e r í a s , es el 
del pueblo de B o h n l i e n , en las costas | 
del Nor te . i 
^ res d í a s antes del banquete, este 1 
HABANA Y CUBANO.—Son los c lubs 
que c o n t e n d e r á n hoy en los terrenos 
de Carlos I I I . 
A m b o s se proponen ofrecer un buen 
match y al efecto han pract icado sin 
descanso. 
E l desafio p r i n c i p i a r á á las tres en 
pu nto . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a s e ñ o r a anciana se cae on medio 
de la oalle, y viendo que nadie se a-
presura á l evan ta r l a , exclama: 
— j A y I ¡ H a c e cincuenta a ñ o s los hom-
bres eran m á s atentos! 
G r a n pur i f icador de la sangre. 
L a Zarzapar r i l l a de L a r r a z á b a l es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LARRAZÁBAL se obtiene a l iv io 
en los pr imeros momentos de t au pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e ' 
D e p ó s i t o : B ie l a , 99. Fa rmac ia y D r o -
g u e r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
tJn bu@n consejo 
Har un remedio verdaderamente maravilloao 
contra U neurastenia, oont.a la debilidad del BÍ«-
tema nemooo, contra el agotamient j de las fnenas 
v talíB, y ese remedio no os otro qne la N i tURO-
8TNE JPRUSriEK. Pero ténf ase en cuenta que nos 
rf ferimot al prodnet3 legítimo, es decir, á la N E U -
R O S I N B PKÜNIER aconsejada por ¡as autorida-
des médicas del mundo entero y que ae encaentra 
en todas ¡as farmaeias. 
Sillas de? este modelo, amari-
llas é color nojfal, $1150 
oro la íiooena. 
S i l l o n e s d e e s t e m o d e l o 
á $ 5 . 5 0 o r o e l p a r . 
S i l l o n c i t o s d e e s t e m o -
d e l o á $ 4 . 2 5 o r o e l p a r . 
'oíaes do los mismos; juegos á $7 ,50 oro uno. 
el surtido más espléndido y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Stei-
ned, Shellac y color natural, formas capricho-





J O Y E R I A 
E n prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, nikelada, hay gran variedad de 
estilo y precios; relojes para Señoras, Señori-
tas, Caballeros y n iños hasta de $ 3.35. 
b m p o s t e l a 5 6 
S2£» R O G Ü E R I A S Y B O T I C A S 




D I A 18 D E O C r U B R S . 
Este mes es'd conságralo & Nuestra Señora del 
Bo»ttrio. 
E l CircTilar estS en Jeeús del M<»'itB. 
Han LvcMf evangelista, y santa Trifania. 
San Lmas, ova^geüsta, a quien san Pablo llama 
algafise vacas Luci) , fué natnral de Antioqníi. Era 
gentil de o'igej, como nacido on el Pagaiismo, y 
le coLvirtió san Pablo su parieate, de quien despaéa 
fué discípn'o, um go paittcu ar, cempuñero en sus 
viaje}, y al Ün historiador de sa vida. 
Faé san Lioas méüco de profesión, como eepre-
samente nos lo aaegura el mismo r&n Pablo en f u 
epístola á hiB ooloseuses por estas palabras: • Salú-
deos I.ucaa, médico caíüimo: (Ce'os 4.), y añade 
san Jerónimo que era muy hábil en a q ai lía facul-
tad. No lo fué menos en el arte de 1».pintura, aun-
que solo nos ha quedado de su rntoo una imagen <íe 
la Sanlisima Virgen que por antigua tradición se 
cree ser obra del segnído Evangeliaca. 
Pocos santos padbciorcn más por amor de Jesu-
cristo que nuestro santo, y qae toda su vida se pue-
do 11 amDr nn glorioso martirio, qae aun por eso la 
Iglesia eu la oración de su dia da el glorioso testi-
monio de que llevó continuarneute ¿rabada en su 
cuerpo la raartiSoación de la orue por el nombre de 
su divino Maestro. No se duda qne murió en Acaya 
Afirma san Jerónimo qae murió do edad de ochenta 
y cuatro años. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes. En la Catedral, la d» Terota, 
á las ocho, v en Us demás iglesias las £e costum-
bre. 
Corte do María—í>Sa 13,—Corresponde visltM 
el Purismo Corasón de Maií* en Belén, 
E L O H I G I E N I C O 
H A V A N A B R E W E R Y 
GRAN FABRICA M CERTEZA Y HIELO 
CEEE 0—Calzada de Palatino —HABANA. 
special atención al servicio de familias. 
o 1543 »6-l8 Oo 
J i l o 
do Belén . 
E l viernes 19 celebrará la Congregación íe l Qlo-
rloao Patriare» Ssn José los cultos acostumbrados 
en honor ¡le i»u excelso patrono. 
A laa siet» se expone 8. D. M., á las fíete y me-
dia meditaoión y procos y á las ocho misa con cán-
ticos, letanía y comunión gdnoral, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
. Los asociados y los quo de nuevo se inscriban 
ganan induí59nci(\ p'.enarla confesaedo y comul-
gando. 
mnm DE umm m m 
CON A R 8 E N I A T 0 D E H I E R R O S O L U B L E 
P R B P A K A Í D O P O R B . P A l / O " , F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
Este J A R A B E tiona propiedades tónicas y reooaatltuyeutea sumamente enérgicas y puede con ventaja en la maoyría de loa casos saatitairse á las demás pr epa-raciones arsenioales. No tiene los Inconvenientes de los demás compuestos de arsénico, tales como los dolores do estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre todo en la anemia, pobreza de l i sanare, ea sus mis v i d a d w formas, clorosis, 
debilidad general de la c c w m ú , hewyrrai i is , o n v z ' e i c i n ü i , etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San L á z a -
ro (Eardy), afeooiones dartrosas, fur furáceas y escamosas, etc. 
Venta: B O T I C A FRANCESA, San Rafael esqnlna á Campanario, y en todaa 
las demás farmacias y droguerías . 
El sábado 20 del corriente, á 
las ocho de la mañana , se cele-
brarán honras fánebres, en la 
iglesia de Nra. Sra. de Belén, 
por el eterno descanso del alma 
de la eefiora doña 
Igripina Sarroso de Pascua! 
Su viudo ó hijos supli-
can á sus amigos la asis-
tencia á tan piadoso acto. 
Todas laa misas que se 
celebren en la referida 
iglesia, en dicho dia, se-
rán aplicadas por el al-
ma de la finada. 
Habana, 15 de octubre de 1900. 
6»70 3_17 
Manuel á l r m z y Sarcia, 
A B O G A D O 
Estudio: San Ignacio 81, (altos.)—Con-
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte 69, (al-
tos.) 1545 13-18 
F á b r i c a de a z o g a r espejos . 
Se azogan las lunas de uio dejándolas nuevas 
Hay lunas vissladUs y lisas de escaparates de todas 
las medidas para muebles; hay cristales para vi-
drieras de calle é inünidad de espejas de mayor ta-
ño. E a la misma se doran cuadros y óvalos para 
espejos y ornamentos de iglesias. No compran es-
pejos sin ver los precios de esta casa. Mouserrate 
63, al fondo de la Paleta Dorada, 
6296 13a 9 O 
Hatana, Prado, 69. Teléfono n. SSS.-CuM. 
Capital autorizado. . . . . $20.000.000 
Suscripto en la Habana. 250.000 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo 
ras de la propiedad, a í i como también proporporciona el único medio s is temático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre toda» laa inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con laa primeras amortizacio-
nes on bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ¿DMINISTRiCION P á M C ü B i . 
P R E S I D E N T E 
Prudencio Rabell y PuMH, 
Marqíés de Eaboll. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel Juan J . Orvis. 
T E S O R E R O 
Gabriel Costa y Nogueras. 
P a r a m á s pormenores d i r ig i r se á 69, 
c 1508 alt 
8 E C R E T A S I O 
Claudio Lóseos y Purxet. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio Estrada y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. Pliillips. 
F R A D O , 69. 
13-7 O 
E S 
REO Ó T A L de glicero fosfato de cal con 
Preparación la más racional para curar la tuberonlosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infecciones gripales, eafermeáades consuntivas, inapetencia, debilidad general, 
postración nerviosa, nanraatenia. impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitis-
mo, esorofu'ismo, etc. Depójito; Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; y en la HABANA «n casa de la Sra. viuda de D. Joié 
Sarrá, Teniente Rey, 41. c 1478 alt 1 O 
EMULSÍG1N 
DE CÁ 
C u r a l a s toaos reboMoo, 
ü l í lO ftlt 
y d e m á s e n í o r m e d a d e a de l poobo, 
1 8 - 2 4 St 
Z D H O T E H A P I C O 
103, a A L I A D O , 103 
A N T I G U O L O C A L D E L D B . G - O R D I L L O . 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Rico. 
Gran e?tablec'.miento balneario, dotado de loa aparatos más modernos y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchaa frías y alternas á temperatura fija—Baños sulfurosos de ñan Diego, espe-
cialidad de la caea.—Baños de afrecbo, ferruginosos, alcalinos y balsámicos. - B a ñ o s de 
aseo á 20 centavos. Horas: de 6 de la mañana á 10 de la nocbo. 
Horas de conardtas: de 7 á 11 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
Se venden y se remiten para el interior do la Isla los baños artlñclalos de San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas dol modo de usarlos á domicilio. 
On parle francais. English spoken. 
c 1572 alt 8-9 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X j l C O H DES A H E C T A H I A H X J B 
de Eduardo PAIiU, Farmacéutico de Parla. 
Numerosoa y álstinguidoB médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A VEJIQA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje ft los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
VEJ IGA y finalmente, sin ser u m Panacea, debe probarse en la generalidad 
de Ion casos en que haya que combatir un e«tado patológico de los órganos 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cuckaradUas de cqfó al dAa, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 1457 1 O 
m m o A L I V I O 
de los males crónicos del pecho, 
TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS , de los 
P E O P Í E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R AÜDET. 
E L A B O S A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen aleado el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, ckntíñco y eficaz, para curar la tfsis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones sigdentes: 1? Como antisépticas estas pildoras impldeij el asiento, pro-
creación, maltiplicación y difusión de los microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remolió se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia 
no sólo posean el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonotltnyentoe del orífanismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y ro-
constitayentos, acreditan nna acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobr^ cuyos elementos y so-
bra cuyas funciones obran modificando favorablemente las oondloiones dol puhnóny da las mucosas, ó 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pnlmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida do los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favor abísmente la nutrición general; R E M E D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desoutrioióa y no hioen tan naoosarta la reparación do substaaoias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación broaco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo ol mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinsriaí, calman la toa, permiten concitar ol sueño «tan necesario y reparadora, modifican y 
disminuyen la esp»ctoración, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tao necesario & todos; evitan el enfliqnoiimiaato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos rsspiratorlos, y como consecuencia de todo esto, las fuerzas d¿l oacionte se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacoo, en medio do tan halagüeSos resnitadoi, menoi desf tvorable el pronóstico, pues 
se curan U inmensa msyoria y on razón directa de la menor extensión é Importaoca de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y eu la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. Do-
T R A T A n i E N T O A P R U E B A 
Enviado Gratuitamente Por Cnr 
i|P Bajo Cubierta Cerrada. jflL 
neúibMtnento preparado bajo la dlrecciuii per-
sonal de uno de los mas afamados espcciulistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer- J 
medades del sistema nervioso. 
Cualquier persona que esté sufriendo de on-
fermodades nerviosas, debería escribir inmedia-
tamente & la State Remedy Co., de la Ciudad 
New York, y aceptar su oferta do un trata-
miento Aprueba, libre de gastos. 
A fin de colocar este maravilloso tratamiento 
en manos de toda persona que estó sufriendo 
la agonía mental y física que causa la debilidad 
sexual, La State Remedy Co. ha decidido enviar 
un tratamiento gratuito como ensayo á todo el 
que escriba enseguida pidiéndole. E l remedio 
es enviado por correo bajo una cubierta sencilla, 
corrada y sellada; asi es que no hay temor 
alguno de publicidad, ni al recibirlo ni al usarlo. 
Tomase la medicina en privado con perfecta 
seguridad, y se garantiza una curación segura.' 
La vitalidad suele abandonar al hombre sin quo 
este se aperciba de ello. No importa cual haya 
sido la causa del mal, bien hayan sido abusos 
prematuros, exceso de trabajo mental, 6 anaie-
dadoa ocasionadas por los negocios, los resultít-
dos son siempre los mismos; pérdida prematura 
do vigor y do memoria, emisiones involuntarias, 
impotencia, varicocele, y partes extenuadas. 
Este remedio especifico lo curará en cualquier 
periodo en que se encuentre la enfermedad, 
antes que dé por resultado la epilepsia, cjn sus 
consecuencias de consunción y locu-^. 
E l remedio actúa directamente en el sitio 
origen del mal, no importa el tiempo quo esto 
haya durado, y el paciente nota los beneficios 
desde el primer dia del tratamiento. E a 
cinco dias, los remedios, quo han sido enviados 
gratuitamente, lo harán sentir mejor, y el tra-
tamiento completo deberá efectuar su curación. 
La State Remedy Co. recibe los testimonios 
más asombrosos de las personas que han pro-, 
bado nuestro tratamiento gratuito do cinco 
dias. Este tratamiento será puesto en sus 
manos libre de gastos, y se lo aconseja por su 
propio bien que envié por él sin demora. Es-
cribid hoy y enviad vuestra dirección. • 
••Nada lo cuesta probar este remedio, y podría 
costarle mucho dejar pasar esta oportyinidad. 
Escribid hoy. Dirección ¿. 
m S T A T E R E M E D Y C0MPAKKf 
Pharmacal Bidg., John & Dutch St». 
N , NEW Y O R K . E U . DEA. 
E l L O U B - A - I s r O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
iTj W 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chavoz. 
525* alt 9B.21 A -
áL PUMO DB LA 
T T N O de los más importantes deberes que tone-" 
U moi para con nosotros mismos es el verdadeta 
cuidado de nuestra salud. 
A fía de preservar nuestra buena salud, debemos 
imevitar todos aquellos artículos de consumo que; 
no sean conducentes & una buena y tana nutricloo, 
• T I L pan hecho por medio de nocivos lugredien» 
i O t o s y por fermentaciones no cienUlicus es per-
nicioso & la salud. 
I L PAN A G R I O E S 
I P E L I G R O S O O DAÑINO. 
E 
L pan dulce al paladar no solo es delicioso 
sino saludable. 
W A levadura Comprlmiia se usa en toda a las 
J L i principales panaderías de Europa y Araérioa. 
S E considera como más limpia, ñuta híftíóuica y produce un pan superior en sabor al producido 
con los antiguos irátodos 6 sistemas, de levantar 
masa, ant^s empleados y ahora enteramente aboli-
dos en otn s paues. 
^HT tiene derecho á lo mejor quo su dinero puo-
V • de comprar ó propotciontule. 
L pan hecho con el uso de la Levadura Com-
primida de Pleischmacn &, Co. es el nujor. 
S I esto no es así ¿por qua ha tomado la Levadu-ra comprimida él lugar de la Masa «fermenta-
da» (blanca 6 criolla levadura) en los países más 
civilizados del mnnde? 
E 
A CASO el pueblo de Cuba no tiene derecho 
C'im&iarito como el pueblo do otros países ol-
TUÜNMUMI 
I es beneficioso á la salud pública de Inglate-
r r a , Alemania, Francia, Eapafia, Italia, los E s -
fados Unidos, Canadá y Mexlca el deponer el Pan 
hecho con Masa Fermentada ¡.por quo no ha ser 
bueno también para el pueblo ae Cubt? 
S I V. cree que tí, iositta en tener el pan hecho por los mcjorei métodos higiénicos: esto es, 
con el uso de ia Levadura Comprimida de Flelsoh-
mann «fe t o. 
W OS panaderos de la Habana no so tomarán oí 
A i trabajo de cambiar sus antiguas y antihigiéni-
cas costumbres hasta tanto no se insista sobre 
ello: entonces, como es natural, adoptarán un nue-
vo método. 
S I V. está satiffecho de comer nn PAN Inferior hecho 1 ajo un procedimiento qne los pueblos 
deotris naciones civilizadas, desde hace tiempo 
tienen abandonado, no mencione entonces la idea 
á su panadero y continuará V. girando ó moviéndo-
se en et mismo estilo antiguo. 
• 9 E R O si V. cree tener derecho á pan tan buo-
JCno como el nue come otro pueblo, dígaselo 4 
sa panadero v E X I J A L E Pan hecho can el uso 
de la Levadura Comprimida de Flt/ÍDt;maunl & Co. 
oda clase de pan puede hacerse con el uso do 
esta Levadura. T 
TI 
1 
Manafaotareros, Fandadores y D i s ^ 
t r ibo idores de la Levadura Vompr imi~ 
da en el Hemisfer io O o o í d e n t a l -
Oficina p r ino ipa l en Oaba: 
D l ; ^ - : .,: : üm 
o 1488 alt 8-6 Oo 
se 
m m m w 
p a o es F r a c de 
pósito: Guill i , Capellanes, 1, Madrid (España). C 1459 1 O 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
clG28 alt 13-16 0 
E l tAntiaervloso Howard» es ol más poderoso tónico conocido del dstema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, nauraigias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareos, dosva-
noclmíento?, dolor de cabera, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompafía á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, eto.i—El enfer-
mo qne hace uso del «Ant'.nervioso Howard» experimenta rápidameuse Ules resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de uo poder creer en los efectos tau prontos y sorpreudeatts del medi-
camento. Despiértase el apetito, si autos citaba daoaido; regularizaase las digistiónos, st antes 
eran difíciles y tuínultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía oo las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la t itidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente mis potente la fuerza de los ideas y ol discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, Wsensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas modlflcaolones que introduce el medicamento eu el organis-
mo n<» paran ahí; continúan persistentes y nrogresí^as hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padoclmioutoto nervioso. E l iAntinervioso Howard» no contiene opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constante tensión por las oondicloniís 
espaciales do la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeros, preocupaiCiones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro do su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. Se man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Teuisute Rey 41, José SarrS, 
Depositarlo «;e™ral y únioo para la venta ea Bspafia, Guillermo García, Capellanes, l, Madrid. 
Para este traje de la especialidad de esta casa, se acaban de recibir los más ricos accesorios y las mejores te-las de Londres. Todo el mando sabe qne esta es l a ánióa casa qae se dedica con preferen-cia á la confección de trajes de eti-qaeta, 
G, Dias» Valdepares, 
(profesor de corte) 
127, Obiapo, 127: 
n 1466 1 O 
C O R S E T S á $4.25, 5.30 
y los bay á $3.50. 
Desde $10.60 en adelante, hace 
mos los NUEVOS MODEL03 de 
OORSETS que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. 'Teléfono 685 
1401 20-a 21 8t 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al oonfado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a l q n ü e r e s , ae ha-cen toda clase de r.rabajos de alba-ñilería, c a r p i n t e r í a y pintura. Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e á M. Pola. A g u a c a t e 86, 
01497 26a.4 O 
Í H I P 
mm 
m m 
m m : . i 
Dr. Jacobsen 
Ha trasladado su domicilio á la calle de A G U I A R 
D. 91, entre Muralla j Teniente Rey 
Consultas de 12 á 2. 
6510 
Teléjono n. 10. 
2f!-l7 Ot 
Dr* Manuel O. Lavín, 
Ex-Interno de los hospitales de París. .Teje de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 3S. Te-
léfono u. 597, 6508 52-17 O 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa 




156 13 O 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e a t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e z c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hajem. 
del Hospital St, Antonio de Paria. 
Cónsul ¡as de 1 á 3 de la tarde. Lamp&rilla n. 74, 
titos. Teléfono 874. 6385 13-12 O 
DR. GUSTAVO LOPSZ. 
Especialista en enfermedades móntales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas da 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. a S. Nicolás. o 1411 1 O 
José M. García Montei, 
Habana 184 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
D) 
VIA*J URINARIAS, 
ESTRECHEZ DE I.A URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. O 1443 l-O 
Gálves 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a ? a y 
N . Y o r k . 
Especialíaaa en enferm&dadea aecíetaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
61, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S F A R A L O i P O B R E S . 
O 1463 1 O 
D R . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Por una extracción sin dolor...«« $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2 00 
Empastadura de pl&tino ó cemento 1 50 
Orificaciones, de $3 á 4 00 
Medio diente de oro 6 00 
Dientes de espiga fija de platino 6 C0 
Coronas de oro... 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
se convenceráu. 
Consaltas y operaciones do ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i e s q u i n a á A g n i l a . 
T E L E F O N O 176 4 6217 26-5 O 
i b r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífilis f enfermedadet 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
Tel. m. Lu« 40. o 1448 1 0 
MfflMZAS. 
I S I D R O 
Colegio do primera y segunda Enseñanza 
I n d u s t r i a 1 2 2 . H a b a n a . 
Admite alumnos internos, medio Internos y ex-
ternos: se facilitan prospectos y cuantos informes 
se deseen. 
Hay departamento en completa independencia 
para niñas. 
Ciases comerciales y de idiomas de 7 á 9 de ia 
noche. 
E n el mismo se necesita un profesor interno que 
conozca el inglés gramaticalmente, 
6534 4 18 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
desea clases por hora, tiene muchos años da prác-
tica para la primera ensePanza en su idioma y es-
pañol, se ofrece á dar clases en casa particular 6 á 
domicilio ó fuera de la Habana; es especial en la 
tnseñanza de niños de poca edad. Tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse 13 Tejadillo. 
6425 8-14 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
las tropas españolas quedó enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infantería Ma-
rina, que se pon^a en comunicación con O. Pelayo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Guane; pa-
ra un asunto que le Interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á los demás colegas. G 
A LOá HACENDADO»—Ofrece sus acrodlta-
x \des servicios un ex Mayordomo y Administra-
dor de Inpenio, cuya inteligencia y honradez les 
demostrará con referencias de su buen compor'a-
miento por medio de certificaciones. Informarán 
Monte 63, cafó Flor de Cuba da 8 á 10 mañana. 
6512 4-17 
S E N E C E S I T A 
una ctiada para el servicio de una señora, y que 
entienda de cocina y que duerma en el acomodo, 
Campanario n. 114. 
€501 4-17 
XTna s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
prefesora que ha sido durante varios años de los 
mejores colegios de los Estados Unidos, desea dar 
clases de inglés á niños ó personas mayores. Im-
pondrán do 4 á 6 en Tejadillo 15, altos. 
6128 4-14 
Un profesor i n g l é s 
Maestro en Artes de Londres y Profesor en los Co-
legios San Rafael y San Francisco de Paula en la 
Habana, ofrece sus servicios á los señores Directo-
res de Colegios é Institutos públicos. TamMen se 
dan lecciones á domicilio de inglés, francés, griego 
latin y taquigrafía. Dirigirse al Profesor Harry 
Brown, Zulueta 32 A. 6148 4-15 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de su idioma é instrucción en general en 
castellano á domicilio ó en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 6442 13-14 O 
Una profesora de piano 
sé ofrece á los padres de familia para dar lecciones 
á domicilio ó bien sn su casa. Amargura 69. Precios 
módicos. g ¿6 13 O 
Ins t i tuc ión Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Malíes. Martinon y Rivierre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, medio puollas y externa*. Se facilitan pros-
pectos^ 6jS0 13-9 O 
Iglesias. 
P r o f e s o r de S o l f e o y P i a n o . 
Villegas 93, altos. 6334 26-5 O 
Colep VICTO RIA .Muralla IflUIlos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázinez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética, Gra-
mática. Geografía. Francés. Inglés. Piano. Se ad-
miten iüternae, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C H83 1 O 
LIBROS É imENOS 
l i l i i mñi m\ 
X>SL iír. EEDOÍTPÍJ 






lSnf«medad*s del C 0 3 A K 0 N . PÜLMONBB, 
WKKVIOSAS y da la F í B L (Incluso VENEE.3Ü 
y g l F I I i l S ) . Coneuit&j do 12 á 2 y ds 6 á 7. Pra-
flo W.—Teléfono 45S C1440 1 O 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
•ultas v operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Liealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1437 -1 O 
al comercio. 
E l H e p e r t o r i o O f i c i a l d e l A r a n c e ^ 
de A d u a n a s de l a I s l a de C u b a e 
d i t a d o e n e s p a ñ o l , h á l l a s e de v e n 
t a á u n pe so p l a t a p o r s u s e d i t o r e s 
B o l a ñ o y C e r q u e d a , l i t o g r a f í a , i m 
p r e n t a y a l m a c é n de p a p e l ' ' L a H a 
b a ñ e r a " M e r c a d e r e s 2 8 , H a b a n a 
c 15532 8 - 1 6 
Q-arganta, n a r i z y o i d o a 
Consultas de 12 á 3 NEPTUNO 32. 
1438 -1 O 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a Casa de S a l u d d e 1& 
Asociación de D e p e a d i e n í e s , 
Consultas de 1 á 3. ü&u Ignacio 46. Domicilio par-
loalar Cerro 575. Tolé/ono 1903. 
0 1145 1 O 
Dr. Alberto ¡§. de Buslamnate. 
M E D I C O - C I R O J A N O . 
Kspeol&llsta en partos y enfermedades da se&oras 
Conanltas da 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol &2 
íltoi. Teléfono 565. c 14S9 -1 O 
Los pipiares M liiiiloi 
D E L A 
Independencia de Ceba 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1390 26-18 St 
V E N D E D O R 
Se necesita uno, prefiriendo que sepa a'go de má-
quinas da escribir 6 inglés. Referencias inuispensa-
bler. Aparrado £65. 6487 2a-16 2d 17 
ACEITE FARi ALUH6B1D0 SE F 
B K Í I L X J A I S T T 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da manos ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella é infjrmarán en A -
guacate 90 E n la misma una buena cocinera. 
6493 4 17 
B O X i l C I T O 
una profesora que tenga mueba práctica y conoci-
miento hasta !a segunda enseñanza, es para vivir 
en la casa. Calzada del Vedada n. 73. 
64S5 4-17 
X7na b u e n a c r i a d a de m a n o 
6 manejadora penimnlar, que sabe bia-i en obliga-
ción, desea colocarse en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella ó informan Oorapía n. 108, 
bajos. 6604 4-17 
U n a j o v e n p a r d a 
de muy buenos antecederías desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para servir á la 
mano 6 coser: no íiena inconyenionte en ir fuera de 
la Habana: tiene las mejores referencias que so pi-
dan. Calle de Bernal n. 13. 6503 4-17 
U n b u e n c o c i n e r o de c o l o r 
que sabe su obligación, desea colocarse en casa 
particular 6 estableciraioEta: tiena quien responda 
por él. Informan Salud 5S, I ofloga. 
6507 4-17 
U N A P E N m S U L A S 
de madiana edad para el servicio de una señora 6 
bien para un matrimonio, desea colocarse de criada 
da mano. Tiano quien responda da su conducta. 
Informan Amistad 144. 6499 4 17 
Libre de expIositfB y ssm' 
bnBtitfa e spon tánea . Hhi 
tmmoni ma lo íoz . Elabora» 
do en las fábricas estable-
cidas en l a C H O R R E R A y 
en BE.íL'üT, expresamente 
parasn yentaporla^gre^-
c i a de las JReflnerías de 
P e t r ó l e o qno tiene su ofl» 
c iña calle de Teniente Bey 
üti moro 7 1 , Habana.» 
Para e r i t a r falsiflcae|p> 
ne», las latas l l eyaráu @s» 
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLASTE 
y en la etiqueta es t a rá lm* 
presa la marca de fábr ica 
U n !El@£ant@ 
que es del exelnsiTO nso -ííe 
dieba AGENCIA y se per-
segu i rá con todo el r igor 
de la Ley & lo» falslflea-
dores. 
El Aceite LizBriUe 
que ofrecemos a l público? 
bae no tiene r iva ! , es el producto de una fabr icación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más pu r íñeado . Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomeudabio, p r ínc ipa lmena 
te PARA EL USO i>E LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a ¿ l o s c o n s u m i d o r e s . La LUZ BBIELAHTE, marea ELEFAH» 
T E , es igua l , si no superior en condiciones lumínicas al de mmor claae importado del 
astraaiaro y ge r m á e á precíftíi mar redMidMb C 1458 ^ O 
B B V E N D B 
la espaciosa casa de dos pisos San Ignacio 40, entro 
Obrapía y Obispo, ocupada por un srran almacén da 
víveres. Informes Prado 19. 6606 4 17 
S E V E N D E 
una magnífica casa situada en uno de los mejores 
puntos del barrio de Monserrate: es da tres pisos y 
tiene grandss comodidades. Para venta y j recio 
impondrá Canuto Valdés en Obispo 27 botlaa San-
to Domingo. Sin intervención de corred» ew. 
6497 S-17 
nn ppqieño cafá situado en Habana y Vclsaco, f n 
la canti- / $ {fktí 'h P E S O S ORO, con tu pren-
dad de T C V J " te y contribución pagada. 
Puede verse á todas horas é infirman eo ol mismo. 
6t91 al-16 d3 17 
Aviso al públ ico . 
E l due&o dé la Fonda L a Primavera, situada aa 
Egido n. S, vende on gran proporción dicho esta-
blecimiento por no poder atenderlo, en la misma 
infjrmarán. 6481 4-13 
E l $18.200 S E V E N D E UNA G R A N C A S A como para almacén de víveres entre la Plaza 
Vieia y Luz, gana 12 onzas, y en 5, 500 pesos una 
linda casa, Buenos Aires, Carro, espléndida de 
gusto y grande, Raina 2, ctjsa de cambio, de 11 á 2, 
64?4 4-16 
§e aproxima el invierno y 
prspsraun grsn surtido de abrigos de todas clases 
llamantes y toda clase de ropa para dicha estoción, 
á precios inctelbles. 
Finsf s y medio flose', pantalones, medias 
y demíís prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de iodo: sobre* 
camas de raso bordadas, rodapiés d* cro-
chet de mucho gusto, sábanas , &c. . &c. 
M T J E ^ S y PRENDAS de oro y b r i -
llantes de todas clases y precios. 
Un piano de cola, flamante, propio para 
salones y conciertos, muy barato. Otro de 
un cuarto de cola, en gauga. 
6280 alt 13-4 O 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe sn obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Informarán 
Dragones 42. 6109 4-13 
un muchaso para dependiente de llbrorja. Monte 
nóm. 61. 6111 4-13 
Sala é hijo?, Teniente Rey 26, 
Solicitan costureras qua tengan práctica en hacer 
unlfurmos para guardias rurales y municipales. 
C 1519 8-13 
S e n e c e s i t a u n a b u e n a C o c i n e r a de portero 6 para encargado de una casa un señor 
pero entiéndase bieí , una buena cocinera, para un peninsular acostumbrado al servicio, teniendo muy 
matrimonio sin familia. Si no sabe su obligación que 
no venga. ODispo 12'. 64i9 4-17 
CI3SE3A C O L i O C A R S S 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es preciso aunque sea para dos niños; in-
formarán Amistad 40. E n la misma la racomien-
dan. 6397 * 4-'.7 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó msnej udora, desea coiocarse una joven peninsu-
lar que sabe su abiigación y llene persom s que la 
garanticen. Informan Animas 5S ó Santa Ciara 33. 
64*0 4-16 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
n. 81 se solicita un dependiente para un carrito de 
leche, que sea práctico en el despacho particular 
porol imerior de la Haban;, ti no proseóte buenas 
referencias que no se presente. 
6185 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de maíjoqueeepa sn obligación 
y tenga buenas referencias. Ss prefiere que entien-
da de costura. Prado 71. 
6465 4-16 
D E S E A N C O I . O C A K S Í J 
dos seSoras penineulares rec'en llegadas, una di 
criandera con abundante lecho y otra de criada de 
mano ó manejadorst: darán razón Esperanza n. 113. 
6í6l 4-16 
S B S O L I C I T A 
un jardinera inteligente en el ramo. 
Linea 110. Vedado 6478 
Informarán 
8-16 
buenas recomendanionea de las cssas donde ha es-
tado. Informarán Uernal n. 1, bodega, 
6107 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que sepa 
cumplir con su obligación y traiga buenas referen-
cias. Escobar £8, altos. 
6401 la-12 3d-13 
E n M a n r i q u e 6 8 
altos, sa solicita nna criada blanca ó da color para 
ayudar á la limpieza de la casa y servir á nn matri-
monio tolo: ha de tener recomendaciones. Sueldo 
sin pretcnsiones. 63j!3 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante; puede dar 
buenas recomendaciones y darán razón á todas ho-
ras en Zulueta 32. Se alquilan habitaciones con 
balcones á la calle. 6388 4-12 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
qua sabe su obligación, desea colocarse en un esta-
blecimiento ó casi particular. Tiene personas qua 
respondan por ella. Informarán Dragones 7(). 
63Í6 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa contigua al Tribunal Supremo, Chacón I j , 
con comodidad para dos familias. Impondrán en 
Galiano 46, altos. 6498 4-17 
S E A L Q U I L A 
en diez centenas la casa calle B n. 22, Vedado, con 
portal, jardines, sala, comedor, 7 cuartos, baño, 
arboles frutales, hermosos tanques, con agua da 
Vento. L a llave en el 18. Impondrán Campanario 
m'im. 63 6182 4-18 
S E V E N D E 
la casa de manipostería y tejas de la calla de la E s -
trella n. 139, casi esquina á Lealtad, sin graváme-
nes, con pluma de agua, inodoro y acometimiento 
á la cloaca. 6461 4-16 
S E V E N D E N 
dos casas muy bien situadas, nna en San Lízaro y 
otra en )a calle del Consulado muy cerca de Prado, 
ias dos tienen caguán, sala de dos ventanas y más 
oomodidados. Sin intervención de corredores. I n -
forman calle de Consulado n. 38, entresuelos. 
6474 4-1G 
E S A S D E B I L L A R . — S o venden nuevas y 
.usadai. Se compran, esmbian, componen y al-
quilan. Surtido de paños, bolas, gomes automáticas 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose á B. 
Miranda. Obrapía 30. 6187 26-3 O 
B I L L A R E S " 
D S L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
dee franceass automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos francesas para los mismos. 
P R E 0 I O S SÍN COÜPETENGIA. 
Nota.—Sa rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , £3. Fábrica de billarea. 
Se compras bolas de billar. 5776 78-14 St 
De y Moi1 
B Ü T I F A B R A S 
Da los embutidos el mojar y'sin rival las exqil-
sitas butifarras de Blanec marca LA CáTALANi, 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oficios 40 
C 1S60 78-22 Ag 
S E V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos 
tes, enseres y contrato; propio para cualquier giro 
por sor grande y bnea punto. Informes Neptuno 65, 
6467 13-16 O 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende una preciosa y capas casa do alto y bajo, 
do poco tiempo de constxuida, fabricación moder-
na. Informa vidriera de cigarros. Lealtad n. 45. 
64?4 4-14 
S H A L Q U I L A . 
en cuatro centenes la casa Peña' Pobre n. 15, con 
sais, comedor, tres cuartos, cocina y oscuaado. L a 
llave en el n. 82. Impondrán en Campanari2 63. 
6483 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calzada del Monte n. 6, apro-
piada para cualquier clase d© establecimiento. I n -
formarán Jesús María 93. 6471 4-16 
S E A R R I E N D A 
en precio muy arreglado una estancia pequeña á la 
salida de Jesús del Monte. Informarán en Jtsús 
María 99. 6472 4 -16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Sol 54, y en los altos fiabUasiones pa-
ra matrimonios sin niños ó caballeros solos. Sa ad-
miten abonados á mesa redonda. Sol u. 54, altes. 
6145 4-14 
P R A D O 47 
Sa alquilan cuartos amueblados ó sin amneplar. 
También cocina y comedor. Precios módicos. 
¡5133 13-14 Oc 
P R A D O 47 
Rooms to rent witU or without furnitara aleo 
kitchen and dlning room easy terms. 
6432 13-14 Oo 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criandera á loche entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños. Tiene personas que respondan de su conducta. 
Informan San Miguel 2*6. 6389 4-12 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una á leche entera y otra á me-
dia leche. Tienen per«onas que la garanticen é in-
formarán en Ancha de' Norte n. 803, altos, por Ar-
ramburu. 6161 í - ] 6 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
recien llegadas, desaín colocarse á leche entera; 
una de cinco meses y otra de cuatro. Tienen buena 
leche y abundante y muy buenas recomendaciones. 
Informan Stdud n. 1 ó Sitios 119, 
6175 4--6 
S E S O L I C I T A 
en Prado 88, bajos, una buena y general criada de 
inanoE; no importa que sea blanca ó de color siendo 
aseada v teniendo quien la recomiende. 
63£0 4-12 
D o s m a n e j a d o r a s 
y una cocinera peninsulares desean colocarse, sa-
ben su obligación y tienen personas que respond an 
por ella». Darán razón en San Rafael n. 5 2. 
6391 4-12 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
oleey toda asistencia, pudiendo comer on sus habi-
taciones si lo desean. Hay baSo, ducha y teléfono 
n, 280. 6136 4 14 
Se alquilan los magníficos bajos de Acosta 29, con sala, zaguán, comedor y ocho cuartos, pisos 
de mármol y mosaico, y un gran patio propio para 
flores. Informan AcoeU 37, fábrica en construcción 
y en Industria 101 de 7 á 9 da la noche. 
6130 8 14 
S E VEJCMDE 
una fábrica de tabacos con todos loa onserea para 
trabajar, por no poderla atender su dueño. Infor-
mar ín en la Uaión da Fabricantes de Tabacos, ca-
lle de Cuba n. £2, el Sr. Polo, do 12 á 4, 
6418 15-13 O 
SE V E N D E la casa Neptuno 218 A, tiene sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, de mani-
postería y azotea, construcción moderna, sgua y 
acabada de pintar. Precio 3200 pesos rebajanao un 
pequeño censo. Puedo verse de las doce en adelan-
te. Trata directo. Informes Lealtad 38, 
6369 8-11 
V E N T A 
BE MAQUINARIA. 
Hmi que H- Hich. y C" 
E s t a b l e c i d a o n 1 8 6 8 , 
S a n K a m ó n 6, E e g l a . 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fundición do hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases da 
maquinarías marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
C 1524 312-14 Oo 
Melados superiores á 15 eeits. 
E i vaso de leche de P, 10 i l 
EMJ snrtido eoiistante de lai le-
¡ m u frutas, bueios dulces, laaciii, 
refrescos, &e, 
36-36 St C 1415 
S E V E N D E 
una caj» de hierro de combinación de Diebsld de 
Loi k Co., de regular tamaño, y un bnió de nonl 
casi tujvo. Aguila 177, btjcs, á todas horas, 
6505 8-17 
A L O S F O T O G R A F O S , 
Un cuarto oscuro portítil, dos to'oDes defoiid», 
cámara con lente, cubeta y otros objetos Droptoi 
del arte. Armatostes, cantinas y revtrss. Mnchu 
camas de tedas formas y tarnuBot de hierro y im-
dera. Surtido general en muebles, prendai, rojm. 
loza, cristaloria y herramientas. Mí quinas de ôl> 
latería. Compro teda clase de objetos. Písuíoííi 
L a Almoneda. 64)2 ^ jg 
E l dia 20 de Octubre cerrienta ee v«nderán en 
pública subasta, á las dos de la tarde, en el Juzga-
do de Primera Instancia del Etta, Industria n. 2 
B, las casas Salud n. 146, de mampostería y azo-
tea, de dos pisos: Zanja 105, también de manipos-
tería y azotea con dos casitas accesorias al frente y 
catorce habitacióner, y Zanja 107, igualmente de 
mampostería y asotea, con dos casitas accesorias 
al frente y veínta y cuatro habitaciones. E l pre-
cio f.n que han sido tazadas las tres casas os el de 
$25 5C0 oro español. Los títulos de dominio se en-
cuentran en la Escribanía de D. Mariano Quas, 
O-Reilly n. 13, altes; el edicto oficial se ha publi-
cado en la Giceta los días 22, 23 y 2? de Sspiiem-
hre próximo pasado y dará todos los demás perme-
ncrei que ea desasn eabar ol Sr. Gr'qual en Esco-
bar 67. 6416 5-14 
Hacendados y Agricultores 
L s s m á q n i a a s segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de aso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejores y S I N R I V A L en A -
mérica y Enroca.[Se hallan de venta en el Almacén 
do maquinaria y efectos de Agricultura de Fran-
oiuoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C1154 alt - l Q 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, duloes y lico-
res 
MI Sol de MemedioSf 
so venda en condiciones ventajosas para quien de-
see trabaiar en el giro, Está tasado todo en $18,000, g 
Tambi en se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad, 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirá© á R. V., San Ignacio 40, Habana, 
do 7 á 10 de la mañana. C 1467 1 O 
Postura^ de tabaco. 
E n los Paiacioa '8e venden en la aotuslidadlM 
de ia Haoiaudp ¿aa Juan de Zajas. 
6160 13.3 o 
% [Í&M los Anuncios Franeestó M 
IS^MYENOE F A V R E i D : 
^ C U R A C I O N del 
S E V E I S D E N 
las casas O'Eeilly n. £(5y2í, sin intervencidn de 
tercera persona. Informarán en la calle de Santa 
Rosa! SI .Pilar) de 8 á l l mt-ñana y de 4 á 6 tarde. 
'6J5S 26 10 O 
R e g i a . 
Se alquila 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos on mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ina-
orlpolonsa en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaemos mármoles pnra muebles y me-
de hierro. Todo muy barato. ias da cafó con píos  
e l 531 
uy 
28-14 O 
Tren d© cantinas 
Se sirven cantigas á domicilio, garantizando 
comida. Precios módicos. Manrique 49. 
6460 4-16 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular para cocinera y criada do i 
mano, que traiga buenas referencias. Sueldo $12 á 5 
15. Calzada 90, esquina á A, Vedado. 
6177 4-16 
•nna señora peninsular de cocinera 6 de criada de 
mano, de las dos cosas sabe cumplir cen su obliga-
ción, limpia y aseada. Informan San Ignacio 69, 
esquina á Acosta. 6176 4-16 
nna criada do mano con buenas refíreacias y qua 
haga mandador. Moute 317. 6338 8-9 
M o d i s t a s d s s o m b r e r o s . 
Se necesitan en la sombrerería y esa de modas 
E i Nuevo Louvre. San Rafael y Amictad. 
6324 8-9 
una cssa recien pintada y espaciosa. Reina 41, al-
tos. Ir.formau Riela 99, Earmaoia San Julián. 
6Í31 4-14 
Se venden las dos espaciosas casas si-
tuadas en la calle Martí 28 y 30, con 
sala, comedor, cinco cnaitos, cocina, pozo, algibe, 
con cuarenta varas de fondo por quince de frente y 
sus paneles muy limpios. Informan Martí 36. 
6357 8-10 
EH O Í ) É G A - P o r tener que ausentarse su dneSo ípara la Península ee veTida una buena badega, 
sola en la esquina y muy cantinera; se da mu/ ba-
rata, es el gran negocio para el camprador. I n - : 
foimar&n Campanario '¿5, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
LOS CiLTO 
Los calvos que quieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
SAKRA, JOHNSON ó L A A M E R I C A N A 
y compren el 
q m 
Un dulcero y repostero 
desea colocarse en ti campo ó ea la Habana: sal e 
todac ase da trabajos finos. Informarán Aguisr Í0. 
Teléf. 450. 6150 4-16 
comerciantes al por miyor y menor que desean ins-
cribirsaen el Rogiatro Mercan'.il abonando por los 
trabajos que originen la ínfima suma de un escudo 
oro. üespacho d a 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex-
empleado de la Sección da los Registifos y ex-Re-
dactor Mercantil del «Diario de la Marina»—Nep-
tuno 141. cH99 22-6 03 
una habitación amueblada muy ventilada á hom-
bres solos on Acosta 111, altos. 
6110 4-13 
Habitaciores.—En Industria 128 casi eiqnina á San Rafael y á dos cuadras de parques y toa-
tros, sa alquilan hermosas, frescas y espaciosas ha-
bitaciones altas amuebladlo á hombres solos ó ma-
trimonios &in niños. Es casa de severa moralidad. 
Hay ducha. 6117 8-13 
B B A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altes en la calla da Amis-
tad n. SO E n el almacén de pianos v música da 
E h . E . Curtís impondrán. 6113 13-13 O 
Se vsnden 4,000 quintales polvo da tabaco propio 
ptra semillaros y siembras de tabaco. Informarán 
Águila. 68, bodega. 2894 156-32 Mr 
en 2.000 peses la casa Alambique 43, de eah, seis 
cuartos, cooina patio, agua y c.oaca. Informes Fer-
nando Diai, Cuba 91, cafó. Sin intervención de 
corredor. 5S50 26 18 St 
del Dr. Esteban Alvarez, Carlos I I I , 
el que además quita la caspa y untado en 
las cejas y pes tañas las hace crecer en po-
cos dias ó impide la oaida del pelo hac ién-
dolo brotar fuerte y abnndante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 1C-I4 O 
iinii un 1111 aiiiiiiHii 
la 
A B O G A D O . 
Domicilio r Mtadio, Campanario n. t£. 
O . 11» 
IDr. Jorge Xa. Dshogueo 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
e1449 1 O 
P e i n a d o r a P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las señoras para to 
da clase de peinados, con espeeialídad para bodas, 
bailes ó teatros y también los hace por figurín. L a -
va y liña el pelo y admite abonos fot mases á do-
micilio y peina en su casa. Consulado 124, teléfono 
n. 280. 64-9 4-13 
U n d e p e n d i e n t e de m u e b l e r í a 
cesante está dispuesto á embarnizar y á componer 
muebles á domicilio. Sabe sa obligación é informa 
rán en Acuila 16. 6405 4-13 
Mil 
M E D I C O D1S NIÑOS. 
Dotualfca* de 12 á 3. Induitria 129 A, ¿43 alna a 
H*a fiClguel. Talé/ono n 1.333 
Arturo Mañas 7 Urp iok 
¥ Jesús María Barraqué 
JíOTABIOS, 
A m a r g u r a ©a. T e l é f o n o 8 1 4 
O 1450 1 O 
C1BÜJANO D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con loa precios 
Bignientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
Id. id. sin d o l o r . . . . . . . . . . . . 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orídcaciones 2-50 
Limpieta ae la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas. . . . . . . . . 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id . de 6 id 12-00 
I d . de 14 id 15-00 
Estos precios son ea plata, garantizados por diez 
alioa. O 1465 1 O 
Luis 3 
Dla^amento, consultas y oneraciones de 1 á 5. 
Ban VaacioM. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
«1446 í O 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Jaegoa para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una moaita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
1479 IjO ^ 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina do Jiménez, ten conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa «dién-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
C O X i O C A S S B 
una joven recien llegada para manejadora ó criada 
de mano. Informarán O-Rei-'ly núm. 60. 
6Í66 4-16 
SJS N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que coma y duerma 
en su casa. Se la pagará un pequefio sueldo Libre -
ría Manzana de Gómez. 6458 4-16 
Ü~ N T E N E D O R D E L I B R O S qua sabe su obli-gación por pariidá dob'e y senoilla, con práoti-. 
oa de ocho años y con personas qua respondan por 
él, desea colocarsa en a'gán establocimt^nto, fá-
brica ó casa de comercio. Dirigirse al ingenio Sin 
Cristóbal, Veracruz, 'México, por c r t a ó telegra-
m&. 6_151 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, solicita colocación, no tiene incon-
veniente en salir fuera y tiene quien la garantice. 
En la misma desea colocarse nn cocinero de color. 
Bernaza5i. 01E0 4-16 
a B I 
Los encontrará de todo gusto y últ ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compbstela 56 
aMW) 1 O 
SE ALQUILAN 
los espacíoses bajos de Jesús María 21 completa-
mente independientes. 6403 8-13 
t3B A L Q U I L A N 
los bsjos de San Miguel 146: la liave en la bodega 
Bl Globo, San Miguel y Escobar. Informes en Nep-
tuno y San Nicolás, sedería L a Epoda, 
6382 4-12 
la casa Colón 
L a Perla. 
Informas 
6389 
la lh ve Animas 84. 
4-12 
S E A L Q U I L A 
en $^6,50 la planta bsja de la casa 111 de la calla 
de Compostela, entre Sol y Muralla, con sala en-
tapizada, tres cuartos, comedor, cocina, pluma de 
agua, cloaca é inodoro. 6393 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana buena criandera á leche entera, ia qne fiene 
buena y abundante y tiene buenas recomendacio-
nes de familias y módicos: es muy cariñosa con los 
niños y da muilu moralidad. Para my ores infor-
mes San Miguel n. 163, casi esqu'na á Belascoain. 
6154 4-0 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dapendientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4W5, 5956 26 22 8t 
H o j i k t e r l a de José Puig. 
Inítalaeiún do oañeílaa de gas y de agua.—Cons-
aucción de oanalea de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidor, para llqnidos muy oxactas.— 
Todoee haca con períeooióu an Industria y Colón, 
o 1404 M-20 St 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
K-xuneu da nodrizas y de la loaho do pecho. 
Consnltas da 12 y media á 2. 
Cerro n'> «05. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlflc&cio-
oes perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1435 1 O 
mnWM DE 1EBLE8. 
Se hacen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean oncersdos, ya con trillo mate 6 todo bri-
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta ter-
minar el trabajo convenido. Estos trabsjos se ha-
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
Meptun© B U 182. 
5941 26-22 St 
D r . Jn S a n t o s 
O C D L I S T A 
Ha regresado da su viaja & París 
Prado 105, costado de Vllh nueva.^ 
C 1436 1 O 
3i n 
C 1434 
A B O G A D O . C ü B A 24. 
-1 O 
Dr. C. E . Finlay 
Sspecialista en enfermedades do los ojos y de los 
oidos, 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consnltss de 12 á 2. 
o 1444 i O 
M E D I C O 
tito bi Casa de Beneñcege is y K&tsTnlúzá 
¿«peoiailsta an las snfsmedadM da los nlfioi 
(médloBs y oatrfirglcac). Consultas de I I fi 1. Agela? 
1*1. T»l«o»lo 824. C 1447 1 O 
Dr. J . Haf a©l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Direc tor de l a Q t ú u t a d e l B e y , 
Ha trasladado su gabinata de consultas á sn do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultad de 12 á 2. Teléfono n. 1179, 
6394 26-2 O 
Dr. J, Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
EstaMeoido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por nna e x t r a c c i ó n . . . . , , , . . . . . . . $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura..., 2 50 
Empastadura porcelana ó platino, 1 00 
Orificaciones á 2 DO 
Dentaduras hasta 4 piezas '7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. .8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos loo días inclusive 
ios de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limoiezas se 
U aoen sin usar ácidos, que tanto dañan al dieiúa. 
Galiano 69, entre Negtano y San Miguel. 
Ü 1464 J O 
dos crianderas peninsulares: anad* diez meses de 
parida y aclimatada en el país y la otra de pps rae-
ees, ambas á leche entera: tienen personas que las 
garanticen. Informan Han José 128. 
6521 4-18 
D E S H A C O L O C A S S S B 
un buen cocinero que sabe su obligación, cocinan-
do á la española y ia cubana, en casa particular ó 
ostablecimiento. Tiene quien responda per é¡ 6 in-
- - • ' •• 4-16 forman Escobar 365. 64Ó9 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que saba su obligación, desea colocarse en caea 
particular ó establacimiont). SaSo cocinar á la cu-
bana y á la española y tiene quien responda por 
ell». Jnformaa San José 10, tren da lavado, de 2 á 
3 de la tarde. 6473 4-16 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
con deceos de trabajar, desea colocarse da moro de 
cafó ó portero. Tiene personas que lo garanticen ó 
Informan Espsranza n. 113. 61S3 4-18 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , 
las dos de dos meses de paridas, desean colocarse á 
leche entera, que t eñen buena y abundante. No 
tienen inconveniente en ir á donde ee presente. Tie-
nen peasonas que las abonen y darán razón en Cár-
cel r . 11. 6455 4-16 
D o s c r i a d a s b l a n c a s , c u b a n a s , 
desean colocarse, una para criada de mano y la 
otra para cocinera: juntas ó sf paradas; bien para 
esta ciudad ó fuera de olla. Industria 130 informan. 
6457 4-16 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y que cocina á la española 
y á lo cubano, desea colocarsa on casa particular ó 
establecimiento. Tiene quien responda por ella é 
informarán Zanji 72 6453 4 16 
S S N E C E S I T A • 
ü n joven para repartir leche en na carro y tra-
bajar en la lechería. Debo hablar algo en inglés. 
Dirigirse á la Lecheiía Americana, calle B. es 
quina á 13? al lado del Corral del 29 de Artille-
ría. En el Vedado. 6 ¡39 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criindara una señora paninsular de oaatro me-
ses da parida con buena y abundante leahe, es ca-
riñosa para los niños, tiene laa mejores referencias. 
Darán razón Balascoaín 36, altes, en ia misma una 
buena cocinera, 6532 4-18 
U n p e n i n s u l a r 
se ofreco da criado de manos, tiene referencias do 
las casas que ha tr&hajado. Aguacate 148. E n la 
miema nn buen cocinero. 
6519 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parí ia desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene su niño 
que puede verse y muy buenos informes. Darán 
razón Animas 58. 6536 4-18 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criado de mano un joven peninsular, saba cum-
plir con su obligación y bjjena recomendación. Sa-
lud 22 imforman. 6520 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa su oficio, que sea 
limpia y presente informes. «Si no reúne estas con-
diciones que no se presente. Aguila 98. 
65!8 4-18 
L a s e ñ o r a d o ñ a A n g e l a H e r n á n d e z 
desea saber el paradero del Sr. D. Mariano Masilla 
para cosas urgentas que le son convenientes. Y sea 
su contesta San Lízaro n, 08, Habana, 
6520 4 18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarsa en caea decente para manejadora 
ó criada de maro. Tiene quien garantice su buena 
conducta y entienda de costura. Dan razón San Lá-
zaro 271. GS14 4-18 
U n b u e n c r i a d o de m a i i o 
peninsular, qua ha servido en las mejores casas de 
Madrid y con personas que lo garanticen, desea co-
locarsa en una buena casa ó ojian para acompañar 
á un caballero Dan razón sedería La-Rosita, Ga-
liano y Salud. 653a • 4-18 
S E S O L I C I T A 
an muchacho de 14 á 16 años para criado de m>no, 
aue teaga auien lo recomiende. O-Reilly 78, pelu-
quería, ^ 6526 4-18 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mtno ,<> camarero. Tie-
ne personas que respondan de su eondneta Sabe 
cumplir bien con sn obligación, Informan Oficios 
n. 61, Qm 4-18 
RA F A E L T R I A . C K , E M P L E A D O Q O E H A sido durante 17 años en el Registro <18 la Pro-
piedad (oficina liquidadora) y Rígietro Mercantil 
de la Habana, sa ofrece para asuntos qua se rela-
cionan con esas oficinas. 
Al propio tiempo se ofrece como ofi ial de cna-
derno, Notaría del L i o . D. Manuel Pruna Latió, 
Lamparilla n. n, 83 y Neptuno 258 A. Despacho 
de 8 á 5. 6447 4-14 
'9 
M A G N I F I C O S A L T O S 
Se alquilan con entrada independiente, espaoioca 
sala, comedor, inodoro, galería con persianas, cin-
co habitaciones buenas y cuarto para criados, pi-
sos do mosaicos y cielos rasos. Campanario n. 33, 
Sa informa en la m'sma. 
Se alquila la casa Real da Paantas Grandes nú-
mero 106, con cuatro cuartos, ete. L a llave y due-
ño Campanario 38. 6384 4 12 
E E A L Q U I L A N 
los altos de la callo de Compostela n. 213, esquina 
á Desamparados; son muy ventilados por su situa-
ción frente al puerto, con egna abundante y desa-
güe á la cloaca. Informan Aguila n. 102. 
6371 8-11 
Surtido completo en colores y t amaños , T a hertanan paan D h i - a n í n v 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 11(3 «erMOía CftSa U D r a p i a K. 
pesos uno-
para comedoros y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 





toda iunta ó por partes. Los altos con 7 cuartos á 
la calle, eala, salón ds comer, cocina, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centenes. Los entresnelos, igual 
espacio, en 9, y la planta bajs, propia para almace-
nes, en 26. Al lado, Biratillo B, la llave. Dueño 
Berasza n. £6. 6325 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 41 de la calle de Acosta, muy próxima â  
colegio de Belén: es do alto y bajo y tiene además 
entrostielos. Para iüformes dirigirse á Acoat.a 28. 
6261 13-6 O 
DE C A R R U A J E S 
barato un faetón corta francés de poco uso. 
marán Belasceain 101. 6524 
S E V E N D E N 
cuatro caches duquesas en buen estado. Neptuno 
doscientos diez y ocho informará de once á tres de 
la tardo au dueño. 6t90 4 17 
V A C A S L E C H E R A S A M E R I C A N A S . 
Sa venden muy baratas, catorce paridas y seis 
próximas, teniendo diez meses de aclimatioión en 
Cuba. Para precios ó informes Cbacón y Cuba, 
C£fó, 6i35 4-14 
IBSSaUUSSKBRI 
DE ñ l l l l M E S 
S E V E N D E 
un caballo dorado maestro de tiro, de 7i cuartas; 
se da ir,uy barato. Puede verse á tadas horas en 
Aguila D. 119, precunten por los caballos de Co-
rral E479 4-1 G 
íe Ms sifrifflieflíosü 
FRICCIONES A5ÍT1EEUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias máa rebeldoa se al i -
vian enseguida. 
El reuma se cun». 
Ninguna caaa do familia debe estar 
sin esta precioso remedio. 
Depósitos: Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las I>rogrerías de 
8arrá \ Jonhsoii. 
Ota. 1530 26-14 O 
V I N O 
U R A N I A O O 
ílace disminuir ¿« aa írurao dia 
L A Z Ü M M A B É T Í C O 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
t^f/i/j por m¿yor; 
FESQUI, Burdeos 
ú 
C u r a c i ó n d e l a A n e m i a 
POR LAS 
| A . F O U ñ l S ^ ^ u e L e m . P a r l s 
M De venta en las principales farmacias [I 
lODRS tñRMñClñ5 yDRoGUíRlñS 
£23 V E N D H N 
ü n herboso toro de Uolsteia, de setí Rfios, nn* 
botija de lata de 10 galonee; nn oarro doble Oe 
campr; palas, pico?, etc , etc. 
ImpoudríD, callo B. esq&íoa á 13? al lado 
Corral del 3V de Artillei-íi, on el Vedado. 
Ü138 4 - U 
C O L O R E S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S y E L I X I R 
R A B U T E A U 
S23 V S N D E 
nn quiirin, na cabrio!tt, nn tübary, nn faetón fa-
miliar, un carro do cuatro rnedas y uno de dos rue-
das y uu faetón Principe Alberto. Monte esqui-
na á Matadero, taller de carruajes, 
6441 8-14 
' t f -SI-TISB 
20 centén oo un caballo crió lo, derado, cerca de 
7 cuartas de alzada, maestro do tiro y 
puede v¿-r en Laz 19. 
Créditos E s p a ñ o l e s . 
Se cotrpran certificados de los empleados civiles 
lo mismo qao toda clase de abonarés del oiérclto 
en O-Keiliy a. S8, altos. 6530 15-18 O 
muy be^mosa y Asmante casa Anular 91, con es-
pléndidas lámoaras y mamparas. Teniente Kev 35. 
6254 i ti C. O 
iLguacate 126 
Se alquilan loa bajos do esta casa, propios para 
establecimiento ó para familia. L a llave en la sas-
trería de enfrente. Para informas San Ignacio 54, 
bajos. 6253 ]5 6 O 
E n O b r a p í a 8 7 
se vende una pareja de yeguas doradas de 7 cuar-
tas, maestras de tiro solas y en pareja. Son nnevap, 
f aras y sin resabios. Sa dan bar&to. Preguntar por 
Bsüito. 63S1 4-l'á 
de l;iena alzada, sano, buen caminador, 
barato. Jet ús dd Monte n. 160. 
6400 
SE Sr re?. D José Bal y García, D. José Pandiño y 
D. Manuel de los mismos apellidos. L a pereona 
que pneda dar las noticias do dgnno de ellos pue-
de dirigirse en persona 6 por escrito á Don Manuel 
Gil, Habana n. 190, bodega. 
6423 4-14 
criada 
y im carpintero 
pe necesitan en San Ignacio 16, esq. á Empedra-
do. 6443 4-14 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
parida de tres meses en el país desea colocarse á 
leche entera, que ti-íue buena yabunnantey res-
ponde el Dr. tíe Villfgae D. 3; para informes San 
Lázaro 255 donde puede verse su niEa. 
6444 4-14 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abundantf». 
Tiene quien rsoponda por ella. Informarán Cbavez 
n. 2. tít29 4-14 
Se solicita una que duerma en ¡a casa. 
S, pajarería. 6426 
O-Eoilly 
4-14 
E n los altos de L a Idea de M&rti 
se necesita nna criada para loa quehaceres de la 
caca. Monte 134, almacén de viverés. 
6437 4-14 
U N A P E N I N S U L A R 
criada de mases desea colocarse, es may inteli-
gente y tiene buenas referencias: darán razón Rei -
na e££. á Rayo, café £1 Recreo E a la misma so co-
loca ún seCor para cochero 6 portero. 
6416 4-13 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
de respeto, de 40 á 50 años y qao cuenta con muy 
buenos iLformes de sn intachable conducta, desea 
colocarse de portero (> sereno en nna fábrica. Dan 
razón Manrique 74. 6431 4 13 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular ó ai-
macen: sabe cumplir con sn obiigación y tiene muy 
buenas referencias. lufotmaráu Compostela 68. 
if 
P A G A N D O L O S A 2 C E N T A V O S L I B R A . S O L 
N. 92. 63Í8 alt 26 11 O 
M Í M B I Í E Í T 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir» á, gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
CJ483 f_ 1 O 
H I E R R O IT C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce, metal, zin, plomo, oara-
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa-
go los precios más aHos de plaza y al contado. Sol 
24. Toléfono 892. J . Sahmidt. 
f085 26-29 St 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubies-eaqinelas, sueltos como pa-
ra Joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de laa piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
o1482 
Casa de Borbolla 
1 o 
ALQUILERES 
E A L Q U I L A e l e s p l é n d i d o p i s o 
a l t o M u r a l l a 1 1 7 . I n f o r m e s S a n 
M i g u e l 7 3 . 6 5 3 S 8 - 1 6 
Ü B n e s t a e s p a c i o aa y v e n t i l a d a ce.-
sa a*» a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e i o n ^ í B 
o o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a » i n t e r i o -
r s s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o só« 
$an&, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
ae r Á n i m a s u P r e c i o s m ó d i c o s » I n * 
f o r m a r á e l p o r t e r o á t o d a s b.ora&. 
0 1452 1 O 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentÍDas y 
todas tienen sua crías on muy buen estado, 
las que por ser de c.ima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Alejandro Bmnírez 10, Cerro, 
6263 13 6 O 
DE MUEBLES Y PBE1A8. 
algunos muebles y nn horno de gas muy poco usa-
do muy barato en Prado 67. 
6537 8-18 
Se alquilan Jesüs María VL'¿ y Neptano bada de pintar, la primera 153; aca-de dea pisos, la se-
gunda de dos ventanas; ambas fro«cas y buenos pi-
sos y todas comodidades: alquiler 6S pesos oro ame-
ricano: las llaves y dueño Prado Í8, bajos. 
6522 4-18 
0 S A L Q U I L A 
en Jesús María 71 una habitacida baja muy fresci», 
sana y e paciosa, con local aparte que puede servir 
para cocinar v otro objeto, ea el cual hay llave de 
agíia- 4-18 
J L los ganaderos 
Tierras magníficas. Sa dan en arrendamiento un 
lote de 130 caballerías de tierra con variadas, férti-
les y corrientes aguada?, inmersos palmares y ex-
celentes pastos de buena y sbnndaDte yerba. Esta 
está situada en Madruga, partido judicial de Gui-
nea. proyiDcia déla Habana. Inforipará en Madru-
ga Ramón Abela y en la Habana el dueño, á quien 
puede verse de 2 á 4 de la tarde en su demioilio A -
costa 35, altos. cl544 4-18 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco cernedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos do criados en el 2" piso, cielos ra -
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon tido el confort apetecible y ooabadoe de fabri-
car. Zalueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 2L c 1431 1 O 
S23 A L Q U I L A N 
habitación es altas á hombres solos,: con servleio de 
orlado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 & $10.00 oro. 5881 26-20 St 
@i3 A ^ Q U I L ^ N 
juntas «n Gervasio 1C3, dos hermosas, claras y lim-
pias hibitaciones cen suelo de mosaico y baño, á 
Sras. solas 6 matrimonio sin niñee. 
6502 4-17 
HO T E L I S L A D E CÜBA.—Mo^to 45. fronte al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos deudo 15 á 
45 pesos al mps.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F. Bandín.—Vkta 
hace fe. 6iCK) 2ft-17 0 
i E A L Q U I L A 
lügido 16, altos 
E!n e s to s v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d ^ c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r de c r i a d o , s i a s i se desea . 
T e l é f o n o n . 1 6 3 9 , 
5800 -18 St 





V E N T A D E UN P U E S T O 
de frutas en la calzada dpi Monte P98. Sa vende 
uno muy acreditado por no poder atenderlo su due-
tiene buena inarchanteria y sa da arreglada 6, 
la situación, en la misma informan. 
6523 4-líj 
dos espejos propios p'ira cafó ó casa partícula7: 
luna 20 centímetros de ancho; altura, lana un me-
tro 20 ceniímetros Ancho de maderajo 40 centíme-
tros, áltura general con «xis adornos un metro 80 
centímetros. Precio, los dos, $ íl.20 oro español, 
Pueden verse en Taborna "Mauln", Obrapía 95, 
Nota: E l precia es fijo. G1543 4 IP 
E s c r i t o r i o B u r e a v u 
E n Industria 128 se vende un escritorio burean 
amarillo^ completamente nuevo, marca mayor Se 
da barato por no aecesitarlo su dueño. También 
una ei la giratoria. 0'31 8-17 
MU-EBI/EB "ST PRENDAS 
Se venden baratísimos ea L a Vizcaína, Galiano 
n. 29, y en la caaa de préstamos L a Perla, Animas 
n, 84, erquioa á Gsliano. Hay agencia de mudadas. 
So hacen viajes al campo. Teléf >no 1,405. 
6527 alt 13d-18 13a-19 
S u n elegante buró franc/s incrustado, moderno, 
dos reoisas de eepeio biselado, además un espejo', 
todas tres piezas do escultura fina; una sombrerera 
de cuerpo entero y una máquina de coser de cade-
neta, cat i nueva. Sol 14 6511 4-17 
B l jala muv «legante y nuevo, un juego Reina Ana, 
otro Luis X V , un tocador, un Dúplex Colombia 
(bicicleta de hombre y mujer unidas) y otros mue-
bles que ae venderán junios 6 separados al mejor 
postor. Todas horas en T< j idilio 11 .̂ 
6483 4-17 
G A N G i y O C A S I O N 
Se vende ua juego de coarto nuevo ó piezas suel-
tas, un 2í por 100 mía barato que todos. Todavía 
está en biauco. Se puede ver on Sol u. 62, carpit-
tería. 13-16 O 
as ímper 
desde 2 ceiUeRes á 8. 
Maximino Fernández y Cp, 
Mural la 91 
C1418 
m e j o r m a s e c o n ó m i c o 
C L I N GOMAR, F* A FU S, — En todit tst Fa 
monta. 
se vende 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
QUCHCa 
gOOUVHANT 
R e c o m e n d a d o por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s en l a A n e 
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s de toda espe 
c i é , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g - o , en una 
p a l a b r a en todos los 
de D e b i l i d a d 
Y de F a t i g a 
Tiene p o r base u n 
vino generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y la 
a c c i ó n de l a qu ina se 
a ñ a d e á l a de l v i n o 
y l a decuplica 
per judicar sus cal i 




EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeauo v Letieaiill 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SE H A L L A 
ES LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
y 93. 
26 27 St X»MX<»ntA y Mm^etiTU* d « l " D i a r i o d o l a M a r i n a " , Z n l u a t a y H o s t u c ^ 
